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AÑO L . •|»Jueves 15 de asrosto de 1889.~Ija Asunción de Ntra. Sra. y santos Alipio y Arnulfo. N U f t I K K O 1 9 1 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras dure la Exposición, saben ya 
que p o d r á n leer los últ imos mimeros de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉDÉE PRDÍCE Y COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ba puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SRES. AMÉDÉE 
PRINCE y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dir igir la correspon-
dencia á la casa do los citados SRES. AMÉ-
D£B I'RINCE Y COMP?, deberán hacerlo 3ü, 
rué de Lafai/cttc, en donde especialmente 
es tará organizado este servicio. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 13fZd las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espaQolas, á $15.92. 
Centenes, á $4.87. 
Dcsenento papel comercial, « 0 div., 4 f ft6J 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
á $ 1 . 8 4 1 . 
Mem sobre Parts, 00 d(Y. (banqueros), ft ó 
francos IT1 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
& \m. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1284 ex- inlorés . 
Centrífugas n. 10, pol. 90, á 7i . 
Centrífugas, costo y flete, á 4 i . 
Eegnlar á buen reíluo, do Oi & OS. 
Azúcar de miel, de d 6^. 
Mieles, á 30. 
VENDIDOS: 1,200 sacos de azúcar. 
E l mercado pesado, los precios bajos y con 
mayor tendencia íi la buja. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 0.70. 
Harina pateut i)Iinnesotn« $5.75. 
L o n d r e s , agosto 13, 
Azúcar de remolacha. & IS ió i . 
Azúcar centrífuga, pol. 98, JÍ 20(0. 
Idem regular reiluo, ú 18iG. 
Consolidados, ú 98 l i l O ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 731 ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
P a r í s , agosto 13 , 
Eenta, 8 por 100, ú 85 francos 40 cts. ex-
iuterfc. 
COTIZACIONES 
COLiBO-IO D 3 C O R R S D O R H S . 
C a m b i o s . 
13 & 4i pg P. oro es-
según plaz 
oantidad. 
( á j 
B S P A S A , . . . \ ?aftol, f 
¿ tocha f 
I N Q L A T E K B A A eípaaol. á 60 diy. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
B8TADOS-UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
Ti l* . 
M E R C A N - 1 
f G i á G í p g P . , oro es-
pañol, 5 60 djv. 
6í á 7 i p § P., oro es-
pañol, a 3 djr. 
41 á 5 p ? P . , oro ec-
paüol, á 60 djy. 
5i á 53 pgP. , oro 
espaüol, á 3 djv. 
93 á 103 p § P., oro 
español, á 3 djv. 
6 á 8 p.S annal, en 
oro ó billetes. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanoo, trenes de Derosne j I 
Eillioux, bajo á regular.... I 
Idem, idorn, idem, idem, bue- I 
no á superior J 
Idem, idem, idem, id.. Apreté, j 
Cogacbo, inferior 4 regular, 
udmero 8 4 9. (T. I I . ) . . . . . . ^ Nl)mtuaL 
Idem, bueno á suponer, nú- r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior íl regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id . . 
Idem, superior, nV 17 á IS. Id. 
Wam. florete, n? 19 í 20. Id„ 
M e r c a d o entran] oro. 
OESTUtFOOA1! OE ouAKAi'o,—Polarización 94 4 96. 
Sacos: Nominal—Uocoyes: Idem. 
AZITOAR DE HIÉL.—Polarización 87 4 89.—Nominal. 
AZÓOAK UASCABADO.—Común 4 regular reñno.— 
Polarización 87 4 89.—De (55 4 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D É CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D S FHÜTOS.—t). Calixto Rodríguez Navarretc, 
auxiliar de Corredor, y I) . Juan A. Ramírez, auxiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Habana, 14 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Préndente interino, Jacoho Patterson. 
" i o T I C ^ F b E VALORES. " 
O R O 
DEL 
C O S O ESPAÑOL. 
Abri<Jal 240 por 100 y 
cierra de 238* íl 238f 
por HKh 
105i 4 112 
331 4 36 
3i á 3 
sin 
20i 4 201 








Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comorcio, Perroearri-
lea unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
CompaOía de Caminos de Hierro 
do C4rdena3 y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
dn Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sugua la Grande J 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfuego1) 4 Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Arao-
ricana Couaolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de .Matanzas 
Refinería de C4rdeufts... 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pó»il'. de lá Hî baua 
QbligacioncshipoTccíarias de Cion-
fuegos y Villuclara 
NOTA.—En usía fecba y con intervención del Co-
rredor D. Delmiro Vicites, se ban vendido cincuenta 
accionas de In Empresa de Agua del Vedado, 4 40 por 
lUO P. oro. 
11 ibana. 14 do ngosto de 1889. 
Coipradoreí. Vente 
10i 4 IOÍ 
10 4 9 
86J 4 8-1 














471 4 47i D 







M A R N E G R O . 
Asia menor. 
183. TUAUAJOS ES ELPÜEUTODE BENDER E R E -
KALI.-^-LDZ DE PUERTO. fA. a. JV., núm. 24/142. 
París 1889J E l Comandante del buque de guerra 
austro-húngaro T-tu- us, comunica que el jiejo mue-
lle de piedra del puerto de Bander krtkli está en re-
construcción y se prolongará 120 metros al SO Frente 
4 la cabeza de este muelle, bay una columna de pie-
dra blanca, gue parece destinad!) 4 recibir una luz. 
Frente 4 la Capitanía del puerto, en la extremidad 
S. pe la fortaleza, hay un muelle de madera con es-
cala de desembarco. Sobre la cabeza de este muelle 
se encienden dos luces fijas blancas. 
NOTA. E l rio Qnilutsch e* llamado equivocada-
mente iiTaro «StoA-a/en las cartas actuales. Esta últi-
ma denominación viene del rio que desemboca en el 
mar, más al N. E l rio Guilutsch no pû -de servir ya de 
refugio 4 los barcos de cabotiye, durante el invierno, 
per baberse formado en su boca una barra con 0,4 me-
tros de fondo. 
Cuaderno do faros núm. 83 de 1887, pág. 214: carta 
núm. 101 de la sección I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Africa. 
184. NO EXISTENCIA DE UNA ROCA, MARCADA EN 
LA PASA TAKAÜSOA, EN E L RIO KlLIKI . (A . a. N . 
número 21/144. París 1889.; E l buque hidrógrafo in-
glés Stork ha buficado, sin exito. la piedra que había 
sido reconocida en 1888 por el Jvifu/hvhcr, en el ca-
nal entre los arrecifes del Sur y del Medio, en la 
pasa Takaunga del rio Kilifi. 
E l carácter general de los sondas practicadas en es-
ta pasa, lince suponer que la roca reconocida por el 
Kinafirher es simplemente una proyección del extre-
mo N del arrecife del Sur. 
A consccuenc ia de ei.te reconocimiento del Slork, 
el Almirantazgo inglós ha suprimido de lascarlas la 
nota que advertía ese peligro. 
Cartas nómeros l ^ , y 607, de la sscción I V . 
Madrid, 20 de febrero de 1889.—El Director, L u i s 
Martínez de Arce. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
giones, se previene 4 los capitanes y patrones do los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las señales que 4 continuación se expresan 4 fin 
de que en los buques do sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en provisión de evitar si-
niestros ó averías: 
Bandera triangular roja.— Hay iadicios de ma 
tiempo. 
Handera amarilla y azúlpor mitad horizontal.— 
Aumentan los indicios. 
Pola negra.—Cerrado el puerto. 
Pola negra sobre bandera triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios' 
Bola nrí/ra robre bandera amarilla y azúlpor 
mitad horizontal.—Abonanza el tiempo. 
Los buques que se encuentren amarrados 4 los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," cebarán abajo los mastolerillos y ver-
gas de juanete y sobres y reforzarón sus amarras. 
Nota.—Las mismas señales de mal tiempo que se 
larguen en esta Capitanía, ser4n repetidas por el se-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 2 de agosto de 1889. Anío7iio de la Pocha. 
30-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Sin asistencia de licitadores la subasta celebrada el 
9 del actual para tratar de la construcción de dos bo-
tes chinchorros bajo el tipo de $773-24; acordó la 
Excma. Junta Económica del Apostadero en sesión 
de la propia fecha, repetirla bajo las mismas condicio-
nes si bien mejorando el tino con el aumento de uu 
cinco por ciento sobro el total importe del presupues-
to que con los pliegos de condiciones y detalles queda 
expuesto en esta Secretaría todos los dias hábiles de 
once 4 dos de la tarde 4 disposición de las personas 4 
quienes pueda interesar. L a mencionada subasta ten-
drá lugar el dia 22 dsl actual 4 la una de la tarde. 
Habana, 12 de agosto do 1889.—Joaquín Micón. 
Cn. 1210 8-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
I)K I-A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l Sr. Coronel graduado Comandante de Infantería 
retirado, D Antonio Várela Montes, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 8ervir4 presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar, cn dia y 
hora h4bil, para enterarle de nn asunto que le con-
cierne. 
Habana, 8 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-10 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de E s -
trada, Antonio García Villar, vecino que fué de la 
cnlle de Fernandina número 53 (Cerro), y cuyo domi-
cilio boy so ignora, se servirá presentarse en la So-
crclaría del Gobierno Militar do la Plaza, en diay hora 
hibil, con el fin de enterarle de un asunto que le inte-
rean. 
¡r , .i>:.iiH. 8 do agosto do 1889.—El Comandante 
Stb^elarfo, MaTHuno Martí. 3-10 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia veinte del corriente mes, el 
plazo concedido 4 los conductures de carruajes de pla-
za, pura que ocurran 4 esta Secretaría 4 canjear sus 
matriculas y resellar las cartillas que le son indispen-
sa' les para ejercer dicho oficio. 
Lo que de orden do S. S. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 5 de agosto de 1889.—Pedro MiraVes. 
S-9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AAUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el veinte y siete de junio illíimo, del suminis-
tro de huesos, patas y mondongos 4 establecimientos 
municipales en el corriente año económico, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar el dia cin-
co de septiembre próximo, 4 las dos en punto do la 
tarde, para que nuevamente tenga lugar el acto en la 
Sala Capitular, b ĵo su Pn silencia, con siyeción al 
pliego do condiciones publicado en el Boletín Oficial 
do diez y nueve do junio próximo pasado. 
So recuerda que segán el inciso segundo del artículo 
59, son admisibles proposiciones, aisiadamente ó en 
conjunto, por las patas y mondongos y por los hue-
sos. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana. 7 de agosto de 1S89.—El Secretario —P. S. 
—Ignacio fíiol C1204 3-13 
SfeCRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—UACIBNDA. 
Dcpierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el cinco de julio último del suministro de fo-
rraje para el consumo de las bestias de propiedad mu-
nicipal cn el corriente año económico, el Lxcmo. Sr. 
Alcalde .Municipal se ha servido señalar el dia veinte 
y sois del corriente, 4 las dos de la tarde, para que 
tenga lugar nuevamente el acto cn la Sala Capitular, 
bujo su Pios doncia, con styeción al pliego de condi-
ciones publicado tn el Boletín Oficial ele 25 de sep-
tiembre de 1888; quedando reducidos el depósito y fian-
za á que se c.outraoa los artículos 15 y Ifi á doscientos 
cincuenta y q^uniéntoB pesos respectivumenta. y au-
mentado ai precio de treinta y cinco centavos la arro-
ba de maiz del país, en mazorcas, con paja y tusa (11 
kilos 50U), y á cuarenta y cinco ceatavos la arroba dol 
de la misniu clase, desgranado. 
De orden de S. E . so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto Ü do ]889.-rEl Secretario —P, S, 
Tgnaeio Ciol. Cn lí-05 S-13 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 14: 
De Cárdenas, en 12 horas, van. amer. City of Colum-
hia, cap. Pierce. tons. 1,285, trip. 42, 4 Hidalgo y 
Comp.—A las 6i.—De tr4n«ito para Nueva-York. 
Colón y escalas, en 3 días, vapor-correo español 
Méndez Núfiez, cap. Carmena, tons. 1,315, tripu-
lación 59, 4 M. Calvo y Comp.—A las GJ.—Con 
carga general. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1J días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520i43, trip. 39, á 
Lawton linos.—A las 9J. 
Nueva York, en 6i días, vapor inglés índian 
Prince, cap. Cox, tons. 1,198. trip. 20, 4 Luis V. 
Placó.—A la 1|.—Con carga general. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Hanlon. 
Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo'esp. San Francisco, cap. Benítez. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
t4n Pierce. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T E A B O N . 
Do C O L O N y escalas, en el vapor-correo español 
Míndes Núñez: 
Sres. D Aurelio M4rquez—Eduardo S a l m ó n -
Francisco G"nz41ez y 2 byos—Fernando G ó m e z -
Francisco Romero--Manuel Rodríguez—Miguel E l -
cura.—Además, 5 de tránsito. 
De TAMPA y C A Y O - H D E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Manuel Castro—Evaristo Pérez—F. Vái-
das Bonet—Rafael García Luque Esteban Ferrer— 
José Blyero—Eduardo Rodríguez, señora y 2 hyos-
José B. Cbávez—Angela B. Linares é hya—María 
Isolina J . Valdés y 2 bermanas—Romualdo Hernán-
dez—Alejo Valdés—Venancio W. Valdés—Luif Ri 
veión—José Llauger—Inés Pórtela y 3 liyos—Manuel 
J . Costa—Francisco Galbán—Faustino S. Ortiz— 
Arturo Conill—Carmen Uiofrio—Alejandro Rodríguez 
— E . Fernández O'Hallarán—Francisca Molina é hijo 
—Clementina García—Mariano García—Emilio J . 
Casado—Juan M. Sulóu—Pedro N. Pequeño, señora 
y 2 niños—Baltasar Muro—José Mesa—Eloísa Alcán-
tara—Mariano Pérez—José Saladrigas—José García. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Máximo Stein—Manuel Suárez—Henry 
H . Smith Uafael Cortés Gabriel Prado—Andrés 
Gramas—Federico Aguilar—José E . Hernández-
Pedro Delgado—Gabriel Sosa—Camila Hernández— 
Teresa Porto-Salvador Durán—Inés Carmona y 3 
niños—Marcos Mesa—Aqniles Carballo—Pedro Hui-
ci—Pedro Padrón—Francisco F . Mendoza—Leandro 
Rivera—Ramón Rivcro—Dolores Genzález—Abra-
ham del rorlillo—Alfredo Rodríguez—Celestino Gar-
cía—Cándido F . Avales—Esteban Posas—Benito A l -
varez Santiago Rivas Federico A. Cañizares— 
Abelardo BritO, señora y 1 niño—José do J . Bordas 
—Esteban Parodi—Andrés Cruz Fernández. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano City 
of Columbia: 
Sres. D. José C. Rivas—Jnan Ruiz—Joseph Gó-
mez—Francisco Juncal—Bernardo Arteaga—José M. 
Garamans—Avelino Arjona—Eduardo Arjona-^José 
M. Casares—Eugenio M. Verges—Hermán Heimer-
dingede—Patrick Twomy—Philip Harris—Thomas 
Riley—Tbomas Miller. 
Para C O L O N y escalas en el vapor español San 
Francisco: 
Sres. D. Juan P. Palacios y señora—Josefa Gutié-
rrez y 2 hijos—Marcelina Ajenjo—Vicente Yañes— 
José Braña—José de John, señora y 3 hijos—Luis 
Menginón—Guillermo J . Carrión—Además, 45 de 
tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Colón y escalas, en el vapor-correo esp. Mén-
dez Nvñec: 
De Colón para la Habana. 
Fernández, lino, y Cp1: 1 zurrón sombreros. 
L . Peña: 2 zurrones sombreros. 
Rubien y Muñoz: 1 zurrón sombreros. 
Parajón, Huos. y Cp.: 1 zurrón sombreros. 
De Sabanilla para la Habana. 
Rubiera y Muñoz: 2 cojas sombreros. 
Parajón, Unos, y Cp.: 3 casas sombreros. 
Q. Fern4ndez y Cp.: 4 zurrones sombreros. 
De Cayo-Hueso, en el vap. anjer. Mascotte: 
Celestino García: 3 cajas pescado en hielo. 
En el vapor inglés Indian Prince: 
Refinería de petróleo en Belct: 2 planchas de hierro 
y 5,000 cajas petróleo crudo. 
Sabatós, lino y Cp.: 125 barriles resina. 
Barrios y Cp.: l,00(i toneladas carbón coke. 
Conill y Arcbbold: 16,880 caja» petróleo crudo, 27 
piezas y 6 atados tubería de hierro, 1 barril bombillos. 
1 atado" palas, 2 tambores soda c4u8t¡ca, medio barril 
aceite linaza, 155 carboyes ácido, 2 carretillas, 1 enja 
cristalería, 1 barril greda, 1 caja papel, 32 cajas efec-
tos de lata, 14 bultos ferretería y otros. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 14: 
De Sagua, vapor Cosme de Herrera, cap. Bilbao: con 
30 pipas aguardiente; 196 tercios tabaco y 130 
vacas. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 200 
tercios tabaco y efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
——Sagna la Chica, gol. Dos Sofías, pat. Menaya: 
con 1,000 sacos carbón. 
Teja, gol. Vicenta, pat Esteban: con 700 sacos 
carbón. 
Uveros, gol. Trafalgar, pat. Alemany: con 800 sa-
cos carbón. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 315 
sacos maiz. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 14: 
Para Nuevitas, gol. Finilia, pat. Ponte: con efectos. 
Sagna, gol. Joven Luiía, pat. Vidal: con efectos. 
Cárdenas, gol. Dos Isabeles, pat. Linares: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Juanita, pat. García: con efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Pazcagoula, bca. esp. Castilla, cap. Reinante, 
por J . Rafecas y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Oermain, cap. Dekcrsabiec, por Bridat, Mout' 
Ros y Comp. 
Nuera-Vork. vap. amer. f'ity of Columbia. capi-
tón Pierce, por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, bca. esp. Antonio Jané, cap. Subirán, 
por Henrv B. Harnel y Comp. 
ImM Merciffl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
B u q u e s que s e h a n d a s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. ;imer. Mascotte. ca-
pitdu Hanlon, por Lawton y Huos,: con 162 ter-
cios tabaco; 5,000 tabacos y efectos. 
Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. San Francisco, cap, Benítez, por M. 
Calvo y Cornp.: con 2f> barriles azócar; 45,552 ta-
bacos; 570,293 cajetillas cigarros; 9,381 kilos pi-
cadura y efectos. 
AgtV 
AVISO A LOS 1TAVEGA1TTES 
N ú m e r o 3 2 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E¡n cuanto EQ reciba á bordo este aviso, deberán oo-
rregir-o lo" planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Espnñai (costa 0.) 
180. RKINSTAI-ACIÓN DH LA HOYA DEL BAJO 
BONUAÑA. F.X LA RIA DE VLGO, V KETIRADA L'RO-
VI3IONAL DB L.V HÜYA L>BL HAJO CADO DE MAR, EN 
LA MISMA Kt.v E l ingeniero jefe do la provincia de 
Pontevedra coinnnica que el dia 31 do enero de 1889 
ba sido reinstalada«u su emplazamiento la boya mo-
delo C. que marca el bajo Boudafia, en la via de Vigo, 
cuya boya bubo necesidad de retirar ú tierra para re-
pararla de las avortas que sufrió al romper sus ama-
rras (veáse Aviso nútnero '¿'2\¡\' Oii de 1888). 
En la misma ría de Vigo ba sido retirada de su em-
plazamiento l;i boya modelo ('• que marcaba el bajo 
Cabo de mar, para proceaér á su reparación; habien-
do quedado en i>u lugar valizaudo provisionalmente 
dicho bajo, uu bocoy pintado de color rojo. 
Carta núm. 121 y plano 198 de la sección I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
181. ILUMINACIÓN DKL MALECÓN DEL N. DE LA 
NUEVA K N T I t A D A DKL PUERTO DE Wll.lIKI.MSIIAVEN. 
(A. «. Ar., n.im-ro 21/110. París 1889.) E l la cabeza 
uel malecón N. de la nueva entrada dol puerto Wil-
kelmsharen se ba encendido una luz de gas blanca. 
Desde esu luz hasta la/¡ /a rerefa que se enciende 
en el mismo malecón (rrase Ari»» mímero 116/612 
ác 1888^ se lian cdablecido trece picos de gas, á igual 
diitaneia uno de otro, no encendiéndose de ordinario 
jná* que cinco. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 18R6, pág. 52: car-
ia núm 45 (!•• lo ñccción I I . 
M A R M E D I T E R R Á N E O -
Egipto* 
182. NOTICIAS sounu LAS LUCES DE PORT-BAID. 
(J.. u. ft. .núm. 82/188. París 188!).) E l Cojnan-
uante del buque de guerra alemán Pfeil, dice haber 
sabido por un práctico, oue la valiza de luz roja dé 
PurUSaid ba sido destrama, y la boya luminosa fon-
deada cerca do esta vuliza se ha ido ul garete. 
Según una comunicación del Cónsul do los Países 
Hijos cn Port 8aid, esta valiza luminosa ha sido 
reoinphzada provisionalineule por uaa boya oon luz 
ffl¡/», establo-Ida en i;i mioinii sitnaóión de la valiza. 
Cuaderno dn lares núm. 83 de '887, pájí. 224; carta 
plim. 5(U y planos números 670 A y 797 de la sec-
#»m ' •• -
S E E S P E R A N . 
i" M-.innelil* y Mnría: Puerto Rico y eBcalas. 
15 l'io I X : New Orleans. 
15 ' i'v W Atlanta: N'ow York. 
18 Saint Germain: Veracruz. 
17 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
17 City of Aloxundria: Nueva York. 
19 izara: Nnovn York. 
19 Chfileau lauem: Havre y escala». 
20 Alfonso X I I I : Veracruz. 
"2 Séneca: New York. 
23 Murciano: Liverpool y escalao. 
21 Hi 1J Villaverde: Pto. Rico y escalda 
25 Habana: New York, 
2"' Leonora: Amberes y escalas. 
20 Isla de Luzón: Cádiz y escalas. 
26 ('lonfuegos: Nueva V'ork. 
29 City of Columbia: New York. 
2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
5 Ramón do ETerrera: Puerto Rico y escalos. 
. . 7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 1G Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 16 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
. . 17 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 19 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. , 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 20 Mamu la: Puerto Rico y «íBcalaa. 
20 Méndez Núñez: Nueva York. 
20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 20 Cbateau Iquem: Veracruz. 
22 City ofAllaniíi: New York. 
. . 26 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eíc.-üa». 
B u q u e a que l i a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Para Liverpool, vía Matanzas y escalas, vap. esp. C a -
rolina, cap. Ugalde, por Deulofeu. hijo y Comp. 
E x t r a c t o de l a carg:a de buqviea 
















S E E S P E R A N . 
Agt? 15 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
21 Josefita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro. Tunas, Trinidad, 
y CienfucRos. 
. . 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
S A L D R A N . 
Agt? 16 Moriera: pura Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
18 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cnu:, Man-
zanillo v Cuba. 
80 M. L . Vübverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
GUANiOUANioo.—De la Habana para los Arroyos, 
L i Fe y Guadia.na los sábados, rogresandp los lunes. 
ELENA OMS.—De la llábana paro .l aguay Cai-
barién, los sábados ú las •> de hilnrde, regresando loa 
miírcolea á las nnevt' de la mafiana. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, reeresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
farde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los martes. 
GUADIANA.—l'ara los Arrojos, L i fe y Guadiana, 













L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 14 de agosto 
Carolina, de Cádiz: 
1400 cajas fideos L a Utrerana ^ 
800 id. id. Vega > Edo. 
200 id. id. San José ) 
200 queso* Pniairrás $24 qtl. 
Sénccrt, de Nueva-York: 
25 barriles } botellas cerveza Globo . ) ¿..n, ,,, .„ 
25 id. i tarros id. id. . . $ bh neto 
Cienfuegos, de Nueva-York: 
25 barriles \ botellas cerveza Globo.. < ,,, . 
25 id. J tarros id. id. . . J S ^ i «eto 
City of Atlanta, de Nueva-York: 
25 barriles ^ botellas cerveza Globo.. 
25 id. J tarros id. id. . . 
Alfonso X I I T , de Cádiz: 
214 sacos garbanzos I I . A. J 
280 id. id. menudos isle&os. 
Morey, de Canarias: 
1000 quintales cebollas Rdo, 
Almacén: 
500 cajas latas 23 libras aceito Sevilla. 
200 id. id. 23 id. id. Córdova 
1700 garrafones ginebra Campana 
1000 barriles aceitunas manzanillas re- } . . . „„ 
venia) j 6J rs. uno 
200 barriles aceitunas gordales, (re-
32 pipas vino Gironella 
$13} bl. neto 
10 rs. ar. 
Rdo. 
21 rs. ar. 
21 ra. ar. 
Rdo. 
6i ra. uno. 
$51 pipa. 
Bii íüs i la caria. 
F & r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 30 de agosto próximo la barca es-
pañola MARIA L U I S A , admitiendo carga á fleto y 
pasalorn". Para iiiTorinet dlriglrsé á bordo ó á la casa 
consL'n-ituria, Suu limado nuiucro 38. 
í a p r e s fie tiiesla. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COEREOS FRANCESES. 
Para VEHACKÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 20 de agosto el 
yapor 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Se advierte á los señores imuortadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vanores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espaüol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Pranciar. 
Los señores empleados y militares obtendrán y enla-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Cousignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP» 
s 10300 'Oí 10 10» 10 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses 
B T . M Ü Z A I H E F R A N G Í A 
S a l d r á p a r a d i c h o s p\ \ertos d irec -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de agosto, a 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n K e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . L o s c o n o c i m i e n t o » 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 de agosto e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bul tos de tabaco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s pasaje-ros 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á los de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 




c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a r i a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Q-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, loa 
S r e s . S o b r i n o s de I - I e r r e r a . 
SAN P E D R O 2G, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C * 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á loa consignatarios. 
* « « 
Para H A V R E y R A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. TIIO.MAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
• c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conooimiontos directos para los si-
guientes puntos: 
T - T m v m n * LOÍTOBEÍS,, Soathampton, Grimsby, 
U u l O j J c t . HUIII LIVUKPOOL, BKEMEN, AMBE-
RES, Rottprdam. AMSTEKOAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella. Trieste. STOKUOI.MO, Gotbenburg, Sx. P E -
TEiifinimo y LISHOA. 
América del 8ar; f ^ ^ ^ ^ S 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOS 
AlBES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PÜKRTO 
C.w;I;I,LO y CIIUAZAO. 
Á QIO. CALCDTTA, Eombav, Colombo, Eenang, o l t l . Sm^apore, HONOKONG, Shanghai, YOKO-
HA.MA y Iliogo. 
\ f v i n i • 1>01"t ^aí<1' Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
JXLLL^tX. Mossolbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
Australia: AF'ELAIÜE, MELBODRNB y SID-HST. • • 
Ol-WPrvOCirí lV L a carga para L a Guaira, Puer-
VyU&tJl \ i l U l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Ilamburgo. 
Admito pasrjerou de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Uamburgo 
d precios arreglados, sobro los que impondrán loa con-
signatarios. 
L a cargase recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio nímoro 54. Apartado de Correos 
a 4 7 . - P A L K . B O H L 8 K N V H P 
" - 7HG Ififtly 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
tía 
Pinillos. Saenz y Comp. 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldril fljamento el 19 de agosto, el mag-
uí fleo vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Consignatarios, Oficios, n. 1 9 . — C O D E 8 , 
L O Y C H A T E Y COMP. 
^ n , 1190 8-10 
PIiANT S T E A M S H I P U N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la uua do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savaunah, Charleston, 
Kicnmond, Washington, Piladelila y Baltimore. Se 
vendeu billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Lús 
conductores hablan el oasfellauo. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 357 
J . D. Hasbanen. 2̂ 1 Broartwsv. V n x ^ - Y o r k . — 
C. E . Fusté 261 Broadwny, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
OB.1071 1B8-IJI 
MORGAN I M 
Para N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 16 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para diebo puerto y 
pata San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Cliina). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS, 
i; TI 1165 1 A 
.VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ V COMP. 
AVISO IMPORTANTE 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
«lo 8. AI., á partir dol corriente mes de agosto, los va-
pores-correos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y SO de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
V A P O R - C O R R E O 
1 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de agosto á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oñeio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ames de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 14 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
BX^ V A P O R - C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 20 de agosto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y do oficio. 
Admito pasiyeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Oyún, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 S12-E1 
A T O IMPORTANTE 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores do este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L i n e a de R T e w - T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
n v c . i s r c o s T E i z ; 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para New-York 
o' ,:ía 20 do corriente, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los juo ofrece el buen 
crato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus di frentes líneas. 
Tauu '̂ n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsitírdam, Rotterdam, Havre j Ambares, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on BUS vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasiyeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgoss, Obispo 21, altos. 
Habana, 11 de agosto de 1889.—M. C A L V O Y C P ? 
Oficios n? 28. í o. 1» 812-1B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mes el 30 
.. Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Pon ce 9 
Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . MayngUez 16 
Ponoe 17 
, . P. Principe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
..Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
.. Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
. . Nuevitas 2'' 
. . Habana 24 
^ N O T A S . 
E n su vi^je de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de represo, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedontc de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C'.1 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLOH. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 




Havre . . , 
Santander 




Santiago de Cuba 
L a Guaira , 












Santiago de Cuba.., 






























































N O T A . 
Los trasberdos de la carga procedento del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapoiMiorreo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
LINEA D E LA M A M Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Coinpañíaa de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. , Santiago de Cubs 9 
.. L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
.. Cartagena ''6 
., Colón 18 
.. Puerto Limón.. 19 
.. Co lón . . . . 21 
.. Cartagena 23 
. . Sabimilla 26 
. . Santa Marta.. . . 97 
. . Puerto Cabero.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo di Cuba., 4 
Habana. 2 do agosto 
ta, 18 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 










L a Guaira , . . . . 

















Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 




Hasta 3 meses i$3.897.030| 12 i i 
A más tiempo | 378.41l| 03 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Su cúrsales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana. 
Cuentas vanas 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de conlribticiones 
Recaudadores de contribuciones.. 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 11.021| 
Generales | 16.406 
51 1$ 1.155| 54 


































B I L L E T E S . 














Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetesdel Uanco Español do la Habana omitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Recaudación de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Expcndición de efectos timbrados 
Recaudación consumo de ganado.... 
Intereaes por vencer , 
Ganancias y pérdidas 
Habana, 10 de agosto de 1889.--El Contador, J . B. 



























B I L L E T E S . 















25.817.159 60 $ 43.596.475 98 
Carvalho,—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, José B a -
312-E1 
NBW-YOBK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Sa Idrán como sigue: 
D E N E - W - T T O R K 
L O S M I E R C O l i E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
S E N E C A 
C I E N F U E G O S 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 















D E 3LA H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A Julio 27 
C I T Y O F A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A 3 
S E N E C A 8 
C I E N F U E G O S 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 22 
S A R A T O G A 24 
S E N E C A 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en aus espaciosas cámaras. 
También se llevan d bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémcn, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
Havre París, on conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
gara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y ia Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON ESCALA EN NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA lOA Y V U E L T A . 
H ? * E l hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cienfuegos Agosto 13 
Do Santiago de Cuba Agosio 17 
£3?"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapla n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario on la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I »«« 17-.T1 
Por ser día festivo el jueves 15 del corriente, el va-
por americano Oity of Columbia saldrá para Nue-
va York á las cuatro de la tarde del miércoles día 14. 
Hidalgo y Cp.. Obrapía número 25. 
10 as: 
f a i m m\mi 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SBMANAIiES D E L A HABANA A B A -
H I A HONDA. UIO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ehe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarue, y á Malas Aguas los'lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda lo.> mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiariH 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
'• n " f í IKR 1 E 
V A P O R 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
U tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarí.é7i. los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente p-ira la Haba-
na los domingos por la mufiaua. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0—10 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 . 
A C A I B A R I E N . 
Vívore." y ferretería con lanchage íf< 0-40 
Mercancías idem idem 0-C5 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
m dcspaclian conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Znluela y Placetas. 
OTRA.—Estando cn combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directoo 
para los Quomadoí du Güines. 
Se despacha & bordn. 4 informan Cnban9 L 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y Ti tASPOKTES H I L I T A K E S 
D E S O B R I N O S D E H E B R E J R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G- ibara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
GS-v .antánamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente ivodrícue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quautánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cubo.—Sres. L . Kos y Cp. 
Se despacha por SÜBK1NOS D E H E R K E H A , San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
In . 18 812-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 do agosto 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hast a el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M. Q. y'Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres, bi. y P, Salazar y Cp. 
Mayatfiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludiiing Duplace. 
Se despacha por Sobrinob de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 28, 
piusa de Ln«. 118 312-1R 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N I>. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis <'e 
la tarde, llegando á SAOIÍA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAKIÉK los hiues por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los míc'r-
coles á las nueve de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para nasajo y carga general, se llama la atención de los 
Sanaueros á las especiales que tiene para el trasport* e (¡añado. 
TARIFA DB PASAJES Y FLETES, QUE EMPEZARÁ y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
fSagua 
De la Habana.. . < 
¿Caibarién.. . 








s - u 
. . 30. . 20 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarcz y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
» T. «la i w 
BIROS DE LETRAS. 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M , 43, 
S ^ J - T R E O B I S P O T O B R A P I A 
ÜG-UIÜH 108. 
E S Q U I I - T A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faeilitan c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-Y'.rk. N-"!va-Orleans, Veracruz, Méjico 
San Juan do Puerto-Ri,,o. Londres, París, Burdeos 
Lyon, Bayona, Hambiu^o, Roma. Ñápeles, Milán 
Génova, Marsella. Harre. Lille. Nantes, St. Quintín 
Diepue, Tolouse, Veuecia, Florencia, Palermo, Tu 
rín, Mcsiua, iV., así como sobre todas las capitales i 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S í . A S C A N A R I A S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principalep 
plazas y pueblos de eítu I S L A v la ih- P U E H -
l 'O-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G I i A T E R B A , 
•UEJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIOOS. 
21, OBISPO 21. 
C n. 9B7 166-1 .11 
i , i Pectoral del D r . Ayer 
mmenta maravillosamente la 
fuerza y I» fiexlbUldad de 
la voz. 
Pectoral de Cereza 
D E L DR. AYER. 
Las eníermodades mas penosas y fatales de la 
garganta y los pulmones principian goncral-
inente por pellprosos desórdenes que se curan 
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. L a dilación suele ser fatal. Los I'.cs-
frladns y l a Tos si no se cuidan, pueden 
degenerar en Larinclt is , Asma, Bronquitis, 
Pulmonía , ó Tisis. Para estas enfermedadea 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente que se necesite. E l retraso do rn rila en 
combatir la enfermedad puede en mnclios casos 
retardar la enra y hasta hacerla Imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiumno precioso 
experimentando otras medicinas de eflcaoiá 
dudosa, sino aplicar do una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlversalmonte 
conocido es el PECTORAL DE CEREZA DEL DR. 
AYER. 
PREPARADO POR EL 
DR. J . C . A Y E R y CIA. , M I , Mass. , E . Ü . A . 
Do venta en las principales farmacias y droguerías. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. 
B. PIÑON Y COMP. 
1 2 , A M A H G r X T H A 1 2 . 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáa 
plazas Importantes de Francia, Alemania j Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarift». 
L . R T J I Z & C • 
8, O ' R E r L I i Y 8, 
ESQUINA A ME BC A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Ruma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Ijlsboa, Oporto, Gibhdtar. Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: aobre Palma d* 
Mallorca, Ibiza, Manon, y Santa Cruz de Tenerife. 
T EN ESTA ISI^A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, .Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Principo, 
Vn»r5tn». «ti». H n. MHó I W J - T . T I -
HIDAJLCíO Y COMP. 
25, OBn^PI-A. 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpbia, New-Orlean», San Francisco. Londres, París, 
Uadrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estado»- Unidob y Europa, asi como 
«obro to<los loi« pueblos do España y sus provinri.v.. 
l e a » y 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del Ferrocarril eutre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de la base séptima del empréstito 
que emite esta Compañía, se baco público pora cono-
cimiento de la« personas á quienes se han adjudicado 
obligaciones hipotecarias, que la entrega del importe 
total de las mibmas ha de efe< tuarse en los días diez y 
nueve, veinte y veintiuno del actual, de once á dos do 
la tarde, en las olicinas de ia Compañía, situadus en la 
calle del Aguacate número 128, esquina á Muralla. 
Los que no efectúen el ingreso en dichos día», i n c u -
rrirán en la pérdida del depósito becho al Felicitar las 
Obligaciones.—Habana, agosto 13 de 1889.—El Se-
cretario, ¿ n í o n f o «S. de Bxtstamante. 
C 1223 6-15 
Sociedad AnOnima Minas de Cobre 
de San Fernando y Sta. Rosa. 
No habiendo concurrido el suficiente número de so-
cios para la convocada que debió tener lugnreldia 21, 
de orde" del Sr. Presidente se cita á los Sres. Accio-
nistas de esta Sociedad parn la Junt • general que ten-
drá lugar en la morada de aquel Bouyon n, 15, á las 
doce del dia 18 del próximo agosto, para tratar de 
asuntos de interés relacionados con esta Sociedad, y 
particularmente pora los iines del capítulo 4?, y de los 
artículos 6? y 71 del Reglamento y cumplimiento de 
lo dispuesto al final del oficio de aprobación del Go-
bierno General, revistiendo todo el carácter de peren-
torio é improrrogable. 
Y , siendo esta la segunda convocatorio, se advierte 
que se llevará á cabo con cualquiea número de accio-
tíisfafl que concurran 
Cienfuegos. jullc 22 de 1889.—El Secretario acci-
dental, Enrique Fernández. 
Cn 1224 4-15 
BANQUEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A B E H E S . 
SÍACEN PAGOS POR E L C A R I J 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t e 
S O B I I E N E W - Y O R H . . BOSTON, CHIOAOOÍ ¿A? 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U / , 
lUÍÍJlOO, «AM Jl.'/.N DE F l . ' K R T O - R I C O . PO.V 
C E , MAYAC-UIÍK. L O N D R E S , PARI.».. HUH 
i»EOM, LY,ON, BAYONNE; IIA.IIBURÍJO, BR.K 
JtttN RF.RI . IN . VIENA, A M S T E R D A N , IIIM 
SEI.AW, R.OülA, NAPÓLBS, IUIIJAN, GENOVA 
E T C . , E T i ; . , ASI COniO MfftRE TODAH 
CAPITAIÍES V P r R B I i O S DE 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADEMAS. COiHPRAN Y VENDEN l!ENTAí" 
ESPADOLAS, l'RANCESAM, É IN<:i.! - • s. BO-
SOH D E L O S KSTADOH-CMNO:-, V . •>liIB-
JOA OTRA '^.AJIB OK VALOrtliW PV1 0 « . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 




Con motivo de las fiestas que se celebraráp en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente, cn bonor 
de su Patroua Ntra. Sra. de la Asunción, esta Com-
pañía establecerá ese dia doble servicio de trenes V 
vapores, como en años anteriores, que saldrán cada 20 
minutos da las estacionen extremos de la Habana y 
Guanabacoa basta las doce de la noebe, y d« sde eaa 
bora basta el annmecer del siguit-nte dia, cada 40 nii -
uutos; reservándose la Compañía el derecbo de tu-
primir, después de las doce de la noche, todos aquello^ 
trenes en que no baya pasaje. 
Eíi las boras de muono pasaje no será posible admi-
tir carruajes ni cabalbis. 
Villanuevii. ít de agosto de 1889.—El Administrador 
General. A . de Ximeno. 
C n. HÍW 0-10 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Ciírdenas y Jücaro. 
L a Directiva ba acordado en ("«fión de boy, qne se 
•listribuj-a un dividendo de 2 p 5 oro> Por resto de las 
utilidades líquidas del año social terminado en 30 de 
junio último; pudiendo los Sres. aociqoiataft ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrant»; a-
.'osto, á la Tesorería de la Kmprc-u. Mercaderes 22, de 
once A dos. ó á la Administración en Cárdenao dándo-
le previamente aviro. 
Habana, SO de julio de 1889.—El Secretario interi-
no, .lúa» J . Ariosa. Cn 1132 15 31 
r \ O N J U A N R I V A S P I E R R E D O N p U , D E L 
l_/comerc¡o qne ba sido de esta ciudad, ib' 'a l i a -
ban • y boy vecino tic la villa de Ampuco, en la pro-
vincia de Santander, pone cn conociuiw'Uto del i úbli-
vo babor rovociido en legal forma con fecba 21 de jnifo 
le 188ÍI el poder general 3- cuanta* facultades por el 
mismo tenia conferidas á su sobrino D. Lní> i'-lanco 
Rivas, do cuyas gestiones como tal ap'MÍira<lo, esli 
completamente satisfecbo, por babolus desempeñad» 
con aclividad, bonradez 6 inteligencia.—Juan Ilivas. 
10190 5-15 
Con esta fecba y j) r ante el notario D. Francisco 
de Castro, be renunciado los poderes para pleito^ que-
me tenían couferidos D i María Aguirre y D. Juan de 
León, ratificando además en el mismo iiistnimcnto la 
renuncia becba en autos del que me teñí 1 conferido la 
sociedad "Aldecoa. Serrano y C?.—Habana y agosto 
13 de 1889.—Dr. Arhiro liona. 
1U1K! 4-15 
Se convoca á los accionistas de la Sociedad Fomen-
to Pinero para una junta que se ba de celebrar en la 
calle do Chacón número 2, A dia SO del corriente mes 
á las dos de la tarde, para tratar de asuntos de la ma-
yor importancia, y entre estos do la imposibilidad de 
.;ontinunr el Dr. D. iosé de la Luz Hernández, en-
cargado de la administración de los bicne»» de dicha 
Sociedad, por estar ciego hace dos años —Varios ac-
cionistas. 1005* 8-18 
Habiendo sido comprado el establo L a Amisfnd. ca-
lle de Amistad n. 83. y trasladado al acr diiado esta-
blo La Ceiba. Monte n. 28. participo á los fuvprece-
lores del primero y at público en general, quo ios qne 
ne honren con seguir baciendo su» encargos á esto 
éstáble. serán servidos mejor qne en ningún otro; a-
•lemás hay como sobranle ut a buena carretela, doa 
dnqnetais, nn elegante faetón, mnebos arreos y alga-
lias cabal bi.' qne por def oenpar «•! local á pesar de sw 
•-..lobueno, si- v.«nde barato: Monti 2». Telefono 
i m - Z á n a r f e Lwuriw». 9909 M 
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TqlegramSs por el Catle. 
S E B Y I C I O P A R T I C U L A U 
DSh 
Oi&t'ic do l a M a r m a . 
AL D I A H I O UK IJA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Par í s , 13 de agosto, á las / 
7 de la noche. $ 
E l S e n a d o ha d e c l a r a d o conv ic to 
a l a o n e r a l B o u l a n g o r d e l delito de 
c o n s p i r a c i ó n c o n t r a ol E s t a d o . / 
J V w m York, 1:) de nyosto, á las i 
8 de la noche, y 
S e l i a d i s p u e s t o por l o s t r i b u n a l e s 
quo e l trust, a z u c a r e r o no p u e d a s a -
t i s f a c e r d i v i d e n d o s n i d i s p o n e r de 
n i n g u n a prop iedad . 
T B L B O K A M A S D E H O Y . 
Madrid, 14 de agosto, d las i 
8 de la mañana. $ 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n 
d i c « quo S . M . l a R e i n a R e g e n t e h a 
f i rmado u n R e a l D e c r e t o r e s p e c t o de 
l a o r g a n i a a c i ó n d e l C u e r p o de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a . 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a l a s eco-
n o m í a s h e c h a s e n e l p r e s u p u e s t o 
do G-racia y J u s t i c i a do l a P e n í n -
s u l a . 
J'arís, 14 de agosto, á las i 
lir la mañana \ 
E l S a n a d o , const i tu ido como t r i b u -
n a l , h a d e c l a r a d o a Rochefor t y á 
D i l l ó n c ó m p l i c e s y á B o u l a n g e r a u -
tor d e l del i to do t e n t a t i v a de t r a i c i ó n 
c o n t r a e l E s t a d o . 
Jierlín, 14 de agosto, á las } 
Ü y 30 ins. de la maünna. S 
L o s b r i n d i s p r o n u n c i a d o s por los 
E m p e r a d o r e s O-ui l lormo y F r a n c i s -
co J o s é e n ol banqnoto c e l e b r a d o e n 
honor de este ú l t i m o , f u e r o n c a l u r o -
s a m e n t e a p l a u d i d o s . E l E m p e r a d o r 
de A l e m a n i a d e c l a r ó que s u e j é r c i t o 
y s u pueblo s e r á n f ie les á l a a l i a n z a , 
y que s i l a P r o v i d e n c i a o r d e n a quo 
h a y a quo pe loar , lo h a r á n juntos c o n 
e l e j ó r c i t o y e l pueblo a u s t r í a c o . 
F r a n c i s c o J o s é c o n t e s t ó , dando 
l a s g r a c i a s por l a b r i l l a n t e r e c e p -
c i ó n que so lo h a b í a hecho; y s e ñ a l ó 
l a m a y o r g a r a n t í a y s e g u r i d a d quo 
p r o p o r c i o n a á l a p a z do E u r o p a l a 
e s t r e c h a u n i ó n de los h o m b r e s de 
E s t a d o , b r i n d a n d o por l a c o n t i n u a -
c i ó n de e s a b u e n a i n t e l i g e n c i a en-
tre l o s m i s m o s . 
Sati Vetersburgo, 14 de agosto, á las i 
9;// íJú me. de la mañana. \ 
E l Novor F r e m t o p u b l i c a u n a r t í c u -
lo quo s e s u p o n e i n s p i r a d o of ic ial-
m e n t ó , e n o l quo so dice que l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s do l a s g r a n d e s poten-
c i a s c e n t r a l e s h a c e n v e r que e l v e r -
dadero objeto do l a tr ip le a l i a n z a e s 
l a G^orxcx. 
Madrid, 14 cfc agosto, A las ) 
5 de la tarde. \ 
TTn h o r r o r o s o i n c e n d i o h a des tru i -
do u n a d r o g u e r í a sitviuda e n l a c a -
l le do P o s t a s , r e s u l t a n d o cuatro he-
r idos c o n q u e m a d u r a s g r a v e s , uno 
de los c u a l o s s e h a l l a m o r i b u n d o . 
N u w a York, 14 de agosto, á las ) 
7 y íjO ms. de la noche. \ 
t-rocedento do l a H a b a n a l l e g ó ol 
v a p o r Clt í i i faegos . 
( Queski proh ilfUla la rciyro.'iuceíón OÍ 
oa telcitraufí;:, tjitemitffwfen, ton a r r e 
,-í<> ul a r t í c u l o 3 1 de l a l ^ y - í* f V ^ í ^ -
Lft Kxcraa. Sra. J)" Clara del Castillo 
do Pérez de Acevedo. 
En el Alcance al DIARIO DE LA MARINA 
• Ir <• la larde bemoa publicado lo siguiente: 
"Dosgraciadamonte, ni los cuidados de la 
amanto lainilia, n i los auxilios de la cion-
Oiá, n i los anlieloa do la amistad, u l las lá-
tíi imas y las oraciones de los desgraciados 
que recibieron sus generosas dádivas , ban 
podido impedir que la grave enfermedad que 
venía sufriendo la dignís ima esposa del Sr. 
Director del DIARIO DK LA MARINA, Ex-
celentísima Sra. D"? Clara del Castillo de 
Pórez do Acevedo, tuviese un desenlace fa-
tal . Y á medio día do boy, después de baber 
recibido los auxilios do la religión, y rodea 
da do su car iñosa familia, ba entregado su 
alma al Señor, con aquella t ranqui l idad 
que caracteriza la muerte del justo. 
"No tenemos en estos instantes sereno 
el ánimo para decir lo que sentimos, n i en 
contramos palabras con quo llevar ol con 
suelo á los corazones atribulados do su os 
poso, sus bljo.s y sus bormanos. Volvemos 
los ojos al cielo para pedir íí Dios quo acoja 
m su eono el alma de la difunta; y espera 
mos algunas liorna para rendir á sus vi r tu 
dea orlstianaa el tributo do nuestra admira 
Ctón, consagrando á su memoria las lágri-
mas de nuestra pona. 
• Descanso en paz." 
Por las líneas quo anteceden ba llegado á 
conocimiento do loa lectores del DIARIO DK 
LA i\íAjuNA.la inmensa desgracia que llena 
de duelo el bogar do nuestro querido Direc-
tor, sumido boy, con su est imadísima familia 
en el mfia profundo dolor. L a noble y ge 
norosa compañera , la quo supo identificar-
se con sus pensamientos, la quo fuó madre 
amorosa do sus bijos y modelo do amis 
bad, do ternura y de abnegación p á r a l o s 
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Doiía Joaquina García Uabnascda. 
(CONTINÜA.J 
—Vengo, señor i t a—murmuró—á pregun-
taros si habéis reflexionado desde el otro 
día. 
Ella no lo respondió, anonadándole con 
una mirada quo hubiera desconcertado íí 
cualquier hombre que hubiese conocido las 
leyes del honor. 
Poro al i r Máximo, habíase armado con-
t ra todo lo que pudiera acontecer. 
—Comprendo—exclamó—que mi conduc-
ta pueda pareceres abominable; os be sa-
oadb del lazo quo os tendían y os be tendi-
do otro A mi voz, engañando la confianza do 
un amigo pero tengo una disculpa, 
una pasión m á s fuerte quo mi voluntad, que 
mi razón 
—¡Sí, la pasión del dinero! 
—Líbreos Dios do creerlo; no t r a t a r é 
de disculparme, no bo venido á eso, be ve-
nido . i , oxpónoros vuestra si tuación, que pa-
recéis olvidar. 
Si no hubiera escuchado más que & su 
Inspirabión, l 'nriqueta hubiera arrojado de 
allí al miserable; pero impor tába lo cono sas 
pnnaamlentos, sus intenciones, por lo quo 
dominó su repugnancia y calló. 
—Ante todo—dijo Mr. doBreván, qu« pa-
reció reponeree-retened bien esto: seüori-
[,ta, estáis comprometida, habéis perdido por 
mí vuestra reputac ión , á estas horas todo 
Par í s es tá persuadido de que yo os he roba-
desgraciados, ha sucumbido, víct ima do la 
penosa enfermedad que en el período de 
diez días fuó agravándose hasta llegar al 
último extremo. Á. luchar con loa recursos 
que presta la medicina acudieron desde los 
primeros momentoa nuestro querido amigo 
el reputado profeaor Dr. D. Francisco 
Cabrera y Saavodra, su médico de cabecera, 
y los no menos notables facultativos Dros. 
D. Pablo Valencia y D. Gonzalo Aróstegui , 
sobrino este úl t imo de la enferma. Y reali-
zando todas las prescripciones de la ciencia 
con car iñosa solicitud, su amant í s ima fami-
lia no abandonó un instante la cabecera del 
lecho, donde fuó también á llevar los con-
suelos de la religión y los auxilios espiri-
tuales el Sr. Canónigo do esta Santa Igle-
sia Catedral, Pbro. D, Pedro F . Almanza. 
Poro ¡ab! que semejantes auxilios habían 
de sor estériles, que todos los cuidados no 
bastaban á contenor los estragos del mal que 
minaba su preciosa existencia y quo la ha 
arrebatado al amor de su familia y á las 
bendiciones de los pobres quo supo so-
correr siempre, pues de su vida de cari-
dad y abnegación podría decirse, emplean-
do la fiase del Evangelio, trnn&it henefa-
ciendo; paso haciendo el bion. Dos díaa hace 
que la igleaia celebró su santo, on ol quo 
también ae conmemoraba el cumpleaños de 
su nacimiento; y nada más elocuente ni que 
más completa apología haga de su vida que 
el telegrama llegado de Puer to-Pr ínc ipe y 
quo no pudo ya leer. Decía así: "'Manuela 
"Xiquea y los pobres te felióltañ.—JtfáwWf-
"la." Manuola Xiquos, su amiga do la in-
fancia; Manuela Xiquos, una verdadera 
sania, (pie ha consagrado su vida al cui-
dado, asistencia y socorro do los enfermoa 
•obres do aquella hermosa ciudad de Puer-
to-Pr ínc ipe en que hab ía nacido la señora 
Caatillo de Acevedo, felicitándola on nom-
bre do loa pobres, que hoy llorarán, con su 
familia, con sus amigos, con cuantos la co-
nocieron y pudieron apreciar la nobleza do 
su alma, la pérd ida irreparable que acaban 
do experimontar. 
No tiene, por fortuna, la mujer del hogar, 
laque se consagra al cuidado do la familia 
y al bien de loa pobres, otra historia quo la 
de los beneficios quo realiza. Y osa es la 
hermosa historia do la noble dama que 
acaba do fallecer. Per tenecía á una de las 
más antiguas y distinguidas familias de 
Puerto-Príncipe, y desdo muy niña tuvo su 
mayor goco en hacer el bien á los deagra-
ciados. Esa fué la más constante de ana aa-
piracionos, la que llenaba una parte de los 
cuidados do su vida. Hasta dónde llegó en 
tal objeto, es iniposibio precisarlo. Las 
almas generosas, como la suya, cuando 
realizan loa beneficios, cumplen ol precepto 
cristiano do quo ignoro la mano siniestra ol 
bien que bac« la dieatra. Ultimamente, fuó 
elegida Presidenta del Consejo de Señoras 
de la Sociedad Protectora do los Niños. 
Las páginas del DIARIO DE LA MARINA 
han coiibignado, contrariando muchas voces 
sus deseos, lo mucho que hizo ol Con-
sejo dé Señoras en favor de las familias 
pobres y do los niños huérfanos: la inmensa 
mayoría do esos beneficios fueron obra de 
su iniciativa fecunda y de la elevación y 
nobleza do su alma. Secundándola on su 
empresa las piadosas damas del referido 
Consejo, la ayudaron primero á lograr re-
curfios y luego áemplea r loa provechosa-
mente. Y tanto y de tal modo se preocupa-
ba de los desgraciados socorridos, quo to-
dav ía en el lecho del dolor, sus pensamien-
tos so dividían entro su propia familia y la 
familia de huórfanos y menesterosos quo 
hizo suya. ¡Feliz quien ha sabido do este 
modo conquistar las bendiciones de tantos 
Infelices, quo ban debido abrir á su alma 
cristiana y pura las puertas del cielo! 
E l cadáver de la Sra. Castillo de Aceve-
do ha sido embalsamado cuidadosamente 
por los distinguidos Dres. Cabrera y Saavo-
dra, Valencia y Arós tegui (D. Gonzalo). 
En ol Alcance al DIARIO de hoy, y antes 
de que tuviésemos noticia del de íg rac iado 
fallecimiento de la Sra. Castillo do Aceve-
do, dimos gracias en los siguientes té rmi-
nos á nuestros compañeros en la prensa, 
quo tan marcado in terés ban demostrado 
por ol restablecimiento do su salud: 
Gi-racias. 
Reiteramos á nuestros queridos colegas, 
así do esta capital como de provincias, la 
expresión de nuestra grat i tud por las ma-
nifestaciones de pesar y aprecio que expre-
san constantemente en sus columnas, con 
motivo de la dolorosa enfermedad quo su-
fre la distinguida esposa do nuestro querido 
Director, y quo, desgraciadamente, no ha 
perdido en las ú l t imas horas la gravedad 
que reviste desde hace una semana. Séale 
permitido á la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA interpretar el reconocimiento do 
su Director por la franca y sincera expre-
sión de afecto quo lo tr ibutan todos sus 
compañeros on la impronta, dándoles las 
gracias por sus generosos deseos de que la 
caritativa y noblo enferma recobro la salud 
perdida, y ojalá quo Dios acoja sus votos y 
devuelva la perturbada calma á su amante 
esposo, sus queridos hijos y cariñosos her-
manos, para quo la dignísima dama que 
con sus bondades y caritativos sentimien-
tos ha hecho tantos beneficios, siga siendo 
el amparo do los pobres y los huórfanos. 
do y ocultamos nuestro clandestino amor en 
a lgún delicioso retiro 
Aquí aguardaba una terrible explosión do 
cólera de la joven, quo siguió callando. 
—¿Quó queréis?—repuso con impertinen-
cia.—Mi cochero ha hablado. Algunos de 
mis amigos quo llegaban á pió al bailo os 
han visto entrar en mi coche; y como si aún 
no fuese bastante esto escándalo, ol imbé-
cil sir Elgín me ha provocado á un duelo, 
nos hemos batido y ha salido herido. 
En la manera quo tuvo la jóven de enco-
gerse de hombros, dió á entender claramen-
te que no lo creía. 
Y sacando ól un periódico del bolsillo, a • 
ñadió: 
—Si dudá i s do mis palabras, dignaos leer 
aquí: Tomó olla el periódico y leyó así: 
"Ayer , en ol bosque do Vinconnes, ha te-
nido lugar un duelo entre M r M . de B . y 
un personaje muy conocido do la colonia 
americana, sir T . E. Después de algunos 
momentos en quo ha sido igual la destroza 
por ambas partes, sir E. ha sido herido en 
un brazo. Se dice quo la sorprendente de-
saparición do una do las m á s ricas herede-
ras del barrio do San Germán no ha sido ex-
t r a ñ a á este duelo, y el afortunado M . B. no 
quiere decir á la familia dónde ociüta á la 
hermosa fugitiva. Hay motivos para creer 
quo esta aventura t end rá por desenlace un 
matrimonio." 
—Ya veis; señorita—dijo cuando hubo 
calculado que Enriqueta hab í a tenido tiem-
po de leer—quo no soy yo quien aconseja ol 
matrimonio; sed mi esposa, y queda vues-
tro honor intacto. 
—¡Caballero! 
En esta exclamación hab í a tanto despre-
cio, tanto desdén, que Mr. de Breván hu-
biera palidecido si hubiera podido palidecer 
a ú n más . 
—¿Preferís, acaso, casaros con sir E l -
gín? 
En homenaje de aprecio, queremos repro-
ducir lo que con este motivo dicen nuestros 
colegas de ayer tarde y de la m a ñ a n a de 
boy. 
Do L a Iberia: 
"Unán ime ha sido en esta sociedad y en 
la prensa, el sentimionto que ha causado la 
enfermedad do nuestra respetable y estima-
dísima amiga, la Excma. Sra. Da Clara Cas-
ti l lo do Acevedo, que por desgracia se ba 
agravado notablemente. 
Ayer fué el santo de tan distinguida se-
ñora y pensamos en la triste celebración 
quo ha tenido, quien por sus altas virtudes 
y méritos os digna de disfrutar perdurables 
venturas. 
Como varios colegas han dicho, no es 
mucho que tan honda pena embargue á los 
quo conocen á la señora del Director del 
DIARIO DE LA MARINA, porque si las bon-
dades do su trato exquisito no fueran bas-
tantes á obtener múltiples simpatías, ahí 
catán aua rasgos dadivoaoa, sus hechos cari-
tativos que forman copiosa clientela de a-
gradocidos. 
Recobre la digna señora la salud perdi-
da, para alegría, asi do sus familiares, co-
mo do sus muchos admiradores y amigos, 
entro los.que so cuentan el Director y los 
redactores do T A I Iberia". 
Do Z a Opinión: 
"Tenemos ol sentimiento de participar á 
mu Hiroa b i iorcs quela enfermedad de la 
ivspDtablo Excma. Sra. D"? Clara Castillo 
do Acevedo, so ha agravado notablemente 
desde hace dos días . 
Hacemos votos al Altísimo para que de-
vuelva á tan cristiana y caritativa señora 
la salud perdida y nos asociamos á la pena 
que embarga on estos momentos á la apre-
ciablo familia dé la distinguida enferma." 
De L a Unión Constitucióna¡: 
"Con el más pn.t'ando pesar liemos aabi-
do quo la respetable dama D ' Clara del 
Castillo, esposa de nuestro diatinguido a-
migo y correligionario D . Luciano Pérez do 
Acevedo, Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, cont inúa gravemente enferma". 
Hacemos fervientes votos por su comple-
to roatablecimionto". 
Do E l Español: 
"Tenemos el sentimiento do participar ú 
nuestros lectores, que la distinguida esposa 
de nuestro respetable compañero en la 
prensa, Sr. D. Lueiano Pérez Acevedo, 
se ha agra vado notablemente, siendo su es-
tado de extremo cuidado. 
Honda pena nos produce este hecho y ha-
cemos fervientes votos porque aún sea posi-
ble salvar la vida de tan virtuosa y ejem-
plar señora." 
De L a Discusión: 
"Hemos sabido con profunda pena que la 
Sra. Caatillo do Acevedo se encuentra en-
ferma de algún cuidado. 
Deseamos' quo nuestro compañero en la 
prensa, Sr. Luciano Pérez de Acevedo, vea 
pronto restablecida á su digna esposa, mo-
delo de virtudes y persona apreciabil ís ima 
en esta sociedad." 
Do E l P a í s : 
"Con muchísima pena hemos sabido que 
la enfermedad quo aqueja á la distinguida 
Sra. D I Clara del Castillo de Acevedo se 
ha agravado considerablemente en las úl-
timas horas de ayer." 
De L a Lucha: 
" L a enfermedad quo sufre la estimadíai-
ma tira. Castillo do Acevedo, no ha perdido 
nada dó su gravedad en las ú l t imas veinte 
y cuatro liarás. 
Las o x r i a o r d i n a ú a s s impat ías de quo go-
za la distinguida esposa del Sr. Acevedo, 
so han manifestado una vez más con motivo 
do la dolencia quo aqueja a la noble paeien-
te. La casa del señor Director dol DIARIO 
conStantemento es tá llena de personas per-
tonecionlos á nuestra buena sociedad, que 
acudon á enterarse del estado de la enfer-
ma. 
¡Ojalá quo un esfuerzo supremo de la cien-
cia conservo para la felicidad do su hogar 
y do los huérfanos desvalidos, la vida do la 
dignísima dama!" 
i)o E l Boletín Comercial: 
"Con proñindo sentimionto hemos leido 
en L a Lucha do ayer tarde, que la terrible 
dolencia quo tiene postrada on cama, desde 
el dia cuatro del corriente, á la noble y bon-
dadosa tira. D''' Clara del Castillo do Ace-
vedo, ae ha agravado considerablemente. 
Lo sentimos de todo corazón, y rogamos al 
cielo que conserve la vida de la distinguida 
dama, cuyas altas cnaiidades y espíri tu ca-
ricativo tantas s impat ías y afectos le han 
granjeado en la buena sociedad habanera. 
Según leemon en el Diario de la Marina, 
desgnu-iadamnnto són exactas las doscon-
súladocau noticias do L a Lucha y con pro-
fu do sentimionto participa á sus lectores, 
y e.spechilmcnte á las numerosas peraonas 
que á su Redacción y á la casa morada del 
Sr. Acevedo acuden á interoGarso por el es-
tado de su señora, cuya enfermedad so ha 
agravado en las ú l t imas horas, á pesar de 
la esmeradísima y constante asistencia de 
los reputados facultativos quo tienen á su 
cargo procurar au curación y de loa cuida-
doa do su amant í s ima familia. 
Hacemos votos porque cese la gravedad 
de la noble y caritativa dama, quo como 
dico E l Pa ís , es la providencia do muchas 
familias pobres y do innumerables huerfa-
nltos." 
De L a Lucha: 
" A la hora on que escribimos estas líneas 
—ocho de la mañana—se han perdido casi 
totalmente las esperanzas de salvar la pre-
ciosa vida de la noble señora de Acevedo. 
Veinte y cuatro horas hace que la enferma 
so eneuentra en un estado de absoluta in -
sonaibilidad. Sus facultades mentales se ha-
llan paralizadas. Con profundísima pona 
damos estas noticias llamadas á entristecer 
á todos cuantos han tenido ocasión do com-
probar las relevantes prendas de carác te r 6 
inteligencia que hacían tan amable y respe-
tada á la distinguida hija del Camagüey." 
Partido do Unión Constitucional. 
Dispuesto quo so proceda á la organiza-
ción dol Comité del partido on el barrio del 
Pilar, y habiéndosenos designado para con-
vocar y presidir la reunión en quo ha de 
voriflearse, invitamos á todos los electores 
del mismo en el expresado barrio á quo 
concurran á las ocho de la noche del jueves 
15 dol corriente mes á la casa, calzada del 
Pr ínc ipe Alfonso número 320, on quo aque-
lla ha do celebrarse. 
Habana, 13 de agosto do IB89.—Eduardo 
Dols y Arango.—Uafael Vülanueva y Gó-
mee. 
En la reunión celebrada el domingo ú l -
timo por los electores y afiliados del part i-
do de Unión Constitucional del barrio de 
Colón, quedó electo el Comité del mismo en 
la siguiente forma: 
PRESIDENTE. 
D . Manuel Suároz Froiz. 
VICE-PRESTDENTE. 
D . Joaqu ín González. 
SECRETARIO. 
D . Tomás Hipólito Gánda ra . 
El la so encogió de hombros y mur-
muró: 
- - ¡Oh! Nada do evasivas; ¡ól ó yo! No te-
néis otra alternativa, y más pronto ó más 
tarde habré is de escoger. 
—No escogeré. 
—Aguardad á que venga la miseria 
¿Entonces pensáis que os b a s t a r á implo-
rar á vuestro padre para que venga en 
vuestro auxilio? Os engañáis ; vuestro 
padre no reconoce otra voluntad quo la de 
miss Sara, y la condesa quiero quo os caséis 
con sir Tom. 
—No imploraré á mi padre, caballero. 
—¡Ab! ¿Contáis acaso, con la vuelta de 
Daniel? ¡Creedme, acariciáis quimeras! Da-
niel, ya os lo bo dicho, ama á la condesa Sa-
ra, y aunque no la amaso, estáis harto com-
prometida para que consintiera en daros 
su nombre. ¡Pero eso aún no es nada! I d al 
Ministerio do Marina y os dirán quo la cam-
p a ñ a do L a Conquista debo durar dos años 
aún; do modo quo cuando vuelva Daniel, si 
es quo vuelve, seréis ya madama B r e r á n ó 
mistris Elgín, á m e n o s que 
Enriqueta fijó en él una investigadora 
mirada, y exclamó. 
— A menos quo haya muerto; ¿no es ver-
dad? ¡Pues bien, mor i ré! 
Mr . do Breván se inclinó, como ind icán-
dola quo no tenía otro camino. 
Después , abriendo la puerta, m u r m u r ó : 
—Dejadme esperar, señor i ta , que no es 
vuestra ú l t ima palabra. T e n d r é el gusto de 
presentarme á vos todas las semanas para 
conocer vuestra voluntad. 
Y saludando so ret iró. 
—¿Quó lo trae á ese miserable?—mur-
muró Enr iqueta .—¿Qué más quiere de mí? 
No creía ninguno de los pretextos en que 
Mr. de Breván so apoyaba para explicar su 
visita. No podía admitir quo hubiera ido á 
saber si hab ía reflexionado, n i menos con 
VOCALES. 
D. Manuel Fab ián . 
,, JOPÓ Fe rnández Bobea. 
José Álvarez do la Campa. 
,, José Munuera Herrera. 
„ Ignacio Piecho. 
„ Cipriano Reigada. 
„ Francisco Martes. 
„ Cayetano López. 
„ Bonito Fe rnández . 
,, Esteban Matas. 
,, Hilario Valdós. 
,, Gervasio Álvarez. 
„ Andrés dol Río. 
„ Demetrio García Moro. 
„ Victorino Salazari 
,, Gumersindo Menóndez. 
„ Agust ín Cueto. 
De Baracoa. 
Por la secretar ía de la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional, se nos 
remito para su publicación el siguiante te-
legrama recibido de Baracoa: 
"Exorno. Sr. Conde de Casa Moré. 
Baracoa, 12 de agosto de 1889. 
Constituido oncialinento partido elegido 
Comité. Keiinidos afiliados inmensa mayo-
ría reinando gran entusiasmo, acordóse co-
munique Junta Central y ofrecer á V. E. 
nuestro respeto y consideración. Correo de-
talles.--EI Prosidonto, Castañón:" 
Un millón do pesos. 
Hoy será entregado por el Banco Espa-
ñol á la Tesorer ía General do Hacienda, el 
millón de pesos del emprést i to que ú l t ima-
mente se ba concertado, con autor ización 
del Ministerio de Ultramar, ontre la Inten-
dencia General de Hacienda y el expresado 
establecimiento de crédi to . 
Sensible pérdida. 
Anunciamos con pona ol fallecimiento, 
ocurrido on la tarde do hoy, de la muy diur-
na y est imadísima Sra. Da Caridad Her-
nández , esposa do nuestro anticuo y queri-
do amigo particular el elocuente orador, 
diputado á Cortos por la provincia do San-
ta Clara, Sr. D. Miguel Figueroa, á quien 
acompañamos en su dolor, lo mismo quo á 
toda su familia, pidiendo á Dios paz eterna 
para el alma do la difunta. 
Centro de la Propiedad de Fincas 
Urbanas. 
A consecuencia de la reclamación prosen-
tada á las Cortes del Reino por el Presiden-
te de oste Centro, nuestro respetable amigo 
el Sr. D. Miguel García Hoyo, pidiendo re-
baja do la contribución Urbana, instancia 
apoyada por los Sres. Senadores del Reino 
y Diputados á Cortes, sin distinción de par-
tidos políticos, so ha dictado la Real orden 
siguiente: 
El Excmo. Sr. Intendente General en 16 
del que cursa da traslado al Utmo. Señor 
Administrador Central do Contribuciones, 
Impuestos y Propiedades paraqui; .4 au voz 
se lo ciiimimquü alSr. Presidente D. Miguel 
García líoyo, fpio dice así: 
El Excmo. Sr. Intendente General me 
traslada en l? de mayo últ imo, la Real or-
den siguiente: 
Por acuerdo del Senado do 11 de marzo 
último se ha remitido á cate Ministerio 
para loa efectos oportunos la petición (pie 
je ha dirigido I) . Miguel García Koyo, pre-
aideuto de la Proíi íedad Rtísticá Urbana de 
esa capital, solicitando la rebaja do la Con-
tribución Terr i tor ia l de la Isla; resultando 
que el tipo do imposición do las contribu-
ciones se fija por las cuotas en la Ley de 
Presupuesto sin que sea potestativo al Go-
bierno poderlo alterar: resultando que la 
contribución so impone ít la riqueza que fl-
gura en los amillaramientos con arreglo al 
Reglamento vigente: Considerando que sin 
alterar el tipo do imposición, quo es muy 
módico, las reformas de las cuotas resul ta rá 
necesariamente al letificarse loa amillara-
mientos que babnln de sufrir las alteracio-
nes consiguientes; y considerando quo for-
mado los amillaramientos del año do 1887 
á 88 para la provincia de la Habana, no só-
lo es reciente su aplicación, sino muy natu-
ral quo aún no haya podido sor ró'tíücarias: 
S. M. el Rey (Q. D . (í.) y on su nombre la 
Reina Regento del Reino, so ha servido iv-
Bolverqtje tenga presento la soüciiml al 
formarse ol proyecto do presupuesto p-:i!' o! 
año próximo venidero do 188!) á 90„Jpat<an-
do el expediente al negociado rospectlv o > 
publ icándose en extracto esta disposición 
en la Gaceta de Madrid.—De R. O. etc. Lo 
que traslado á V. S. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 16 do ju l io de 1%%$.-—Joaquín Fe-
rratgés, 
Sr. Presidente del Centro do la Propie-
dad Rústica y Urbana de la Habana. 
Real Universidad de la Habana. 
Por la Secretaria General de la misma 
recibimos para su publicación ol siguiente 
aviso: 
Curso Académico de 1889 á 1890. 
Según lo quo proviene ol art ículo 171 dol 
Reglamento Universitario, ol dia 1? de sep-
tiembre próximo queda rá abierta en la Se-
cre tar ía General de esta Real Universidad, 
la mat r ícu la para las Facultados de Fisolo-
fia y Letras, Ciencias, Dsrecho, Medicina 
y Cirujía, Farmacia y Carrera dol Nota-
riado. 
L a Matr ícula se dividirá en ordinaria y 
extraordinaria, según se verifique on los 
meses de septiembre ú octubre. 
Los alumnos quo por cualquier concepto 
no se hubiesen matriculado en septiembre 
podrán hacerlo en octubre abonando do-
bles derechos. 
E l dia úl t imo de octubre espira definiti-
vamonto ol plazo para matricularse, estan-
do prohibida de una manera absoluta la 
ampliación de este úl t imo. 
Para matricularse en el primer año do 
Facultad, se requiere haber probado los es-
tudios generales de segunda enseñanza, y 
para la admisión á la prueba de curso ha-
ber obtenido ol título de Bachiller. 
Los quo hubieren probado los estudios 
del periodo de la Licenciatura en las Fa-
cultades, serán admitidos á la Matr ícula del 
Doctorado; pero no podrán serlo al grado 
do Doctor hasta haber obtenido el t í tulo de 
Licenciado. 
Las Matriculas sean ordinarias ó ex 
traordinarias, so ha rán por medio do cédu-
las de inscripción, cuyo importe será de 
dioz reales fuertes por cada una que sin 
dist inción deberán abonar los alumnos en 
la Secre tar ía de las Facultades respec-
tivas. 
Los derechos do matr ícu las se abonarán 
en un solo plazo, mediante un sello espe-
cial de pagos al Tesoro do siete pesos y me-
dio por cada asignatura de Facultad y otro 
sello móvil de O. 05 centavos de peso. 
Estos sellos so en t rega rán on la Secreta-
ria General, juntos con la solicitud de ma-
la esperanza de quo la miseria la arrojase 
en sus brazos. 
—Me conoce lo bastante—pensabar—pa-
ra saber que prefiero la muerte. 
Preciso era que aquel paso, quo le había 
costado no poco, obedeciese á otra consi-
deración; ¿pero á cuál? 
Con una fijeza extraordinaria, Enrique-
ta analizaba todas las frases de Mr. de Bre-
ván; pero no hab ía una sola que la i l u m i -
nase. 
Todo lo que le h a b í a dicho de las conse-
cuencias de su fuga lo hab ía previsto la 
jóven. No le hab í a dicho nada de nuevo 
m á s que su duelo con sir Tom, y esto lo pa-
recía harto natural. 
¿No se disputaban con igual encarniza-
miento la fortuna que dobla ella recoger al 
llegar á su mayor edad? 
E l antagonismo en sus intereses explica-
k a su odio. 
¿Debía suponer que Mr . de Brován no 
hab í a tenido otro objeto que arrastrarla al 
colmo del espanto? ¿Pa ra quó? 
E l hombro que desea conquistar una jo -
ven no se propone inspirarla terror, dis-
gusto, por su proceder. 
No era, pues, el matrimonio lo que Mr. 
de Breván buscaba. 
¡Y algo debía sor! No se cometen tan v i -
les acciones por el solo gusto de cometer-
las, mucho más cuando pueden arrastrar 
á un peligro cierto, porque á la vuelta de 
Daniel, amase éste ó no á Enriqueta, ten-
dr í a quo pedir á Mr . de Breván cuentas to-
rribles de su proceder. 
¿No se acordar ía alguna vez Mr. de Bre-
v á n do esta vuelta? 
—¡Oh! Sí, abriga secretos temores-pen-
saba la joven. 
H a b í a dicho: cuando Daniel vuelva, si 
vuelvo 
¿Porqué esta reticencia? ¿Tenía motivos 
tríenla que el alumno recogerá en la porte-
ría de esta dependencia, acompañando á la 
misma laa cédulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los intere-
sados sus éédtrlss personales, sin cuyo re-
quisito no podrán ser matriculados excep-
tuándose de él loa que la Ley tiene deter-
minados. 
Y en cuniplimiento do lo quo provienen 
los art ículos 169 y 170 del Keglamento, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1889.—El Se-
cretario general, Dr J . Gómez de la Maza. 
Instituto de Secunda Enseñanza 
de la Habana. 
Por la Secretar ía del mismo recibimos 
también el siguiente aviso: 
En cumplimiento de lo que previene el 
artículo 130 dol Reglamento, so hace saber 
quo desde el dia Io de septiembre próximo, 
es tará abierta en esta Secretaría la ma t r í -
cula dol curso académico de 1889 á 90 para 
los estudios do Segunda Enseñanza y do 
Aplicación, la oual se l levará á efecto con 
arreglo á las prescripciones siguientes: 
1 ' Para el ingreso en la Segunda Ense-
ñanza so ha de probar, mediante exámon, 
la debida suficiencia en las materias que a-
barca la primera Enseñanza Elemental que 
son Doctrina Cristiaua y Nociones de His-
toria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramát ica Castellana con 
ejercicios do Ortografía. 
Principios de Ari tmét ica con el sistema 
legal de Medidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agricultura, Indus-
t r i a y Comercio. 
Para el ingreso en los Estudios de A p l i -
cación se requiere además una prudente 
ampliación de las materias anteriormente 
anuneiadas y el conocimiento de las si-
guientes: 
Principioa de Geometr ía , de Dibujo Lineal 
y Agrimensura. 
Rudimentos do Historia y Geografía, es-
pecialmente de España, 
Nociones do Física y de Historia Natural 
acomodadas á las necesidades máa comu-
nes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al 
Sr. Director do cate Instituto, acompaña -
das do sus códulaa personales ó las de las 
perdonas que los representen si son menores 
de 14 años, abonando en Secretar ía dos y 
medio pesos on concepto do derechos aca-
démicos, entregando á la vez el t imbre mó-
vil de cinco centavos prevenidos en órdenes 
vigentes. 
Betos exámeriee se verificarán en la mis-
ma ópoca que la mat r ícu la y desdo esta fe-
cha se recibirán on esta Secre tar ía las ios-
tancias de loa qim hayan de examinarse. 
2••, Las matr ículas se dividirán en ordi-
narias y extraordinarias, según ae efectúen 
respoctivamento on los meses de septiem-
bre ú octubre. 
'6a: La mat r ícu la sea ordinaria ó extraor-
dinaria, «e ha rá por medio de cédula de 
iusoripoión quo so facilitarán en esta oílci 
na. El precio do cada cédula .'-erá do un 
poso veinte y cinco centavos on raetáli'.o 
quo sín distinción abonarán los alumnos al 
tiempo de inscribirse, acompañando otro 
timbro móvil como el anteriormenlo enun-
ciado. 
4" l^os alumnos que por cualquier mo-
tivo no .s--h'.ibio.S'-n mati icnlado en ol mes 
de septiembre, podrán hacerlo en el de oc-
tjubre abonando dobles derechos.—Queda 
prohibida do mi ! manera absoluta la am-
pliación de este último plazo. 
.rí L ; doreclioa de matr ícula se abona-
rán en un sólo plazo al tiempo do verificar-
se en el mea do septiembre las inscripciones 
respecíiv.ia-, mediante un sello ó timbre ea-
pocial do pagos al Tesoro de cuatro pesos 
por cada nsignaiura de los Estudios Gene-
rales do ía Segunda Enseñanza . Los mis-
inos derechos correspondon á laa asignatu 
ras do Estudios do Aplicación, pero pueden 
ser satisíVclma en dos planos. 
6" En esta Secretar ía , ao facilitará á loí 
alumii'-í? una papeleta impresa, en la cual 
escribirán ios nombres de las asignaturaH 
objeto de la matr ícula, auBcribiéndola con 
su nombre propio y los apellidos paternos j 
maternos, á la vez que presentarán sus cé-
dulas [)(>'snnalotiY» las do suaropresentantes, 
si son meno'.vs do 14 años. 
7a Para L u á n icularso en ol primor año 
do Ins •v;ti'.dioA Generales de Segunda En 
señaliza, es indispensable que el aspirante 
haya sido aprobüdo del examen de ingreso 
en la forma diapuesta por ol plan de Estu 
dios. 
8a No podrá ser admitido á la matrícu-
la en una asignatura determinada ol a-
lumno quo no haya probado todoa loa que 
deben estudiar.-ie previamente, según la Ley 
y laa matriealas que .se hicieren incompati-
bles | or CÍU taha en el orden do proiacion,8e 
considerarán pulus. 
i l i ! , Los a ! í i : . q u o procedentea t'.u K» 
tiibloiimieüUia nayao de efectuar matrlca 
las en éste deberán acreditar antes por me-
dio de los documentos provenidos tonerpro-
badas las asignaturas quo deben preceder, 
según el Reglamento, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo cual se publica por este medio, 
do orden del Sr. Director para general co-
nocimiento. 
Habana, 1(5 de agosto do 1889.—Segundo 
Sánchez Villarejo. 
Vigilantes nocturnos. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos el 
siguiente aviso: 
Acordado por ol Excmo. Sr. Gobernador 
Civil do la Provincia quo los vigilantes noc-
turnos puedan durante e l d i a u s a r r e v ó l v e r s , 
siempre que lleven en punto visible del som-
brero la idsignia de su clase y además lle-
ven consigo el nombramiento que les anto-
rice para oí ejercicio de su cargo, con nota 
expresa do estar facultados para el uso de 
dicha arma en las horas indicadas; esta A l -
caldía lo hace público á fin do que los vigi-
lantes que deseen acogerse á lo acordado, 
acudan á la Secretar ía do oate Centro con 
sus correspondientes nombramientos á fin 
do hacerse couatar en ellos la citada auto-
rización. 
Habana, 10 do agosto do 1889.—i. Pe-
queño 
Aduana de la Habana. 
UHCAUD ACIÓN, 
Pesos. Cts, 
Del 1? al 14 agosto de 1888.. 390,439 17 
Del 1? al 14 agosto de 1889.. 357,762 35 
De menos en 1889. 32,676 82 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procodoüto do Tampa y Cayo-Hueso 
en t ró en puerto, á las nueve y media de la 
m a ñ a n a de hoy, el vapor americano Mas-
cotte, con pasajeros y la correspondencia 
de los Estados-Unidos y Europa. 
— A una edad avanzada falleció el sába-
do últ imo en el Vedado la respetable so-
nora D f Paula Guerra, abuela de nuestro 
querido amigo ol laureado artista D . Igna-
cio Cervantes. Perteneeia la difunta á 
una antigua y distinguida familia do Puer-
to-Principo. Descanse en paz, y reciban sus 
afligidos deudos nuestro m á s sentido pó-
same. 
para creer que Daniel pareciera en aquella 
campaña? 
Recordaba haber visto entreabrir una 
sonrisa siniestra los labios de Mr. do Bre-
ván al hablar de Daniel. 
i te recuerdo le heló de espanto. 
E l que tanto hab ía osado, ¿no podía ar-
mar la mano de un asesino? 
—(Es preciso prevenir á Daniel!—dijo,— 
¡Es preciso! 
V aunque h a b í a escrito el dia antes, le 
escribió de nuevo para suplicarle quo des-
confiase, que su vida debía estar amenaza-
da. Llevó ella misma la carta al correo 
persuadida de quo confiarla á la Chevassat 
era entregarla á Mr. de Breván, 
Dios sabe, «in embargo, quo nunca se 
most ró la portera tan propicia como aquel 
dia para ejecutar cualquier mandado, 
A todas horas y con cualquier pretexto 
ent raba on el cuarto de la joven, se senta-
ba, y durante horas enteras la en t re t en ía 
con su interminable charla. 
Decía que encontraba un placer singular 
en hablar á su querida inocente con la ex-
pansióñ quo hubiera podido hablar á su 
propia hija. 
En sus conversaciones explanaba las más 
perversas teorías , y no parec ía sino que los 
enemigos de Enriqueta le habían dado la 
misión de extraviar á ésta , de familiari-
zarla con el mal. 
Si no era asi, la elección de aquella mujer 
b a h í a sido poco feliz. 
Por fortuna, la elocuencia de la Chevas-
sat, quo hubiera trastornado la cabeza do 
un griseta ambiciosa, no podía m á s que 
producir disgusto en el ánimo recto y puro 
de Enriqueta. 
Su existencia ora triste oual ninguna. No 
salía j amás ; pasaba los dias leyendoy tra-
bajando en un bordado, obra maestra de 
paciencia, que hab ía emprendido para ocu-
par laa largas horas de su desgracia. 
— E l vapor americano Cien/ucgos llegó á 
Nueva York á laa siete de la m a ñ a n a de hoy, 
mlércóles. 
—Según nuestras noticias ol próximo 
viernes á laa ocho de su mañana , so cclo-
brará, el c o n s e j ó l e guerra, que ha de ver y 
fallar la cansa q u é por secuestro, se le ai-
ffite á Eusobio Moreno y Suároz. Dbdio 
acto ae l levará á efecto en la Sala do Justi-
cia do la fortaleza do ¡a Cabaña . 
—En el Dopóaito y Cuartel Municipal in-
gresaron en la noche do ayer, 85hombres y 
10 mujeres, para recibir albergue. 
—Según L a Lealtad de Cionfucgoa, el 
dia 31 del mos próximo pasado falleció en 
Cayo-Hueso D. Joaqu ín Zapatero, persona 
muy conocida en el comercio de aquella 
plaza y apreciado por todos sus conveci-
nos, 
—Por la Subinspocción de Voluntarios, 
so ha dispuesto que antes de concederse el 
empleo do teniente coronel dol Bata l lón de 
Holguín á D, Antonio Sauz, se exploro la 
voluntad do todas las clases del mismo. 
—So ha concedido la separación del Ins-
t i tuto do Voluntarios á loa capitanes don 
Pedro Horta Roque y D . Gabriel Simón 
Llanuza. 
— l ia sido desestimada la inatancia del 
comandante D . Antonio G, Guimerá , en 
que aolicita la creación de un batallón do 
ingenieros on Cienfuogos, 
—So ha concedido la Medalla do Cons-
tancia á varios individuos do loa bata l lónes 
de Voluntarios do Sanct i -Spír i tus y sextíQ 
de línea de esta capital. 
—Por la Capitanía General se ha ordena-
do que por el Gobierno Mili tar do Matanzas 
so remita un. certificado de los servicios 
prestados en aquella provincia por el tenien-
te coronel de infantería D . José García Del-
gado. 
—Según E l Telcgrajlsta Español, un fa-
bricante alemán do Ga'riitz ha ideado y la 
administración de la Marina imperial ha 
aceptado "sub conditiono," un torpedo do 
papel, cuyos onaayoa ao verificarán en bre-
ve. E l destructor aparato se construye con 
capa de papel, tiene 11 piéa de longitud y 
unas 16 pulgadas de anchura y de grueso. 
Lo forman 12 capas do papel do tres milí-
metros y medio do grueso cada una, flexi-
bles y capaces do resistir cualquier choque. 
En los costados del aparato hay tres sa-
lientes, t ambién do papel, sobro los cuales 
se monta una máquina dinamo, por medio 
de la cual se pone en movimiento desdo ol 
barco torpedero la pequeña bélico quo hace 
avanzar al torpedo. 
En la proa de cate se puedo colocar una 
carga do 25 libras de dinamita, suficiente 
para hacer volar al más poderoso acoraza-
do. So prende fuego á esta materia explosi-
va por medio do la chispa elóctrica, dirigida 
al torpedo por un hilo desdo el buque que se 
lanza. Una do las ventajas del aparato, que 
marcha á ilor del agua, es la de no tenor 
que exponer n ingún marinero su existencia 
para que aquel produzca los doatructores 
efectos que es tá llamado á producir. 
—Debiendo ausentarse de esta Isla el Sr. 
D . Ramón O Williams, Cóusul general de 
los Estados-Unidos de América on cata pla-
za, (pioda hecho cargo del Consulado gono-
ral de dicha Nación, on calidad de Vice-
cónsul géiiéral, Mr. Joseph A. Springer. 
—Vacante ía plaza do Médico de la visita 
de navea del puerto do Santiago de Cuba, 
dotada con el babor anual de cuatrocion-
toa pesos desueldo y seiscientos do sobre-
sueldo, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha diapuesto so abra concurso público para 
la provisión do dicha plaza por espacio do 
treint a «lias, contados desdo la focha d o la 
publicaoión de cato anuncio. En su vi r tud , 
los Sres. profesores Módicos quo deseen op-
tar á aquella, presentarán sus solicitudes en 
la Secretar ía del Gobierno General, acom-
pañadas de sus títulos profosionalos, origi-
nales ó on copia testimoniada en forma, sin 
cuyo reqniaito, no serán admitidas, y ios 
documentos justificativos de sus móritoa y 
servicies. 
- Los Srea. Carriles y Cabo, de Pinar 
del Rio, nos participan con fecha 7 del co-
rriente, que habiéndose diauclto la eocie-
dad do "Carriloa, Cabo y C'.', han constitui-
do otra, habiéndose bocho cargo del acti-
vo y pasivo do sus antecesores. 
— E l Imparcia lúe Trinidad dearaiento la 
noticia dada por algunos periódicos do quo 
'a epidemia variolosa esr-iviera ocasionan-
do en aquella localidad muchas víctimaa, 
afirmando el colega quo eso terrible mal no 
ha aparecido por aquellas comarcas. Sea 
enhorabuena. 
—Dice un periódico do las Villas, que á 
causa de nohahorso planteado do un modo 
convehienté ol problema de las colunias en 
ÍÚ término do Remedios, hay allí algunos 
r.-zamieatos y desaveneuciaa entro cnlt iva-
dorea y fabricantes. 
— E l Ayuntamiento do Sauta Ciara ha 
acordado contribuir con la suma de $2,000 
oro para la adquiaición dol torrenoquo ocu-
pa la Rstafeióp Agronómica, con la condi-
• •ión qué so haga la csc- id i ja á aGiubró del 
p'ü-.bloj obligándose el A;, •.mt.unicnio á co-
derló al Estado para un centro como la c i -
tada Estación ú otro equivalente. 
—En uno do los colegios do Cienfuogos 
se adop ta rá la Historia de aquella ciadad, 
que acaba de publicar el Sr. D . Enrique 
Edo, como texto de lectura. 
—Dice E l Productor de Sagú a, quo el Pa-
dre Cavaller, quo en calidad de coadjutor 
ha" estado al frente de igleaia do aquella v i -
lla durante los dos úl t imos años, pasa á la 
Habana por disposición del Obispado. 
—Ha fallecido on San Nicolás, cuya A l -
caldía Municipal hab ía desempeñado, el an-
ciano y rospetahio médico D. J o s é G. de 
los Ríos. Descanso en paz. 
— D . José Vidaillet noa participa on a-
tenta circular quo habiéndose introducido 
grandes reformas on la refinería de aceite 
de coco L a Fundadora, establecida en Ba-
racoa, do quo es propietario, és tas lo per-
miten ofrecer al público dichos productos á 
bajos precios y do inmojorable calidad, 
—Según E l Criterio Popular de Reme-
dios, la subida do precio del azúca r ha ani-
mado á los cultivadores do la rica c a ñ a do 
azúcar , y todos, desde el más modesto co-
lono hasta el m á s opulento dueño de inge-
nio, han aumentado el á rea do su cul t ivo. 
Según ha oído el colega, para la p róx ima 
zafra, "Zaza" t end rá como 20 caballorías 
de caña nueva; "San Agus t ín" 25; "Adela" 
20; "Convenio" 20 ó 30; "San J o s é " 15; " L a 
Julia" 6 ú 8; y por oste tenor, todas las fin-
cas azucareras do la jur isdicción. 
Desdo ahora puede asegurarse, sin temor 
do equivocación, quo la próxima zafra, sal-
vo a lgún improvisto accidento, será mucho 
mayor que las pasadas. E l colega calcula 
este aumento en 20 mi l bocoyes p r ó x i m a -
mente. 
Las lluvias no han sido abundantes ni 
generales: han ido cayendo por zonas; poro 
tampoco muy escasas. Han permitido las 
siembras do primavera, quo por todas par-
tes han nacido bien. 
— E l Alcalde Municipal de Matanzas es-
t á practicando toda clase do gestiones, á 
fin de que sea aquella ciudad la elegida 
para establecerse la fábrica de pólvora que 
ha do fundarse on esta Isla. Atendiendo á 
que no sólo gana r í a Matanzas on importan-
cia mil i tar , guarniciones, defensas, etc., 
con ol establecimiento de dicha fábrica, si-
no quo también por el número de operarios 
á quienes dar ía ocupación, movimiento dol 
puerto, etc. 
—Según el estado quo publica E l Boletín 
Comercial, del movimiento del puerto de la 
Habana en el pasado mos de ju l io , du-
rante dicho mes entraron en el mismo 94 
buques, en esta forma: 43 nacionales, 36 a-
U n •uceso nuevo no t a r d ó en sacarla do 
su abatimiento. 
Su dinero disminuia, y llegó una m a ñ a -
na en que cambió el ú l t imo luis de los no-
vecientos francos. 
Confió, pues, al Sr. Chevassat su otra 
sortija para que fuese á empeñar la , y por 
la suma quo hab ía obtenido por la prime-
ra, comprendía que por ceta lo más quo le 
dar ían seria veinticinco ó treinta luises. 
E l portero le trajo por junto noventa 
francos. 
Su primera idea fuó que aquel hombre la 
hab ía robado, y así lo dejó entender; poro 
ól, con aire furioso, presentó la papeleta 
de empeño y exclamó: 
—Tomad, y sabed mejor á quién habláis . 
E l recibo, en regla, decía con todas sus 
letras: "Noventa francos". 
Convencida de la injusticia de sus sospe-
ches, Enriqueta tuvo quo disculparse, y una 
moneda de diez francos apenas calmó la 
cólera del portero. 
¡Ah, la infeliz ignoraba queso puede em-
peñar una prenda por una parte de su va-
lor! 
No obstante, para Enriqueta este era un 
nuevo desastre, uno de esos desastres que 
no se reparan; eran dos meses do existencia 
menos; el tiempo necesario quizá para a-
guardar la vuelta de Daniel. 
E l dia del vencimiento llegó y entregó 
cien francos, importe dol alquiler. A l dia 
siguiente se encontraba otra voz sin fondos, 
y como decía la Chevassat, dedicada á sus 
pequeños negocios. 
Pero el Monto do Piedad había engañado 
demasiado sus esperanzas para que pensa-
ra en acudir á él. Resolvió, pues, no empe-
ñar , sino vender alguna de las piezas del 
neceser de oro, y confió su proyecto á la 
Chevassat, rogándole quo le buscase un 
comprador. 
La Chevassat empezó por hacer m i l obje-
moricauos, 9 ingleses, 3 franceses y 3 ale-
mam-s, y salieron 98, á saber: 43 naciona-
les. 49 anioricanos, 9 ingleses, 4 francesea y 
3 alemanes. Do los buques entrados, 74 fue-
ron vapores, 10 barcas y fragatas, 4 ber-
gantliies y (i goletas y viveros.—Entraron 
asimismo do cabotaje, en el citado mes, 20 
vapores, 76 goletas y 1 balandro y salieron 
128 goletas y 3 balandros. 
Do loa 36 buques americanos entrados de 
travesía, 27 procedían de los Estados-Uni-
dos; 4 do Méjico y 5 do puertos de esta Isla 
y do los 39 salidos 26 fueron de los Estados 
Unidos dirootamonte; 3 á loa Estados-Uni-
dos vía puertos do esta Isla; 5 á Méjico y 5 
á puertos de esta Isla. 
Do los 43 nacionales entrados do t ravesía , 
5 procedían do la Península ; 3 de la Pen ín -
aula, Canarias y Puerto-Rico; 1 do la Pe-
nínsula y Canarias; 2 de Canarias; 2 de Ca-
narias vía 1 puerto do esta Isla; 6 do Ingla-
terra y la Península; 2 de Inglaterra, Fran-
cia, E s p a ñ a y Puerto-Rico; 1 do Inglaterra; 
2 de Inglaterra y Puerto-Rico; I do Ingla-
terra, la Península y Canarias; 1 de Alema-
nia, Bélgica y la Península; 4 de los Esta-
dos-Unidos; 3 do Méjico; 2 do la Repúbl ica 
Argentina; 3 do Puerto-Rico y escalas en 
puertos de esta Isla; 1 de Centro América, 
Venezuela, Colombia y Jamaica con escala 
en 1 puerto do esta Isla; 3 de puertos de 
esta Isla y 1 de la mar do arribada y de los 
43 salidos, 2 fueron á la Península ; 2 á la 
Península vía Puerto-Rico; 1 á la Penínsu-
la via Estados-Unidos; 1 á Canarias vía 
EstadoB-Unidos; 2 á la Península, Francia 
ó Inglaterra; 10 á los Estados-Unidos; 2 á 
los Estados-Unidos via puertos de esta Is-
la; 5 á Méjico; .12 á puertos de esta Isla; 1 
á Nueva Brunswick; 2 á Puerto-Rico y es-
calas en puertos do esta Isla; 2 á Jamaica, 
Centro América , Colombia, Venezuela y 
Puerto-Rico con escala en un puerto do es-
ta Isla y I de arribada para la mar y los 
Estados-Unidos. 
De los 9 ingleses entrados do t raves ía , 1 
vino do Escocia via un puerto do esta Isla; 
1 de Inglaterra; 2 de Nueva Escocia; .'5 de 
los Estados-Unidos; 1 do Gran Caimán y 1 
de un puerto de esta Isla y de los 9 salidos, 
3 fueron á los Estados y 6 á puertos do es-
ta Isla. 
Do los 3 franceses entrados do travesía , 
1 vino de Francia; 1 de Francia y la Penín-
sula; y 1 de Méjico y de los 4 salidos, 2 fuc^ 
ron á Francia y la Península y 2 á Méjico. 
Do los 3 alemanes entrados de t raves ía 1 
vino do Honduras Inglesa, do arribada; 1 
de Méjico y 1 de Alemania y Francia y de 
los 3 saüdos , I fué á Méjico; 1 para la mar 
6 Inglaterra, do arribada; y 1 á Francia, 
Alemania, Hai t í y St. Thomas. 
Durante igual mes dol año pasado entra-
ron en este puerto, 70 buques do t r aves í a 
con 87,715 toneladas, á saber: 33 america-
nos con 32,894 tonoladaa; 25 nacionales con 
42,574 tonoladaa; 7 ingleses con 5,342 tone-
ladas; 2 francoaea con 4,584 toneladas; 1 a-
lemán con 872 toneladas y 2 italianos con 
1.449 toneladas y salieron 81 buques con 
00,330 toneladas, á saber: 39 americanos 
con 36,684 toneladas; 33 españoles con 43 
mil 550 ídem; 7 ingleses con 5,51.8 idem, y 
2 franceses con 4,584 idem. 
—Koproducimos do E l Eco Militar las si-
guiontes reales ói-dóneñ tomadas del Diario 
O/ÍVÍVÍÍ del Miniatorio de la Guerra, y roci-
bidas por el vapor-correo nacional Peina 
Marin Cristina: 
Concediendo pensión á D'! Mar ía do la 
Caridad Arocha y Llameras. 
Aprobando propuesta reglamentaria do 
infantería, por la quo asciendon: á cap i tán , 
D. Domingo Alonso Guerrero; á tonionto, 
D. Manuel Alvaro/, Mart í . 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
do caballería, por ta quo ascienden: á capi-
tán, D . Manuel Marino Dioral y á teniente, 
D. Antonio García Lagc. 
Concediendo ponaión de cruz do San I lor-
monogildo, al tonionto coronel retirado D. 
Antonio CTrobor Peinado; idem iodomniza-
pió'p al alférez do infantería D. Manuel 
Campo Mcnéndez; ídem idem, al idem D . 
Baldomcro Navarrete. 
Destinando á esto Ejército á los oficiales 
del Cuerpo Administrativo siguientes: Co-
misarios do Guerra D . Manuel Aréjula 
Franco v D. Narciso González do Mesa; ofi-
cial h D. Félix Sogui Salas; 2" idem D . 
Angel Liberal Rodríguez, 
Modificando retiro concodido al coronel 
de infantería D . Jaime San Feliú Codina. 
Concediendo mejora de retiro al capi tán 
de idom 1). Fermín Rodríguez Ibáñez; idem 
mejora do retiro al idem I ) . José Parejo 
Navas. 
Disponiendo dónde so han do cargar las 
prendas reglamentarias quo se faciliten á 
los individuos do tropa, que prestan servi-
cio en los Depósitos de Embarque. 
Concediendo mejora do retiro al capi tán 
do cabal ler ía D. Mateo Pérez Franco. 
Confirmando retiro concodido al teniente 
de Infanteria D. Gregorio Ürrioa Maclas, 
Iveaolvic:i(¡!> consulta sobro descuentoa 
del capitán de caballería I ) , línriquo Ubio-
ta Mfeqri.' 
Concediendo la vuelta al servicio activo 
al capi tán de infantería D . Antonio Escau-
dell Pujol; idem mayor an t igüedad al te-
niente de caballería D. José Muñiz Luego. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
profesor veterinario D . Francisco Mar t ínez 
García: idem regreso á la Península al maes-
tro do taller de Arti l lería D . Domingo A l -
varez González. 
Aprobando la baja on su Cuerpo del to -
mento do milicias D . Eduardo Simón Her-
nández . 
Declarando aptos para ol ascenso á los 
capitanes D, Eduardo Mijares, D . Mariano 
Tripiano y D. Joaqu ín Pórez, 
Destinando á la Inspección do la Caja 
General do Ultramar, al cap i tán do infan-
ter ía D , Marcelino Vaitrondo P é r e z . ' 
Aprobando nombramiento do secretario 
de la Comandancia Mil i tar de Holguín, on 
favor del cap i tán D . Francisco Rodríguez 
Sánchez; idem el uso de ayudante do cam-
po dol gobernador mil i tar de G u a n t á n a m o 
el capi tán D . Florentino González Valdés. 
Concediendo indemnización al teniente 
auditor D. Ricardo Elizondo Mendioroz. 
Concediendo pagas de toca á Du Juana 
López Vázquez. 
Desestiinando instancia dol cap i tán do 
caballería , supernumerario, D , Pedro No-
laeco, quo pedia su destino á oste ejórcito. 
Aprobando cambio de si tuación do jefes 
y oficiales do esto Ejérci to , durante ol mes 
de mayo anterior. 
Concediendo indemnización al teniente de 
cabal ler ía D, Pedro Payo; idem idem al ca-
pi tán de infantería D . Jesús Tarroga; idom 
idem al alférez do cabal ler ía D . Leopoldo 
Ruiz; idem idom al comandante do infante-
r ía D. Federico Escurio García ; idem idem 
al ídem D. Leopoldo Ortega; idem idem al 
idom D, Francisco Gut iérrez Mañero ; idem 
idem al teniente do infantería D, Antonio 
Valdopares; idom ídem al comandante D. 
Juan Halb.is; idom idom al tonionto D, Jo-
sé Patiñoj idem idom ai oficial 1? do Admi-
nistración D. Mariano Arco; idem idom al 
celador de ingenieros D. José Mariño; idom 
idem al teniente de infantería D, Mariano 
Domingo; idem idem al oficial IV do Admi-
nistración Mi l i ta r D, Serafín Liñán; idom 
idem al capi tán de art i l lería D . León Mon-
zón; idem idom al teniente de infanter ía D . 
Gregorio San Mart ín . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA,—París, 4 de agosto.—Persis-
ten los periódicos parisienses en repetir que 
el mensaje del Rey do Holanda recomen-
dando quo so pongan sobre las armas so-
sonta y sois mil hombrea para defender la "j 
neutralidad del territorio holandés, indica * 
temores do agresión alemana. 
Se ha verificado con extraordinaria pom-
pa y solemnidad la traslación do loa restos 
mortalea de Carnet, Marcean, La Toar d' 
Auvergne y Baudia á las bóvedas dol Pan-
teón. 
Lázaro Nicolás Carnet, el organizador ac 
la victoria, abuelo del Presidente Sadi Car-
net, entró en la Asamblea Nacional [como 
rcpreRcntanto del Paso de Calais] en 1791, 
fué miembro do la Comisión d¿ Seguridad 
Pública bajo Robospierre, y por haber si-
do do los quo condenaron á muerto á Luis 
X V I lo llamaba Carnet el regicida. Contri-
buyó eficazmente á la reforma do la disci-
plina del ejército, se dist inguió por su arro-
jo en la batalla do Waltignies, y á su inter-
vención atribuyeron sus contemporáneos 
muchos triunfos do la primera República 
francesa. 
Teófilo Malo Corrot de La Tour d'An-
vorgno, conocido por el primer granadero 
de Francia , era capi tán al principiar la ro-
volución do 1780, sirvió con notable valen-
t ía en los ejércitos republicanos de los Al-
pos y los Pirineos, mandó la famosa van-
guardia do granaderos nombrada colunma 
infernal, y murió on el campo de batalla 
do Oborbausen, corea do Noubourg, ol 27 
de junio de 1800, Sus compañeros do armas 
guardaron en una caja de p M a su corazón 
embalsamado; hasta 1814 siempre figuró su 
nombro entro los do au antigua compañía y 
cada voz quo pasaban revista respondía 
por él el sargento más antiguo, diciendo: 
muerto en el campo de honor. 
Francisco Severino des Graviers Mar-
cean, nacido on Chartrcs, decidió la victo-
ria do Fleurus on junio do 1704, tomó á 
Coblontz eso mismo año y á Kocnigstein en 
170fi. A l efectuar un reconocimiento on 
Altenkircheu, en Prusia, oí 20 do septiom-
bro do 1796. recibió heridas do cuyas resul-
tas murió dos ó tros días después. 
Bandín , represontanto dol pueblo fran-
cos, murió en la barricada do San Antonio 
en Par ís , el 3 do diciombro de 1851, cuando 
el golpe de estado de Luis Bonaparto. 
Acaba de morir on Saint Gratien ol co-
nocido anarquista Félix Pyat, diputado por 
ol departamento do las Bocas del Ródano. 
Esto renombrado Félix Pyat, quo hizo raw 
entro los más deaenfreuadoa comunoros de 
1871, nació en Vierzón, en 1810, hijo do un 
abogado monárquico. Es tudió leyes en Pa-
ría; desde antea do cumplir veinte añoa em-
pezó á hacer ruido con sus manifestaciones 
do extremado ropublicanismo; pronto a-
bandonó la abogacía por el periodismo y la 
literatura; dió al teatro algunos dramas quo 
fueron muy aplaudidos, y publicó notables 
art ículos on el Charivari, el Figuro, til Bar-
navé, la Bevue de París , la Bevue Brilnn-
ñique y otros periódicos y revistas do cré-
dito. En 1848 dejó la literatura y el porio-
dismo por la política y so hizo exaltado so-
cialista; luego anduvo emigrado, escribion-
do folletos revolucionarios, hasta que la 
amnist ía general do agosto do .1809 lo per-
mitió regresar á Francia. Caldo Napoleón 
I I I on septiembre do 1871, y entronizada 
en Par ís la devastadora Commune, filfl 
Pyat uno do sus principales directores y do 
los <pio aplaudieron, cuando no promovio-
ron, la perpetración do sua peores crímo-
nes. En Le Vengcur ( E l Vengador, porió-
dico auyo) dió á luz desaforados artícluoa 
quo más parecen obra do un demento (pío 
do un fanático. Huyó de Francia cuando 
los republicanos vencieron á loa comune-
ros; fué condenado á muerto on roboldlí 
por la participación que tuvo en la matanza 
do los rehenes y on otras atrocidades do 
aquellos días do inexplicable frenca!; vol-
vió cuando la República promulíjó la úlii-
ma amnistía; fundó la Commune, papel a-
harquista y anti-roligioso; y desdo entonces 
hasta la hora do su muerto, fué preconizan 
dor péfenné de la anarquía. 
Eu La Rochollo eligieron al boulangista 
Laguorre. 
París , 5.—El Prosidonto Carnot ha aais-
tido á la inauguración do la nueva Sorbo-
na. Concurrieron á la ceremonia varié.; em 
bajadores y muchas personas do categoría. 
Los estudiantea aplaudieron con entusiasmo 
á M , Julos Ferry. • 
El General Vannowski, ministro do ia 
Guerra de Rusia, que estaba curáudoeo DD 
los baños de Plombióres, ha salido paca 
San Petersburgo. Los oficiales do la guar-
nición fueron á la estación dol ferrocarril & 
despedirlo, v á aun repelidos gritos do ; Vi-
va la l iusia! respondía ol General ¡Viva W 
ejército francés! 
Do las elecciones cantorialea del dia4ró-
aultaron nombrados ciento veinte y un re-
publicanos y cuarenta y un conaorvadon n. 
ALEMANIA.—Berlín, 4 de aí/os/o.-—Dicen 
que el Czar no respondió á laa comuuica 
clones del Pr íncipe Schonvaloll", cuando es-, 
te avisó quo loa emperadorea de Alemánla 
y do Austria nianifoataban deseos do qufl 
ae verificase la propuesta entrevista (lelos 
tre s monarcas; poro qof- ha. aulO' 
rh'.ado. por (eiéííiafu, para, iprn aminclc BU 
visita al Kaiser, Loa periódicos oílcioaosdo 
Berlín dejan entender que en esta visita no 
ven m á s que un acto de mera cortesía que 
nada contribuye al restablecimiouto do las a-
mistoaas relaciones que en otro tiempo unie 
ron á los dos gobiernos. 
El Czar, dicon. no guarda secreto do que 
no oirá proposición alguna del Principo de 
Bismarck mientraa Alemania no haya n -
conocido que Rusia eatá on su derecho al 
proceder como mojor lo parezca en cuauto 
concierne á la ponínaula de loa Uidkanes. 
Corren voces de quo ol Emporador Pran 
cisco José ha prometido á .Monsoñor Ga-
limbert i que si el Roy Humberto llega ápo 
sesionarse del Vaticano, en caso de salir Sn 
Santidad do Roma, Austria ao separará do 
la alianza con Italia. Es do creer quede 
esto traten el Conde Kalnoky y el Principé 
do Bismarck, y que luego vaya el Sigmir 
Crispí á oir de boca del Cancillorlo que do 
be esperar ó temer de los dos Imperios alia-. 
dos. 
L a Gaceta de Voss cuenta con quo la vi 
sita dol Emperador Guillorino á la líoina 
Victoria estrechará los lazos do cordial ÜT 
mistad que ligan al Gobierno do la Gran 
Bre t aña con el do Alemania, y contribuirá 
á que ambos so pongan do acuerdo puf 
propender al progreso do h¡ hnmumim 
El Tagblattop'miiquo la presencia dcGnl-
llermo Í I en Oaborno Houso (r('Biduncii<to 
la Reina Victoria en la isla do W\¿kit\ aca-
llará definitivaraonto á los mal interciona-
dos quo lo suponen enemigo de Ingl 
La Gacela dico: " E l Emperador Guiller-
mo comprendo toda la signilicacióndé lM 
palabras de su augusto padre cuando afir-
mó que Alemania ó Inglaterra ealándesti-
nadas á hacer amigas; y aunque cntreclliw 
no medio tratado formal, ol rosultaoo 
esta visita equivaldrá á la adhesión de In-
glaterra á la triple alianza y pesarádedri-
vamonto on la balanza do la paliticacuto 
cienes Vender un objeto tan bonito 
¡pensad qno no lo volveréis íí ver! Mientras 
que, por el contrario, en la do empeño po-
déis sacarle un dia ú otro 
Perd ía el tiempo, y so convenció do ello, 
acabando por llamar á cierto prendero, a-
migo suyo, según decía, on ol quo so podía 
confiar en absoluto. 
El hombro so mostró digno do esta con-
fianza, ofreciendo desdo luego quinientos 
francos por ol neceser, quo val ía tr iple do 
aquella cantidad. 
Después do una hora de irri tante debato 
y de dioz salidas falsas, sacó su portamone-
das y, suspirando, contó treinta y cinco lu i -
ses que exigía Enriqueta. 
Hab ía con quo pagar durante cuatro me-
ses más su pupilaje á la portera. 
—fio—dijo—ostaes demasiada cobardía! 
Y aquella misma noche, haciendo un gran 
esfuerzo, declaró con tono firmo á su terr i -
ble pupilera que desde aquel dia no necesi-
taba más que una sola comida por la tardo. 
Contra todo lo quo esperaba, la portera 
no pareció sorprendida; encogióse de hom-
bros y exclamó: 
—Como queráis; solo quo creedme, 
las economías que se hacen á costa dol es-
tómago no aprovechan. 
Desdo aquel dia Enriqueta bajó todas las 
m a ñ a n a s á comprar el pan y los dos sueldos 
do locho que const i tuían su desayuno; des-
pués ya no volvía á salir, en t regándose al 
bordado que hab ía emprendido, y la mono-
tonía do su vida no ora turbada más que 
por la visita semanal do Mr . de Breván . 
Llegaba con airo grave, frió; preguntaba 
á la joven si hab ía reflexionado desde la úl -
t ima vez que habla tenido el honor de ver-
la, y al recibir la negativa en una mirada 
de desprecio no so desconcertaba; incl iná-
base profundamente y decía: 
—¡Otra vez será! 
Así esperaba reducir m á s pronto á E n r i -
poa." 
L a Poste, quo á menudo sirvo do vocabu-
lario ai Pr íncipe de Bismarck, maniflosta 
con corta diferencia idénticos sentiiiilentou, 
pero con la salvedad do (pío no hay proba-
bilidades de alianza contra ol enemigo co-
mún . 
L a expedición do Wissmann no haco vi-
sibles progresos en la costa do Africa. A la 
gento do Bushiri so han unido árabes recién 
llegados de lo interior y armados con fusiles 
do Remington. Do sesenta sargentos quo so 
alistaron en la expedición, cincuenta ha 
regresado á Alemania á convalecer do las 
fiebres quo on Africa los inutilizan. 
L a policía" do Pruaia no conaionto reunio-
nes de socialistas, y arrestó á Glorke, (pie 
queta; pero so engañaba ; aquel insulto pe-
riódico ora un estimulanto quo exasperaba 
su orgullo, y se promet ía á sí misma que 
en aquella lucha no so dejaría vencer. 
Ocurrióle una idea cuyos resultados de-
bían tenor en su porvenir una influencia do-
cisíva. 
Corr ía ol fin de junio; veía con terror día-
minuiratí su últ imo dinero, y una mañanado 
a t revió á decir á la Chevassat si podría pro-
curarle trabajo, porque ora entendida en las 
labores do su sexo. 
L a portera, al oírlo, soltó la carcajada y 
dijo: 
—¿Estáis en vos? ¿Acaso unas manea 
como las vuestras so han bocho para tra-
bajar? 
Y como Enriqueta insistiese, mostrando 
como prueba do su habilidad ol bordado 
que ten ía entro manos, aquella mujer aña-
dió: 
—Es muy lindo; pero una hada bordando 
desdo la m a ñ a n a á la nocho no ganaría el 
alimento de un ji lguero. 
Algo do verdad habia en esta exagera-
ción, y comprendiéndolo así la joven, aña-
dió quo sab ía tocar regularmente y podía 
dar lecciones de piano ó canto, si lo procu-
raba discípulas. 
A estas palabras una alegría diabólica a-
somó á los ojos do la portera. 
—¡Callo! ¿Sabéis tocar para que bailen, 
mi pobre inocente, como osas artistas que 
tocan ol piano on los cafés y en los bailes 
públicos? 
—Ciertamente. 
—¡Oh! Pues esa sí que ea habilidad. 
¿Por quó no me lo habéis dicho autesí Me 
ocuparé de olio y fiad en mí. 
E l sábado siguiente se presentó con la a-




había asistido al Congro.-o do Par í s como 
delegado do sus corre!igiouarios do Berlín y 
peroraba en una reunión do carpinteros, to-
neleros y picapedreros. 
El Condt) Wulderaoe ha estado on Zarlob, 
Lucerna, Berna y Friburgo, y se dirige á 
Ginebra, dando motivo para que muchos 
sospechen que no viaja por ou salud, sino 
para reconocer el terreno haciendo estudios 
de estrategia. 
Berlín, 5.—Her von Schloezor, embajador 
de Prusia en el Vaticano, ha llegado con 
despachos de Su Santidad que reclaman el 
cumplimiento de la promesa de devolver á 
los católicos de Prusia los derechos de que 
disfrutaban antes de la promulgac ión de las 
leyes de Falk. 
E l Consejero privado Krujer e s t á preso 
por sospechas de complicidad en fraudes 
cometidos en el departamento de marina. 
INGLATERRA.— i owdm, 4 de agosto.— 
Los oficiales de la marina inglesa han obse-
quiado con un suntuoso banquete á los de 
la escuadra alemana que acompaña al Em-
perador Guillermo. 
No os cierto que el Gobierno francés haya 
dado paso alguno solicitando la extradición 
del general Boulangor. 
Avisan de Candía (en Creta) que ha lle-
gado allí una cañonera bri tánica. 
Portsmouth y Cowes han estado de fiesta 
con la visita del Kaiser. Las casas del Bo-
yal Yacht Club y del London Yacht Club, 
estaban atestadas do i/achtsmen y señoras; 
el número do yates anclados frente á Cowes 
(isla de Wight) era extraordinario, y el pin-
toresco aspecto de las escuadras inglesa y 
alemana no podía ser más imponente. A 
las tros de la tarde so presentó en ol mnolle 
Guillermo IT, en traje de Almirante do la 
marina ingleso, seguido de L o r d Hamil ton 
y el Almirante Schroder y de dos ayudan-
tes, 6 ¡uraodiatamonte so embarcó en ol ya-
te Albcrta, que en el acto enarboló ol estan-
darte imperial de Alemania y salió en d i -
rección del Oshornc, á cuyo bordo estaba el 
Pr ínc ipe de Gales. Entonces pasaron al A l -
berto., a d e m á s del Pr ínc ipe de Gales, su hijo 
el P r ínc ipe Alberto Víctor, los almirantes 
Sir Gooffroy Hornby y Sir Honry Keppel, y 
otros marinos do dis t inción. Visitaron y 
muy minuciosamente examinaron el vapor 
Teutonic, de diez m i l toneladas, de la linea 
W'iiite Star; luego pasaron ál Howe, donde 
los recibió el almirante Commeroll y donde 
Guillermo admiró un enorme cañón de cin-
cuenta y dos pies de largo y sesenta y sieto 
toneladas de poso; en t ró en la torre, manejó 
ól mismo los cañones, apuntándolos on d i -
versas direcciones; hizo innumerables pre-
guntas relativas al uso y condiciones de la 
ar t i l ler ía do los buques; y hablando con el 
Almirante Commeroll manifestó estar asom-
brado de la grandeza de la marina b r i t án i -
ca y de la excelencia do loa barcos quo el 
Almirante tiene á sus órdenes. Despuós fue-
ron á bordo del torpedero quo manda ol 
Pr íncipe Jorge de Gales y en ol estuvieron 
diez minutos; en seguida hicieron una visita 
do inspección al crucero Iinmortalitó, cuya 
armadura compuesta tiene diez pulgadas 
de grueso, y volvieron al muelle do la T r i -
nidad de Cowes, do donde fueron on ca-
rruajo á O s b o r n e Houso. 
Wilkie Collins, ol novelista, sigue muy 
mal do salud. 
Edwin Rose, viajero inglés, salió do un 
hotel en Brodick Bay (Escocia) con ánimo 
de subir al Goatfel l /y nadie volvió á verlo 
hasta quo, buscándolo, encontraron su ca-
dáve r oculto debajo de un montón de pie-
dras. 
Han llegado á Londres telegramas de 
Creta quo confirman la noticia do quo Kiga-
Bajá, nuevo gobernador do la Isla, ha dls--
puesto que las tropas se mantengan dentro 
de las fortalezas para evitar encuentros con 
los sublevados. 
E l Emperador Guillermo ha hecho á la 
Reina Victoria coronóla del primer regi-
miento do Dragones de su guardia, y el do-
cumento en quo lo confiere ese grado prin-
cipia así: " l lua t r í s ima abuela mia: es para 
mi muy honroso poder alistaros en un ejér-
cito on que vuestros hijos y nietos, y otros 
parientes vuestros, han ocupado elevados 
puestos durante muchos años . " Eso lo dan 
por cierto algunos periódicos. . 
Londres, 5. E l General Boulangor ha 
publicado un papel á modo do declaración, 
defendiéndose do las que llama infames ca-
lumnias del Gobierno. 
Ha salido para Osborno Houso una dipu-
tación del primer regimiento do dragones 
de la guardia alemana, que va á presentar-
se á la Reina Victora para reconocerla por 
su Coronela. 
El Emperador Guillermo ha tenido una 
conferencia con L o r d Salisbury y el Conde 
Hcrbert do Bismarck y so dice que en olla 
trataron do la triplo alianza. 
El Frdndenblatt, periódico oficial aus t r ía -
co, no dísiniulá quo los tros soberanos pro-
curan atrárir ál Gobierno inglés, á su alian-
za, al lanándolo cuantos obstáculos pudieran 
impedir!'.). Varias correspóVdénpías inijeítas 
en periódicos do P a r í s afirman que e! Prín-
cipe do Bismarck pone decidido empeño en 
inducir á Inglaterra á que entro en la alian-
za. El pueblo inglés desea saber lo que hay 
de verdad en el caso y el Parlamento lo 
p r e g u n t a r á al Gobierno. 
Portsmouth, 5.—Spithead acaba de pre-
senciar una revista naval do nunca vista 
grandiosidad. 
El número de espectadores, que filó enor-
me, contr ibuyó á la esplendidéz del espec-
táculo. Sin contar la infinidad do barcos 
grandes y chicos, de vela y de vapor, inclu-
sos muchos yates de vapor, y quo todos, 
cual más cual monos, estaban Henos de 
gente y empavesados para la fiesta, hab ía 
más de quinientos yates de vela, quo ellos 
solos hubieran bastado para engalanar 
aquellas aguas. De Londres, de Sonthamp-
tou, de Gospoit, de todas partes, acudió 
gente: en tierra, on la playa, pasaban de 
cien m i l los concurrentes, y á bordo do los 
barcos h a b r í a más . E l tiempo fué inmejo-
rable. Los buques do guerra ingleses for-
maban una callo do cinco millas de largo 
por cuatrocientas varas de ancho, y los quo 
oyeron el saludo do sus mi l y quinientos ca-
ñones creen que no lo olvidarán. Nunca so 
han visto reunidos tantos ni tan grandes 
barcos do guerra ni tan formidable arma-
monto. 
Portsmouth, G.—Al salir al mar la escua-
dra inglesa chocaron el Black Prince y el 
Invincihle, y so hicieron m ú t u a m e n t o bas-
tante daño." E l primero es de nuevo mi l to-
neladas, con máquinas de fuerza de cinco 
m i l setecientos caballos, y el segundo do 
seis m i l toneladas con máquinas do cuatro 
m i l ochocientos caballos do fuerza. 
Londres, 0.—Telegramas do Candía dicen 
quo va difundiéndose la insurrección en 
Creta; que los insurrectos atacai-on á unos 
soldados; quo on defensa do éstos acudieron 
voluntarios musulmanes y armenios, y que 
de ahí d imanó una reñida pelea. Muchas 
familias cristianas es tán abandonando l a 
Isla. 
Mr. Smith ha declarado en la C á m a r a do 
los Comunes que el Gobierno de S. M. B r i -
t án ica no piensa on ocupar á Dongola y 
Berber. 
BÉLGICA.—Bruselas, 5 de Agosto.—Ha 
vuelto á Bruselas el Teniente Dhanis que 
acaba do pasar tros años en el Congo. Dice 
que el comercio hace rápidos progresos en 
esas regiones, quo en el tráfico del r io (Con-
go) se emplean diez y nueve vapores; y que 
ól (Dhauis) encontró entro Leopobívil le y 
Matahdi treinta viajeros blancos. 
HOLANDA.—Amsterdan, 4 de agosto.—En 
Achoen (Sumatra) ocurrió un encuentro 
entre los indígenas y un destacamento de 
tropas holandesas, quo perdió veinte y dos 
hombrea entro muertos y heridos. 
RUSIA.—San Petersburgo, 5 de agosto.— 
L a policía do Kharkol f ha reducido á p r i -
sión á ochenta nihilistas; la de Odessa ha 
registrado muchas casas persiguiendo una 
organización socialista, de la quo muchos 
afiliados es tán ya presos; y dicen quo la ma-
yor parto de los complicados son judíos . 
SERVIA.—Belgrado, 5 de agostó.—^Los Re-
gentes do Servia han notificado á la ox-rei-
na Natalia que puede ver á su hijo el Rey 
Alejandro, si quiere, en el domicilio de su 
tía la princesa Movrouasi, en Bessarabia. 
L a exreina ha respondido quo en Belgra-
do es donde quiero ver á su hijo, y no en 
Rusia. 
L a requisición de caballos, despuós del 
llamamiento á las reservas del ejérci to, ins-
pi ra temores de p róx ima guerra. 
GRECIA.—Atenas, 0 de agosto.—El go-
bierno do Grecia ha pasado una nota á las 
Potencias, pidiéndoles que intervengan pa-
ra restablecer el orden en Creta, pues si las 
Potencias no lo hacen t e n d r á Grecia que 
protojer á los griegos residentes ou la isla. 
Diariamente llegan á Atenas cristianos pró-
fugos de Creta y el Gobierno ha consigna-
do doscientos m i l pesos para socorrerlos on 
sus necesidades. 
T u r q u í a e s t á armando á todos los maho-
metanos en Creta, y ya hubo en Herachon 
una pelea entre musulmanes y cristianos en 
que murieron diez de cada parte y muchos 
quedaron heridos. 
EGIPTO.—.Eí Cairo, 4 de agosto.—El ge-
neral Grenfell dice que do los tres m i l der-
viches que lo atacaron el d í a 3, cayeron 
prisioneros m i l ; qne la acción fué muy ro-
fiida, pues los derviches le dieron varias 
cargas con extremada furia, y que él resis-
tió sus ataques con la infan ter ía en orden 
de batalla, apoyada en los húsa re s ingle-
ses y la cabal ler ía egipcia.—La p é r d i d a de 
los egipcioa se redujo á diez y siete muertos 
y ciento treinta y "un heridos. Los oficia-
les ingleses opinan que es indispensable 
ocupar á Sarras si se quiere tener bien de-
fendida la frontera; pero mientras el Go-
bierno no se convenza de que Berber os la 
llave del Sondan, no hay probabilidades do 
que se intente la toma de Dongola. 
E l Cairo, 5 —Las tropas inglesas y egip-
cias han ocupado á Sarras. 
Dos mil partidarios do Wad-el-N'Jumi, 
se han sometido al Gobierno. 
E l general Grenfell ha hecho ua recono-
cimiento y está persuadido de que los der-
viches quedaron aniquilados en la refriega 
del día 3. De los tres m i l que entraron en 
acción, pocos escaparon con vida, á no 
sor los prisioneros. A los fugitivos los per-
sigue la caballería egipcia, y el coronel Wo-
dqhouso ha ido á Abu-Simbel con una co-
lumna para cortarles la retirada. Do los 
emires se salvó uno, los otros murieron to-
dos en el campo de batalla. 
E l Cairo, 6.—En el campamento de Wad-
el-N'Juni, y en los bolsillos de los jeques 
muertos so han encontrado muchos docu-
mentos que demuestran la t raición de va-
rios empleados y personas importantes en 
Egipto. E l general Grenfell ha regresado 
al Cairo, dando por concluida la campaña . 
En Sarras ha quedado tropa egipcia y un 
escuadrón de cabal ler ía persigue al único 
emir quo escapó de la batalla y anda con 
doscientos hombros por las cercanías de 
Bellana. 
O - A O B T I L L A S 
L A MODA ELEGANTE.—De esta conoci-
da revista madr i ieña , dedicada á las seño-
ras y señori tas , so acaban de recibir en esta 
capital los números 27 y 28, cuyos modelos 
de trajes ya en figurines iluminados, ya en 
grabados quo ilustran el texto, son dignos 
do recomendarse á las damas quo gustan de 
vestir bien, siguiendo las prescripciones do 
"a voluble moda. Citarémoa lo m á s saliente 
de ambos números : 
Entrega X X V I I . L a hoja de patrones 
acerca do un vestido de lienzo con cenefas. 
Letras para marcas sábanas , almohadas y 
pañuelos .—Encajo do guipur sobre red. Es-
clavina de t u l y do encajo.—Traje b re tón 
para niños de 7 á 9 anos. 
Literatura: Biografía del poeta D. Anto-
nio Fe rnández Gri lo.—Baños do mar, por 
ol Dr . Veritas. —Dos amores, novela.—Re-
vista de modas. 
Entrega XXVIII .—Esplóndida hoja do 
dibujos para bordados, por M . Salvi.—To-
que do tu l bordado de oro.—Vestidos de en-
caje para niños pequeños .—Sombrero de 
j a rd ín .—Bata s sencillas.—Sombreros do l u -
to para señoras y señor i tas .—Vest idos de 
viajo y de campo. 
Sección literaria: Cartas á u n a madre, por 
M. del Pilar Sinuós.—Las dos perlas, ver-
sos do A . F. Grilo.—Correspondencia pari-
sienso. 
Ahora sólo nos resta a ñ a d i r quo la Agen-
cia do tan selecta publicación, con t inúa es-
tablecida en Mural la 89, entresuelos, don-
de se admiten suscriptores y se venden o-
jemplares sueltos. 
TEATRO DE TACÓN.—He aquí el'progra-
ma combinado para m a ñ a n a , jueves: 
A las ocho.—Primer acto do Marina. 
A las nueve.—Segundo acto de la propia 
zarzuela. 
A las diez.—Primer acto de Los Sobrinos 
del Capitán Grant. 
A las once.—Segundo acto do la misma. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—ES por 
extremo interesante el número de esta i m -
portante revista t r a ída por el ú l t imo vapor-
corroo de la Penínsu la . Véase ol sumario. 
Grabados: D. Antonio López Muñoz, ca-
tedrá t ico de la Universidad de Granada.— 
Gerona: vista do San Fol iú doGuixols .—ü-
na escuela en desorden.—Exposición U n i -
versal do Par í s ; la torre do Nes le .—Máqui -
nas do guorr.x.—Exposición Universal de 
Par ís : pabellón do'la Repúbl ica do Chile. 
—Ascensión do S. M. la Reina Regente en 
el globo cautivo dol Cuerpo de Ingenieroa. 
Exposición Universal do Par ís : ins ta lación 
do la Fáb r i ca de Tabacos denominada L a 
Puerta del Sol.—Modas: trajes para paseo. 
Texto: Crónica, por D. F . Serrauo do la 
Pedrosa .—Expl icac ión de los grabados.— 
Mendiga (de L . Stecchott), por D. Cayeta-
no de Alboar.—Las verbenas .—Garc ía do 
la Huerta y ol coronel Cadalso (conclusión) , 
por D. Eugenio de la Iglesia.—Al Sr. D. Fe-
derico Solor (poesía) , por D. Domingo Or-
tiz de Pinedo.—Teatros, por Pasqu ín .— 
Carta de Par í s , por J). Luis Bravo.—Mo-
das, por Práxedes.—Uusionismo, por D. E -
duardo de Palacio.—Pasatiempos: solución 
á las charadas insertas on el n ú m e r o ante-
rior.—Anuncios. 
L a agonoia de L a Ilustración Nacional 
cont inúa establecida on la callo de San I g -
nacio número 50. 
TRARAJOS ras ARTE.—Homojjtenido el 
gusto do ver dos retratos de niños on g ru-
po, nbrá 'de j Sr. Piera, quo es tán expuestos 
on la acreditada abaniquer ía L a Especial, 
callo del Obispo. Conocíamos ya algunos 
trabajos de este original sistema, quo su 
autor llama Creyón óleo, y confesamos que 
no h a b í a m o s visto j a m á s en creyones t ra-
bajos análogos, mayor frescura y delicade-
za de tonos, realzados tan admirablemen-
te por su bri l lante ejecución. Todas las cua-
lidades de esta clase de trabajos son dignas 
del mayor elogio, si so tiene en cuenta quo 
reúne además de los que llovamos expues-
ta, la do ser un trabajo fijo, que n i la ac-
ción del agua puede alterar. 
Mucho tiempo ha pasado el Sr. Piera esr 
tudiando este sistema, que ya hoy en re-
compensa de sus afanes, le proporciona la 
suerte de su más completa aceptación. 
En otra ocasión citaremos trabajos que 
han merecido á este artista general a-
plauso, y entro los que debemos iconsignar 
unos soberbios retratos del Sr. D. Diego 
González [Q. E. P. D . ] , dignos de todo a-
plauso. 
TEATRO DE ALBISU.—Véase el progra-
ma de las cuatro tandas correspondientes á 
m a ñ a n a , jueves: 
A las sieto y media: Primer acto do E l 
Relámpago. 
A las ocho y media: Segundo acto do la 
misma. 
A las nueve y media: Tercer acto de la 
propia obra. 
A las diez y media: Lucifer. 
VACUNA.—So admin i s t r a r á m a ñ a n a , jue-
ves, en la Casa de Beneficencia, do 12 á 1, 
por el Dr. Cowley, y en la sacr is t ía de la 
parroquia del Monserrato, de 1 á 2; por el 
Dr. Palma. 
INVITACIÓN.—Se nos ha favorecido con 
la siguiente quo agradecemos mucho: 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA. Debiendo tener efecto en la Iglesia Pa-
rroquial los dias .14 y 15 del actual, á las ho-
ras de costumbre, las fiestas religiosas que 
anualmente consagra el Muy Üuatre Ayun-
tamienio de esta Vi l la á su Parrona Ti tu lar 
la Santís ima Virgen do la Asunción, roga-
mos á V. se sirva honrar con su asistencia 
los mencionados actos. 
Guanabacoa, 10 de agosto do 1889.—José 
Hugur.t, José A. Castañedo, Agustin Mu-
gica." 
OBRAS ESCOGIDAS.—Entre las que ha re-
cibido por el correo do la Península la Ga-
lería Literaria, so cuentan las siguientes: 
Clarín: Folletos Literarios: El quinto do 
la sério. A 0, 50 Poeta. Epís to la en versos 
malos con notas en prosa clara. 
Julio Verne: Familia: Sin Nombre. 
M a r í a del Pilar Sinués: P lác ida . 
Memorias do la Condesa Leslia. 
L o t t i : L a Historia de Un Spahi. 
Adolfo de Castro: Combatos do Toros en 
E s p a ñ a y Francia. 
Oliver: Breve Sumario del Proyecto de 
Código Civil de Alemania. 
Müller Heitz: Historia de la Li teratura 
Griega. 
Shakespeare: Teatro Selecto: Traducc ión 
de Macpherson. 
Nadaillac: Origen y desarrollo de la vida 
en ol Globo. 
Helmholtz: L a Ciencia de la Naturaleza. 
MGNUIIENTO HISTÓRICO.—Se trata do 
una plancha de bronce, encontrada no ha 
mucho en las inmediaciones de Sevilla, que 
contiene, á lo quo parece, el discurso de un 
conscripto al Sonado romano, aprobando 
varias reformas sobre los juegos de circo, y 
especialmente sobre los gladiadores. 
Pertenece esta plancha al segundo siglo 
de la Era Cristiana, y debió grabarse en el 
reinado de Cómmodo, porque ofrece la sin-
gularidad de tener borrado su nombre, v i -
niendo, por tanto, á sor una prueba del de-
creto del Senado romano, citado por Lam-
pridjo, y testimonio do los odios y desórde-
nes que dominaron en el imperio en aquella 
triste ópoca. 
Tiene este monumento grandís ima i m -
portancia histórica, no sólo por dar á cono-
cer detalles de la vida romana, que se han 
perdido en gran parte, ó que han sido ob-
jeto do opiniones muy distintas, sino por-
que puede servir para poner en claro hasta 
qué punto las fiestas de gladiadores se acli-
mataron, y q u é ' p a r t o pudo tomar nuestro 
noble pueblo en aquel furor por tales fies-
tas, en que compet ían el Estaderas provin-
cias, y aún los particulares, en sostener lo 
que hoy l lamar íamos compañías do [gla-
diadores. 
L a plancha á que nos referimos es t á per-
fectamente conservada; tiene un metro y 60 
cent ímetros de largo y 93 cen t ímet ros de 
ancho; su letra, del úl t imo tercio del si-
glo I I , es clara y muy legible, y el estilo do 
la inscripción so diferencia notablemente 
del olloial, aspirando & ser literario. 
A una reunión celebrada hace poco en 
Madrid para examinar el monumento á q u e 
nos referimos, asistieron los señores minis-
tro de Fomento, Cánovas dol Castillo, Ma--
drazo (D. Podro) y Riaño , los tres úl t imos 
como individuos de la Academia dé la His-
toria; y habiendo éstos informado en senti-
do favorable á la adquisición de la plancha 
á que nos referimos, el conde de Xiquena 
conferenció con el presidente del Consejo, 
quedando acordado que el Estado adquie-
ra aquel monumento, único en su clase así 
en E s p a ñ a como en el extranjero. 
L A TUTELAR DE GUANABACOA.—Pro-
grama de las fiestas en honor do la excelsa 
patrona do la v i l la de Guanabacoa: 
" D i a catorce.—A las siete en punto de la 
noche t ras lación de la Imagen de casa de 
la camarera al templo, por la comisión del 
Ayuntamiento, Jefes y oficiales del Bata-
llón de Bomberos con su mús ica y n iñas del 
colegio que dirige la Srta. Herminia H u -
guet. Salve, fuegos artificiales y retreta en 
la Plaza de Recreo. 
Dia quince.—A las seis de la m a ñ a n a , dia-
na por la banda do cornetas del Bata l lón 
de Voluntarios. 
A las ocho de la misma, repartimiento do 
limosna á los pobres en los bajos de la Casa 
Consistorial. 
A las diez de la misma d a r á principio la 
fiesta de iglesia, estando á cargo el pane-
gírico del Rdo. Padre Calonge, Escolapio. 
Se c a n t a r á la célebre misa de Mercadante, 
tomando parte en ella el conocido tenor Sr. 
Massanet, quien se ha ofrecido gratuita-
mente á cantar el Ave Mar ía de Gounod. 
A las tres de la tarde cucaña en la Plaza 
de Recreo con premio de veinte y cinco pe-
sos billetes del Banco. 
A las cinco de la misma sa ld rá la proce-
sión, recorriendo la carrera de costumbre y 
después do su regreso h a b r á retreta por la 
música do Voluntarios. 
Asis t i rán en ambos dias los Excmos. Sres. 
Gobernadores General y Civi l . 
Además h a b r á grandes bailes y se pormi-
t i rá toda claso de diversión lícita. 
Guanabacoa, agosto 12 de 1889.—La Co-
miBíóu ." 
INTOXICACIÓN.—Anoche se p resen tó en 
una accesoria correspondiente á la casa 
n? 121 do la calle de San José , el facultativo 
de guardia de la casa de socorro do la se-
gunda demarcación, á causa do babor reci-
bido aviso de que una joven blanca, se ha-
llaba con s ín tomas do intoxicación, do re-
sultas de haber tomado una dosis de opio. 
El estado do la paciente era gravo, on el 
acto del reconocimiento. E l celador del 
barrio de San Láza ro , dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez de guardia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A las nueve 
de la noche do ayer, se produjo una alarma 
de incendio on la calle de la Muralla, á cau-
sa de que en el número 26 de la misma se 
hab ía prendido fuego á un mosquitero y la 
ropa de una cama, siendo apagado en el ac-
to por los inquilinos de la casa. 
Las bombas de ambos Cuerpos acudieron 
al lugar do la alarma, sin haber tenido ne-
cesidad do prestar sua auxilios. 
POLICÍA.— El celador del barrio del Cris-
to sorprendió en una habi tac ión alta de la 
casa n? 99 do la callo de Obrapía , á once 
individuos blancos quo estaban jugando al 
prohibido del monte, ocupándoseles dos 
juegos de naipes y otros objetos. Los de-
tenidos, fueron remitidos al Juzgado do 
guardia. 
; —Robo de veinte y cinco pesos on bi l le -
tes dol Banco Español á un individuo blan-
co, en una casa de la calle do la Bomba. 
L a autora de este robo, quo aparece ser 
íina morena, fué detenida en el barrio de 
San Nicolás. 
— A la voz do ¡ataja! fuó detenido en ol 
mercado de Colón, un moreno á quien so lo 
ocupó un cajón con ropa y otros objetos que 
hab í a robado en una casa do la calle do 
Monserrato. 
—Por robo de quince pesos en billetes del 
Banco Español á un asiát ico, fué detenido 
á la voz de ¡ataja! un pardo, quo quedó á 
disposición de la autoridad competente. 
—En Regla fueron detenidos dos indivi-
duos blancos como presuntos autores del 
robo do varias planchas de cobre que esta-
ban en un bote que se hallaba atracado en 
el muelle de la Puntilla y de cuyo hecho 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
— E l celador de segunda clase Sr. Saba-
tés y el vigilante gubernativo Sr. Nadal, 
detuvieron ayer, á un individuo que so en^ 
contraba circulado. 
L A EMULSIÓN DE LANMAN & KEMP es 
la mejor y más perfecta de todas las cono-
cidas hasta ahora; por consiguiente, la más 
segura y r áp ida en sus efectos en las Afec-
ciones de la Garganta, Tisis y demás en-
fermedades pulmonares ó bronqniales. Bien 
sabidas y conocidas son en todas partes las 
virtudes de una buena Emulsión de Aceito 
do Hígado do Bacalao: y solo tenemos quo 
decir quo, tanto la excelencia absoluta de 
los elementos empleados como el esmero y 
científica manipulación, hacen de la E m u l -
sión de Aceite de Hígado de Bacalao con los 
hipofosfitoa de cal, sosa y potasa, que lleva 
el nombro y la marca industrial de Lanman 
& Kemp, la m á s perfecta, eficaz y agrada-
ble de las quo existen en el mercado. 
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L a s jaquecas, nebrá lg ias y los dolores de-
sapa rece rán como por encanto tomando 
una cucharada do Solupión dp Antipirina 
de Trouettc. 
¿ Q u i é n no se c a s a ? 
Desdo $1UÜ billetes sebacon elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido suri ido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamaner ías , tules 
con canutillos y siempre las ú l t imas noveda-
des, se reciben directamente do ík i ropa en 
camisones, sayas, ropones, mat inóes , p a ñ u e -
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cu 1158 R 1 A 
CASINO E S P A 1 L DE LA HABANA. 
S e c c i ó n do R e c r e o y A d o r n o . 
E l jueves 15 del actual t e n d r á lugar en 
los Salones de este pat r ió t ico Inst i tuto, una 
función l í r ico-dramát ica con baile á su ter-
minación. 
Se recuerda á los Sres. socios ser requisi-
to indispensablo la presentac ión del recibo 
dol corriente mes para tener acceso á los 
salones. 
Habana, 12 de agosto dol889.—El Secre-
tario, M. Yllera. 
P G l-12a 3-13d 
E L G L O 
O B R A P I A 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados T i n o s de Navarra, Ricja 
y Valdepeñas quo se detallan al alcance do todas for-
tunas. 
1 7 O B H A P I A 1 7 
9628 15-19a 15-1M 
Acabamos de recibir el más 
rico y extenso surtido que se 
ha visto en Cuba, comprado 
para vuestra conocida casa 
E n las ventas al por mayor 
hacemos un descuento. 
Cu 1211 P 4-12a 4-13d 
P E L E T E K I A 
PORTALES DE L U Z . ' 
Llegaron hoy las esperadas 
remesas, últimas novedades en 
calzado de nuestra sin rival ííi-
brica, sobresaliendo los inimi-
tables 
EDISSON, botines piel do sabirú color avellanado, 
ospocialos de verano: los predilectos de la juventud 
elegante 
G L A D S T O N E B , borceguíes charol j cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
G L A D S T O N E S , botines becerro con cabritilla 
abotonados, tacón muy bajo. 
G L A D S T O N E S , borceguíes de becerro, áltüna 
moda en Londres. 
8ADI-CARNOTS, botines y borceguíes de becorro 
y cabritilla, novedad en París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados al-
tos y bajos con bordados y taco-
nes'de alta noveda<l, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fábrica. E n ven-
der barato y bueno nadie puede 
competir con la 
PELETERIA LA MAEINA, 
P O R T A L E S D E L U Z . 
í : n . 593 
Pina, Cardona y Gomp. 
SOBRE AHOUO Y CATAUROS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pa^an do mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá cu lá Ilubana y poblacitMics do la Isla, por 
el uso del R E N O V A D O R do A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para quo mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único tía ol mundo—que puede íarantizarsc al-
canza á sanar el 9'> por 100 de los niilos yjóvenes: el 
80 por JO'l de las nuyeresy el 70 por 100 de los hom-
bres. En la mitad He los enfermos de ahogo contiene 
el acceso al cuarto do hora; los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo misino quo el rcumut ismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustnuioí'fa-
cultativos. Calle do la Concordia ii. 102, entro Esco-
bar y Gervasio. 10033 S-IQ 
C K O N 1 C A K E L I G I O S A . 
OÍA 1 5 DK AGOSTO. 
E l Circular en el ¡Monserrato. 
L a Asunción de Nua. Sra. y santos Alipioy Arnul-
fo, obispos y confesores. 
L a Asunción de María Santísima. E n la fiesta de 
este día se hallan muchas maravillas. Una vida muy 
santa, una concepción sin pecado y un triufo singular. 
E l amor más que la muerte terminó su santa vida, y 
murió por conformarse cu todo con su querido l lüo. 
¡Pero quó gozo sería el de aquella alma tan querida do 
Dios, cuando al separarse do BU santo cuerpo so halló 
cu los brazos de su ainado Hijo, que la condujo en me-
dio de innumerable ejórcit ) do ángeles hasta-cl trono 
dol mismo Dios! No convenía que aquel cuerpo tan 
puro, santuario del Verbo Encarnado, quedase on la 
tierra para el culto y veneración de los fieles. Debía 
ger colocado en el cielo, y así le retiró el Señor tan 
firestodel sepulcro. Entremos con la consideración en a Jernsaléu celestial, admirando la Asunción y triun-
fo de la Santísima Virgen en el cielo. 
FIK.STAS E L V I E R N E S . 
Misas solemnes — E n la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las do costumbre. 
A las personas devotas del Santísimo 
Sacramento. 
L a Roal Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
establecida en la Parroquia del Santo Angel, ha cele-
brado el domingo filtimo la festividad del Santísimo 
Corpus Christi. Numeroso concurso do fieles presenció 
la solemnidad y lucimiento de esa fiesta, con laque la 
actual Directiva ha liiauguradp au gestión; mostrando 
el buen deseo que lo anima ú levantar el espíritu reli-
gioso, á fin de colocar la institución en ol grado de a-
delanto que alcanzó en otros tiempos y del quo había 
descendido por causas diversas. 
Como celoso Cofrade me congratulo de quo so reali-
cen tan loables propósitos; y como estoy instruido do 
que dentro de brevo plazo ha dp dar nuevao pruebas 
de su actividad aquella Directiva promoviendo mejo-
ras, entro las que se cuentan el uso de bóvedas y lo 
demás necesario al entorramionto do los CofradeH di-
funtos, cuyo particular se ha echado do menos desde 
que se clausuró la última do dichas bóvedas, creo un 
deber estimular el fervor religioso ̂ e aquellos que, co-
mo yo, ostentan su profesión católica, para quo ayu-
den, siquiera sea inscribiéndose como Cofrades, los 
proyectos aludidos. Habana, agosto 13 de 1889.— 
Lrn Cofrade, 10170 4-14 
B - P . 
E X C M A . 
CLARA DEL CASTILLO DE PEREZ DE ACEVE! 
L A SEÑORA 
H A F A I i L E C I D O . 
T dispuesto su eutierro para las cuatro y media do la tarde del próximo vier-
nes 1G del actual, su esposo, hijos, hermanos, sohrino y d e m á s parientes y amigos 
quo euscriben, ruegan á las personas do su amistad que se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompaña r el c a d á v e r desde la casa mortuoria, calle Ancha del 
Norte u. 95, hasta el Cementerio de OoKmj favor quo ag radece rán eternamente. 
Habana, 14 de agosto de 1889. 
Luciano Pérez do Acevedo. 
José, Luciano y Javier Pérez de Acevedo y 
del Castillo. 
Francisco Javier del Castillo. 
Enrique José do Varona. 
Miguel de Varona y del Castillo. 
Martín Arógtcgui. 
Dr. Gonzalo Arósteguu 
Domingo Mora. 
José Ramón Betancourt. 
Manuel Romero Rubio. 
£ 1 Gobernador General. 
E l Comandante General del Apostadero. 
E l General Segundo Cabo. 
E l Intendente general de Hacienda. 
E l Secretario del Gobierno General. 
E l Gobernador Civil do la Provincia. 
E l Conde de Casa Moré. 
E l Marqués de Pinar del Rio. 
José del Rey y González. 
Luciano Ruíz. 
Prudencio Rabell. 
Antonio González López. 
Antonio Gqnzálea de Mcndoía. 
Ignacio M" Jústiz y Chinchilla. 
Alejandro Chao. 
Francisco López do Haro. 
Andrés do la Cruz Prieto. 
Miguel Suárcz Vigil. 
Piño. Pedro F . Almanza. 
Dr. Frauoisco Cabrera y Saavedra. 
Dr. Pablo Valencia. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E l due lo s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
L A 
E . P . 
E X C M A . 
D . 
SEÑORA 
D- CLARA DEL CASTILLO DE PÉREZ DE ACEVEDO, 
H A F A I Í I Í E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el viernes 1G del actual, á las cuatro y media 
d é l a tarde, los que suscriben, Presidente y Vocales d é l a Junta Directiva, A d -
ministrador, Secretario-Contador, Redactores y empleados del DIARIO DE LA 
MAIIINA, ruegan á sus amigos que encomienden á Dios su alma y acompañen 
el cadáver desde la casa-mortuoria, Ancha del Norte, número 95, al Cemente-
rio de C«lón, donde se despide ei duelo. 
Habana, 14 de agosto de 1889. 
£1 Conde de Galarza. 
Emeterlo Zorrilla. 
Miguel García del Hoyo. 
Francisco Gonzáler Alvarez. 
Victoriano Otero. 
José M? Villaverde. 
José F . Vérgez. 
Ramón de Armas y Sáene. 
José E . Triay. 
José Gabriel del Castillo. 
Salvador A. Domínguez. 
Jacobo D. Santf. 
Ramón S. de Mendoza. 
Enrique do la Huerta. 
Antonio Uiaggi. 
Ensebio Pons, 
Ulises Gómez y Alfau. 
Juan Oníe, 
José Kioto y Xinués. 




Ramón Fernández Hería. 
E . P . D . 
LA. EXCMA. SKSOH-V 
Doña Clara del Castillo de Pérez 
de Acevedo 
P l l l - S I D E N T i . DEL C O N S E J O DE SESOHAS D E LA 
SOCIEDAD PROTKCXOKA. DK LOS NISOS 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de la tarde del viernes 16 
del actual, los que suscriben, Presi-
dente, Vice-Presidente, Tesorero, Vo-
cales y Secretario de la Junta Direc-
t iva de la expresada Sociedad, rue-
gan á todos los socios de la misma y 
á s u s amigos que encomienden su alma 
á Dios y acompañen el cadáve r al 
Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 14 de agosto de 1880. 
Jerónimo de Usera—El Marqués de Esteban 
—Alberto Ortlz y Coffigny—Antonio Gonzá-
lez López—Mamíel Rafael Angulo—José Pió 
Govín— Ramón Espinosa de los Monteros— 
Aurelio Morales y Marqneti—Francisco Angu-
lo—Arturo Beftujard^n—Francisco de Francis-
co y Diaz—José Pitaluga—Alojo Guillén—Ma-
nuol Troncoío—Santiago do Castro y Linares 
—José E . Triay. 
E . P. D. 
La Sra. Da Caridad Hernández 
de Figneroa. 
U A F A L L E C I D O : 
V dispuesto su entierro para el dia 
de m a ñ a n a , á las cuatro y media de 
la tardo, los que suscriben/esposo, h i -
jos, padre y hermanos, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan asis-
t i r á dicha hora á la estación de Con-
cha (ferrocarril de Marianao), para 
desde allí a c o m p a ñ a r el cadáver al 
Cemoterio de General, á cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, agosto 14 de 1889. 
Miguel Figneroa—Francisco y Miguel Figuo-
roa y Uornández—Saturaijo Hernándoz—Joa-
quin y Juan Francisco Hernández y Junco— 
Dr. Enrique Morado. 
E l duelo so despide en el Comentorip. 
No se reparten esquelas. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
E l sábado 17 del corriente, á las 8 
do la m a ñ a n a , se ce lebra rán honras 
en la iglesia de Belén por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. 1). Francisco Marty 
y (xiitiérrez. 
(Q. E . P . D . ) 
Su viuda ó hijos ruegan á sus ami-
gos que los acompañen en dicho acto. 
Habana y agosto 13 de 188!). j 
4-14 
SOLEMNES F I E S T A S 
EN L A I G L E S I A H K l . - M O N A S T E U I O D E S A I i T A . C L A R A . 
E l domingo 11 do los corrientes, á las cinco do la 
tardo, ye cantarán solemnes vísperas y á las 7 la Salve. 
E l dia siguiento se celebrará con gran magulfici-n-
cia la fiesta de la osclarecida Virgen de Acís N. M. 
Santa Clara á las 9 de la mañana, con sermón á cargo 
del K. I". Royo, de la Compañía do Jesús. 
E l miércoles 14 se cantará gran Salve á las 7 de la 
tarde; y al diasinuiento á las 9 de la mañana, Misaso-
lomne de la Asunción do la Santísima Virgen María, 
estando ol sermón á cargo del Rdo. P. Fray Miguel 
Fcner. de la Orden do San Francisco. 
E l sábado 17, á las 7\ do la tarde, so cantará la 
Salvo, celebrdudose el siguiente dia á las 9 de la ma-
ñana la fiesta de N. P. San Francisco, con sermón que 
prrdicará el Rdo. P. Fray Pacífico Espinós, religioso 
Pranoiscauo. 
Domingo 18, Salvo á las 7, y el dia siguiente á las 8J 
do la mañana Misa con sermón á cargo del Rdo. P. P. 
Elias Amezani, de la octava de Santa Clara, t ermi-
nando con la procesión de costumbre. 
L a R. M. Abacosa, Venerable Comunidad y Cape-
llán Vicario que' suscribe invitan á todos los fieles para 
que asistan á tan Bolomncs actos religiosos. 
llábana. 7 do agosto de 1889.—Evaristo Martínee, 
Pbro. 10037 7-11 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves 15 del actual es la fiesta que anualmente 
so celebra en esta parroquia, á Ntra. Sra. de Begoña, 
en la quo ocunará la Sagrada Cátedra, el Rdo. 
Franciscano Fray Elias Amesarri. E l Pávioea y C a -
marera que suscriben, invitan de una manera particu-
lar á los devotos de Ntra. Sra. do IJegoña. 
Asunción Jf. de Vej/ra. 10053 4-11 
C0I1JAD0S. 
LA GEAüf ÁíTTILLA. 
Colegio de I ? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. C orreos. apartado 274. 
Se Lace presente & los Sres. padres de familia que 
desde el dia 19 de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
oúrsó de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—El Director, Ldo. JQn-
rknté Gil y Martínez. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 . 40-15A 
JUNTA D E L I T D E U D A . 
Comisión Gestora de Acreedores del Estado. 
L a Comisión que tengo la honra de pre-
sidir, en v i r t ud de haberse llenado ya todos 
los requisitos dispuestos por la ley, ha acor-
dado en sesión do ayer: convocar á Junta 
general do acreedores para el dia 2G del co-
rricnto, con el objeto de proceder al nom-
bramiento de los dos vocales que se han do 
proponer á la superioridad para cubrir las 
plazas que se hallan vacantes en dicha 
Junta, en representación de los acreedores. 
Para tener derecho á asistir á la Junta, 
será requisito indispensable proveerse en la 
oticiua de la comisión gestora, situada en la 
calle de la Habano n . 95, do 12 á 4 del dia. 
de la papeleta de votación con arreglo á la 
relación puclicada en la Gaceta (ijlcial del 
dia 20 de ju l io del corriente año, sin cuyo 
requisito no se pe rmi t i r á la entrada en ol 
local. 
L a Jvnto t e n d r á efecto en los altos del 
Restaurant ' ' E L L O U V R E " callo de Con-
sulado esquina á San Rafael, á l a 1 del refe-
rido dia ya seña lado . 
Lo que se avisa á los interesados para si\ 
conocimiento. 
Habana, 14 de agosto do 18S9. E l Presi-
dente, Emeterio Montenegro. 
10211 4-15 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Para cumplimentar lo que prescribe el artfcuio 24 
del Reglamento General do esta Asociación, se con-
voca á ios señores asociados para la .Ti/n/rt (JcneraZ 
preparatoria de Elecciones, quo tendrá lugar en I09 
Salones del Centro, á las 7Í do la noche del domingo 
18 de esto mes. 
Dada Ja importancia del acto, el Sr. Presidente re-
comienda á los señores asociados puntual asistencia, 
debiendo concurrir previstos del recibo del mes actual. 
Habana, 10 de agosto de 1889.—El Secretario, M. 
Paniaffíia. 10059 7-11 
C a l l e de l Obi spo e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD E ^ JOYERIA DE BRILLANTES Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de 
C n. 637 156-30 Ab. 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c l i e z u r e t r a l , etc . 
Wo e s n e c e s a r i a l a v e n i d a dol i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p u e a 
b a s t a d i g a n d o n d e q u i e r o s e l e e n v í e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; es to 
s i n a u m e n t o de costo. 
O'Reilly 100 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
!>r>42 11-6 A 
U n i c o s agentes p a r a s u v e n t a 
Pérez Muniátegui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt • -JBUo 
•CJl-ÍXCO D E P O S I T O M O W S E R K A T E 9 3 . 
Cou una torta, de esta cal (icsaparticei) las luiraedades de las habitaciones._ No hay 
razón para seguir usando cales inferiores estando en plaza esta que llena cumplidamente 
los preceptos de la industria, (especialmente cn la e laborac ión del azúca r ) la higiene, el 
adorno y la solidez dolos edificios: es una economía mal entendida: hay preparada lo que 
vulgarmente so llama cal podrida para su inmediata aplicación. 10106 8-13 
A P A R A T O W A L . K E R S , caminador 
Ventajas del 1?—Su construcción d i r ig ida por un módico que previamente ha reco-
nocido la variedad de hernia á quo se destina; 2? su bellota movible en todas direcciones 
y su presión gradual en cada una de ellas, y 3* la fiiodicidad de su precio, comodidad y 
durac ión eterna. 
Ventajas del 2?—ln y 3^ de las anteriores y t a m b i é n como ol anterior su seguro éxito 
on todos los vicios y muchas monstruosidades de los piós como lo comprueban m á s de 
1,000 curaciones quo eu menos de cuatro años ha habido on los Estados Unidos por el 
empleo de este aparato on casos rebeldes á toda operac ión y otro aparato. 
DEL DE. GALVEZ GUILLEM, 
11-3 
í ia 
F a r m a c é u t i c o de i1 C l a s e , e n P a r i a . 
Suprime el G o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en lus enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
m á s turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienno, y on las principales Farmacias. 


















































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
21. 
E l próximo sorluo so vorilloará el 20 do agosto; 
consta «le 32,000 billetes á 10 pesos, divididos eu dó-
cimoa á 1 peso, premio mavor: 140.000 
Cu 1210 4-12a 4-13d 

































































Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
E l p r ó s i m o sorteo p a r a e l d i a 2 0 
P r e c i o : á l O p e s o s e l en tero y 1 
p e s o e l d é c i m o . 
Cn 1208 4-12a 4-13d 
Agosto 16. 
85S32 $100000 oro. 
75353 v 50000 
90684 3000 
T todas laa aproximaciones de los tres premios ma-
yores se pagan por 
MANUEL GUTIERREZ, 
OAUANO 























87785 al 87834 
87836 al 87885 
S5282 al 85331 
85333 al 85S82 
7530;? al 75352 
75354 al 75403 
Terminales en 35 
Terminales en 32 
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Suscritos y se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 1 2 6 , 
Cnl200 4-10a 4-l ld 
fflTERMCIONAl CALIFORNIA. 
Agosto 11 de 1889. 
E l n. 4^,783 con $ 5 0 0 oro. 
Se paga en el acto por cable por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 1 2 6 . 
































Terminales en 04 
L a lista oficial llegará el dia 16. 
E l próximo gran sorteo extraordinario para el dia 15 
de septiembre. Premio mayor $120.000 en oro, el 2? 
do 40,000, el SV de 20,000, el 49 de 4,000, y muchos 
otros de 2.000. 1,000, 500, 300, 200 y 100 pesos. 
Precio á 8 pesos el entero, 4 el medio, 2 el cuarto y 
1 «1 octavo. 
Paga los premios en el acto 
MAIÜEL GUTIEEEEZ, 
G A L I A N O 126. 
Cn 1207 . e-lfi-» 0-13H 
l'UUI'AUAUO l'OU I:L 
2̂0 centínramos cada tableta.) 
r.v 1222 t-H-» «14-15 
Desinfectante del tnbo intest i-
nal . Usado por eminentes especia-
listas eu el tratamiento de la 
F I E B R E AMARILLA, 
^ y como preservatiro de esta. 
De venta; Obispo 53, y eu todas 
g | | las farmacia» acreditadas. 
Á 
Cn 1220 
J . Borbolla y Ca. Orandes Almacenes de I^A ^ ± 7 * ^ ^ ^ ^ / ^ , 
COMPOSTEIiA 5 4 , 5 0 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R E L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t s s de E u r o p a l i a i m p o r t a d o e s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o de a l H a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a torre de E i f f e l ; d o r m i l o n a s , are -
tos, s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o tra i n f i n i d a d de objetos dol gus to m á s de l i cado . K e l o j e s l e o n t i n a s , leopol -
d i n a s y d i j e s de l a f o r m a y d e l p r e c i o q u e s e q u i e r a . C e n t r o s de m e s a , j o y e r o s , f ruteros , e s c r i b a n í a s m \ i y c a p r i -
c h o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r e r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , b u t e r a s , c o n v o y e s y u n a i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s m á s de c a l i d a d s e l e c t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
M u e b l e s de todas c l a s e s y p r e c i o s . i ' _ . . . 
G-ran s u r t i d o de p i a n o s P l e y e l , B o i s s e l o t , Otto, E r a r d y o t r o » , a c a b a d o s de r e c i b i r . 
C O M P H A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . „ ^ ^ A „ ^ , . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 . T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
- lino ' A 
Desmenuzadora de c a ñ a quo no tiene r i v a l por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas que de olla bay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiebe do (ii í l 7 piós do longitud con buena máqu ina , prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de ext racción del guarapo. ^ * o -c 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condioioneB que antes se exprwan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en re lación con todos los trapiches. 
Para más pormenoreB curlgirw personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
S A M C I I Í A T O S 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS m í 
Cura iii iuediatamenlg toda clase de 
VómitetiJlifxffíl&iíttS*(de^t» t ís icos, de 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterias, Vómitos (de los n iños y 
de las embarazadas). Catarros y U l -
ceras del e s tómago . 
Depósi to al por mayor: Farmacia 
de VIVAS , PÉREZ, A lmer í a . A l jDor 
menor: en las principales Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
8 A 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DE MAS DK 1 MILLON. 
Lotería dol Estado de Lonisiana. 
Incorporada por 1» Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por us inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , on cada 
uno do los diez meses restantes del a&o, y tienen lugar 
en públic*, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e s l e t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
siipervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos me7iSHales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Lonisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efechían con honrades, equidad y buena fe, 
y aulorisamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en faosímile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suseribeyi, Banqueros de Nueva-Orltans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia^ 
dos de la Lotería del Estado de Lonisiana que nos 
sean presentados. 
R . M. W A l . I U S L E Y , P R E 8 . l .OUISIANA NA-
TlONAIi B A N K . 
P I E l t K E L A N A U X P R E S . S T A T E NAT. B A N K , 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W - O B L E A N 8 NAT. 
BANK. 
C A R I . K O H N , P R E S . UNION NATI,. B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orloans 
el martes 10 de setiembre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medios $10.-Cuartos $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E $300.000... 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000... 
I P R E M I O D E . . . . 50.000... 
1 P R E M I O D E 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.600 
100 P R E M I O S D E . . . . 500, 
200 P K E M I O S D E . . . . 300, 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 500 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TBRMINALB8. 
900 premios de $ 100 















8.134 premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premioi 
mayores ne recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
t2P*Los billetes para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las seBos del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona que esoribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. DAÜPHIN. 
New Orleaus, L a . , 
E . ü . D E A. 
6 bien M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compa&fa de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜK CONTENGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L B A N S NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
SECIIÉEJDESE ¿ ¿ f f i 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente do una institución, cuyos derechos sos 
reconocidos por los Jugados Supremos de Justicia, 
por oonslguiento, cuidado con las imitaciones y empra-
sas anónimas, 
TTW" " P T ^ Q O Tale la frsoolón mé* peqneBa de 
U i * JT I h K ) \ J ios billetes da E S T A L O T K R I A , 
en todo sorteo. Cualquiera qua M nfrasoa por monnA 
d« nn t>nan n» frandnlnnt». 
do Acofte Puro do 
HICADO de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa.1, 
Er tan agradabíé a l paladar como la leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
Corma las virtudes do estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con maa 
facilidad que el aceito erndo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas doestómagoadelicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res f r iados . _ 
Curaf e l Raqui t i smo en i o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y loa 
¡Pnlmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse b. continuación loa nombres do 
nnos pocos, de entrólos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. DB. D. Aanmono Gnn.r.o. Santiago de Coba. 
Su. DR. D. MANCEL 8. CASTÜXAHOS, Habana. 
8a. Da. PON ERNESTO IIKOEWIBCU, Director del Hos-
pital Civil. " San Sebastian," Vera Crnc. lUxlco. 
8B. DR. DOS DIODORO COKTRSUAB, Tlacotalpam, U«> 
xico. 
BR. DR. D. JACINTO NÜREZ. Loon, Nicaragua. 
8n. DR. D. VICESTK PÍ-.RKZ Humo, Bogotá. 
8B. DR. D. JUAN 8. OASTELBOKDO, Cartagena. 
8B, DR. D. JESÚS GANDARA, Magdalena. 
Ba. DR. D. B. COLOM, Valencia. Venezuela, 
SR. DR. D. FRANCISCO DE A. MEJIA, La Guaira. 
De venta on las principales droguerías y boticas. 
8 C O T T & LSOWNS- N u e v a Y c r f e . 
\ • Jxtvigcncatíag CbrÜlal, 
TDH aiuULis-4r»ínrrcar.<oiJ 
ba^ ud t i wututtA CIA nTtfia^ bvA.*1**? t^nfeu 
^ d a B y . / B ^ c . ^ W a Urnscq'íírsjii» J _ 
h Brwfe. «MUr'itu'W «wl/T*. ama 
l i a Oab tít'vatwdtM ' 
te i-.-=.a.-. tU iS toa 6Í JS» X 
t J C - l i . l t f |US:3>¿, M J 
NEW-YORir, 
Nono « e n u l n o w H í i o u t the fac slmllo slcuature pf 
D D o i . r a o W o t r r on K e d L a b o l and of Jool B. wolrb 
on the Blue Blde L a b c l . 
«T-riesw reed the CAtmotf Labfil: abo th» 
ODS to ApoUiícarios and Grocsrs. on tín bottl» 
1 talcos AGENTES PARA LA ISLA da COTA, 
WM. XiOOFT <& 00«f 





a p a r e c i ó 
P A S E O 
a q u e l l o 
/ 
I 
P o r t a - m a n t a s , á $1 B . Porta - l ibros , á $1 B . Porta-pape les , á $1 B . P o r t a - l í o s , á $1 B Porta-todo, á $1. B . H u l e 
fino p a r a m e s a , á $1 B . v a r a . I n f i n i d a d de novedades á como quieran. P o r e l precio nadie dejajrá de comprar en e s t a 
c a s a Y a l l e g ó e l t a n sol ic i tado calzado e spec ia l de c u ñ a , para cabal leros y s e ñ o r i t a s , y e s t á n a l l legar los de s e ñ o r a s . 
S e g u i m o s vendiendo con e l mejor é x i t o e l c é l e b r e C o r n - K i l l e r á 50 cts . B . , remedio garantizado para los ca l los . 4-lÜa 4-lld 
Cn 1201 
A N U N C I O S . 
P R O P E S I O I T B S . 
Angel Clarons 
Abogado . 
Participa & sua clientes y ni público, iiuo durante «u 
permanencia on Europa, queda hecho carno do BU hu-
fufe ol Dr. D. José Oonnro Sánchez, en la eullo do la 
Habana nrtmoro 90 J, esquina & O'Iiellly. 
10201 ^-IR 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DEISrTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do operac ionoa 
e n l a boca por los m á s m o d e r n o s 
proced imlontos . 
D o a t a d u r a s p o s t i z a s do todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f avora -
b l e s á todas l a s o l á s d s . 
D a 8 do l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
I 74,. 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. B. P 
Mídico-Cirujano, cspocialiuta en partoH, onfernicda-
dcs do niBosy del pecho.—Consultas do 12 á 2. Gra-
tis & los pobres. Estrella n. f>5. 
m2 alt lí")-» 
F E L I P E ARAPÍGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consaltas do 12 á. 2—Monsorrate nilmcro G3—so-
gnndo pUo. 9781 27-liAg 
G u a d a l u p e G o n z á l e z de P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina & Juatiz, altos. Correo: Aparta-
do «00. 0710 27-lnK 
ANGEL CALVEZ GÜILLEM, 
AuOGADO, 
Estudio O'Rcillv n. J0(i. de una ú tren. 
9644 '.'7-2A 
DR. R. CH0MAT. 
Cora la BÍlUis y enforraodades venéreas. ConHiiltne 
d« 11 á 1. Sol 62 ITabaim. 10050 20-10 A 
R a í a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DB. EN CIIUIJÍA DKNTAL 
del Coledlo do Penollvanla y de esta Universidad 
OonraUas V operación»!'' do 8 4 4.—Prado n. 79, A aualtaa ¡r  
f! ti 1167 '1-1 A 
E S T E F A N I A B A R R E H A 
Comadrona-Paculliiliva. 
(Jtroce HUH rtervicios on la calle de JfitÚB María í!¡2> 
9043 8-0 
D R GARGANTA. 
l i A M P A K I L L A n. 17. HonuidocouBullu de 11 á 1. 
Kspecinlidad; Alatriz, vlaa uriuiiriaji, laringe y sitilfti-
nM. (i n. UfiO I A 
"DR. JACOBSEN. 
Mídioo-CinOino. Consulado 112 entre Animas y 
Trooadero. Consultaa do 11 A 1. 
9008 15-9A),' 
E l cirujano callista Anicoio. 
So ha trahladado A la callo de Obrapía u. 97, entre 
Beruaza y VilloKas, !)«01 10-7 
a - I U V E K MÉDICO RKflUADO UK I.A AKMAX>A 
»foc 
itipfioiallda.l. Ea/ornioduaiM veníSreo-BililItiea* y 
MnoneM de la piol. CoiiHultnB do 2 A 4. 
C n . llfil 1 A 
DE. GALVE2 GÜILLEM, 
especialista cn imnotoncias, esterilidad .v onlVnneda-
dea venéreas y siniIUens. Cnii.Hultas do doce A cuatro 
f ocho á nueve do la noche. Connultas por correo. Ha 
iraMedado BQB consultas A O-Keilly n. 100. gabinete 
.írtopédico. 9«11 25-2A 
l 'ANUÉLPAÉAJOÑ-
Al^ilico-Cirujimo 
Oonsultab de 12 A 2. Gratis para los pobres. Sol 8G. 
9G13 20-2a'.-
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
8e ofrece en todos lo» nnnos de la profeMión, con ec-
pecialidad un Ia:i afeccioiî eo del corazón y los pulmo. 
nen. porv-s y nufcrmndndes de serioras. 
Cdosoho' de IIJ A ll¡. I'arn Bcfioras de 1} A 8). 
Cn. ÜM ttelnaPS. I A 
M o n s i c v t r A l f r o d B o i s s i ó 
profesor de frni.cds, Gitllono 130.—Un lu misma so 
vende su novela tranOCán T)t'agonaj¡ h'nr'ivrrla, ver-
tida al ciistellano, por la Sita. Ai. AI !"P1 M H. 
10193 8-15 
r T N A PBOFÉSOR^ CONTITÜLO 8 R 0 9 B E -
!_/ .-e para enseDar bordados, randas, crochet y toda 
chine de costura» en blanco, en colegio» y casas parti-
culnrep. Aguacate lili, ñítos, 
10101 413 
ACA Di; Al 1A D E IDIOMAS 
para doDoras y caballrros v para serioras solas, en 
centro do mi ramilia $S-S0.—Clasca particulares y 
doniicilio.—Ensefianza prAclica.—Sírvanse pedir jnos-
necto» A A. Carricabum. Lamparilla 21, frente al 
Manco ííspafiol. KIOMi 4-11 
ÜN PHOF10.SU K PKACT1CO EÑ L A IÜM8E-íianza so ottdce para dar clases de iiiBtrucciAn 
primaria, secundaria, mercantil y de los do:, primcios 
curaos de Filonoíía y Lelras. Si se considerase nece-
•lario, perbonas reapetableB, muv conocida» darAn fa-
vorabli-s informes de Al, Librería de la Sni. viuda de 
Alordn. O'Rellly 9(t. 8727 15-1 n;; 
E l l 
Las Mil y una Noche, 
4 tomos $6; Loa Moldcanos de París4 tomos $(!; His-
toria de Luis X V I y María Antoiiieta2 tomos $1!; Los 
Miserables p:ir Víctor llupií» tomos .'ril; Zátamnh In-
«urreociones do Cuba 2 tomos $5; Munual de Masone-
ría por Casard 2 tomón $8. Librería y papelería IÍR 
Univc-r.-ldad. Q-Eeilld ill cerca do Airuaoato. 
10J14 4rl8 
f ^ R A N T R E S Dl í CANTINAS, Habana n. 107, 
VUTentre Tenleiite-itey v ftluralla: so sirven estas A 
todos ptmtos con muóua puntualidad y mejor condi-
mentación, pues e»la ear.a bace una variación diaria y 
ai al marebante no le gusta alguno do los platos, jamAe 
no le vuelvo A mandar, y A mAn de lodo esto los precios 
«on arreglado» A la nituación. 1OM0 4-13a 4-14d 
EL LABERINTO 
8. Rafael 2 i entre Amistad y Aguila. 
Surtido general do tabacos. cierhn'OB y fiísl'oros de 
lan plindiptiléa y mejores maroaSi Todo fresco y desu,-
|)orior calidad. Acutlid íiiiiiuduros do gusto A 
E L LABERINTO, SAN R A F A E L 24. 
Accra de los can itos, entre Amistad v Aguila. 
C 121« 4-14a—1-14 ü . 
Lo extingo por un prooedimlénto francís en pianos, 
muebles, cuadro» dorados, lecbos y en ciclo» ra^os de 
yet-o sin el mevor deterioro, garantizando loa trabajos. 
BecibO órdenes llulmua 52.—JoséMufioz. 
9804 8-7 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—UABANA. 
C o s t r u c t o r do P a r a - R a y o o " S i a t o m a 
I n g l é a , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
M*7 52 IV .TI 
SHAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, uparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
D E H . A. V E G A . 
L109 únicos bragueros du gran eomodidad son los de 
Sma blanda y doltle presión, finic<is en esta casa.— ay gran surtido de nmletus de Nueva-York. Los re-
oonochnieatos de sofioru» y niños estAn A cargo déla 
itiffellw i te ŝ ftora de Veea 
3 1 * O B I S P O 311 
U - Ü A 
m E 1 8 DE L E T R M S . 
EL NUEVO SISTEMA. 
T R E N D E L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , POZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo prontitud y onuidad: se reciben órdenes cafó 
L a Victoria, callo do la Muralla; Obrapía j Habana; 
Paula y Damas; Genios y Consulado; Gahano y Vir-
tudes; Neptuno y Prado, bodega La Campa; Monte y 
KevillaL'iL'cdo v su duefio Aramburu esiiuina A San 
JosA. 10161 
Gran tren de limpieza de lotrinos, pozos y sumideros 
DE Josf: SAAVHDRA. 
Jfspcranza 79 enguiña (t Aiilóii Meció. 
Se bace cargo también do construir y reparar toda 
claw rio pozos, sumideros v íuenles tubulares, como 
igualmente yorificar las limpiezas por medio de bom-
bas A aparatos mecápicos, recibo ordenes en el citado 
• rep y en los puntos Mguieni-'-: 
Teilfento-Roy y San Igna-io. bodega; Teniento-Iíey 
y Cuba, carbonería; Compostela y Sol. Carbonería; 
lunuisi'.lor y Sol n. 9, bodofta: Damas y San Isidro, 
éarooñoriai San Isidro y Compórtela, bodega; .Monte 
i Cienlnegos, bodega; Corrales y BeviUaglgedo', car-
.oncríaj CampanaTÍo y Sitios, bodega; Mannquo y 
ñ o ñ e r í a ; v e i m ^ * . . . . . . . . . . . — j 
Joaquín, carbonería; Jesús María y Egirto, Ijodega; 
Manrique y Condesa, bodega; San Nicolás y Corrales, 
bodega. Habana y O-Reilly, carbonería; Luyanó y 
San .losó, bodega; t. lefono 1095, Monte y Belascoaín, 
15 Alvarez y Cí, ferretería. 
9924 10-8 
SE DKSEA SABER SI E X I S T E Y DON-do resido D. Rinnón Noo y Cés, uaturfil 
do Guayana, (Galicia), Ayuntamiento do 
B^ión, parroquia do San Juliíln do Luana, 
so Buplícá dirijan los informes íl su horma-
no Sáot iago Neo, callo do Mevcadores nú-
mero 23, IJahana. fábrica de chocoiato, so 
pratifieorá íí la persona que de alguna noti-
cia rio ól cierta, So ruega -k los demás pe-
riódicos do la Isla la reprodución do oste 
anuncio. 10205 4-15 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con bipoteca cn el Cerro, Jesús d-d Monte, Ve-
dado v en la II a baña, no se cobra corretaje. Concor-
dia 87 A San Miguel 172. 
10188 1-15 
A VISO l .MPORTAKTE. DESUO C O L O C A R para criados un matrlraoni/) neninsular: tongo 
criados, criadas, crianderas. dependiouUs do toda» 
clauo, tenedores de liUros (fteribieilteá, mayordomos: 
me bago cargo do compras, ventas, alquileres de casas 
y lincas. AI. V. ly. basta las (i. Amargura 54. 
1021(1 4-15 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 30 A S O S D E 
edad desea colocarse para portero. Impondriin 
callo do Luz mimero bodega. 
l('i:r.' 4-'5 
BE SOLICITA 
• U N A C O C I N E R A B L A N C A . 
A G I T L A N. 143. 
10184 4-15 
n E S O L I C I T A UNA MANEJADORA BLAHOA 
de color de mediana edad para manejar dos ni-
ñ o s : inipondi An San Miguel número 100. 
ll)22Ü 4-15 
DKSEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de buena conducta en esta-
Idccimiento íi casa particular: impondcáu calzada de 
Galianol23i 10225 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven do 14 á l/j años para los queliaceres Interio-
res do un establocimieuio: informarán Romaza 20. 
n r a 4-15 
N E X C E L E N T E CÜCIN15KO Y R E P O S T E -
w ro desea encontrar colocación bien para casa par-
ticular ó i-Rtublecimienlo: tiene personas que respon-
dan por .su conducU: impondrán Zulucta esquina í 
Pm\\o. barbería 10310 1-15 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de 12 A 14 afios, que tenga quien 
informo de su conducta. San Miguel 108. 
102n(! 4-15 
S O L I C I T A UNA MANE./ADOKA O C K I A -
O d a do mana, blanca ó de color y un iiiiiobaebo pe-
nniMiIar jiaia limpieza y mandados: informarán ¡Man-
rique 81. 10201 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada do me.iiaaft edad paro el servicio de la ca-
••a y acompañar á uilasoü^lU impoiídráu San Itidrq 
número 93; 10im 4-15 
Se solicita 
una criada de mano en la calle de Villegas mim. 7G, 
altos. 10170 4-15 
í V E S E A C O L O C A R S E UN R U E N COCINKKO 
JL/de color á la española y criolla, muy aseado v boil 
bucnoii referencias: iuipondriín Cerrada del Pasco 22, 
entre Salud y Zaiya. 
10214" 4-15 
Se solicita 
uia criada do mano que sepa su obligación, lambién 
on la misma un Iráemcooihero, ambos con buenas ro-
rcroncias y cartilla, sin estos requisitos que no se prc-
sénten: l'cñapobro 14. l''2ln 4 15 
DKSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para aconipañar & una señora ó la lim-
pieza do casa de. una corta familia: tiene quien la ga-
ra ni ice! Unnoudrán calle del l'iado n. 5. 
10218 4-15 
| \ E S E A C O L O C A R S K UNA S E S O R A D E M E -
IVd.ana edad, isleña, de manejadora ó criada do mu-
i . » : e» muy curiQuau con los niñón v tiene personasque 
la garant cen: impondrán calle de Euido (i7. 
10208 .i_]5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano: Aguiar 122 altos. 
KIlKli 4-15 
B¡SOHCITA UN R U E N C R I A D O D E AI ANO 
para ol Bervicia de una casa y atender á la limpieza 
i« un carru lie y cuidado do un caballo: es indi.spen-
•iuble traiga buenas referencias y libreta. Lealtad 44. 
lOlífi 4-15 
Í ».IO.- SE DKSEA S A B E R K L P A U A D E R O 
' /do la anciana I)1.'Jiuina Fuentes que se marebó 
li;i''o LO diai de su domioillo en el Paseo de la Mada-
ma: la persona que sepa de ella se servirá avisar á su 
lujo nue vive callo do Aramburu 32 osquina á San 
Kafael.—Ramón Hernández Fuentes. 
10144 4-14 
. \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N RLANCO 
de cocinero en casa de comercio ó almacén, es a-
seadoy sabe cumplir con mi obligación: tiene personas 
que garanticen su buen comboriamiento: impondrán 
cilllo del Sol, casi esquina á Ollcios, altos del cafó Kl 
Correo. KlMO 4-14 
E n V i r t u d e s n ú m e r o 1 8 
so solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10150 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora do mediana edad y que cstó a-
(jostuníbrada al manejo de niños: so necesitan intbr-
lilOfl dú las casas en que. ba manejado: sueldo $25 y 
ropa limpia. Sol 78. 10Ui!) 4-14 " 
S E S O L I C I T A 
una muebaclm de 10 á 12 años para los quehaceres do 
la casa, se la enseñará á coser, so la vestirá, blanca ó 
(le color: informarán Cuba 38. entresuelos. 
10151 4 -14 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L 
iO'avaii.lera y plancbadorn: informarán líernaza 10. 
li)I7(i 4-11 
C I E DKSKA C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -
O'^'bir para criada de mano, manejadora ó ayudar á 
coser. Tiene personas que respondan por ella. Sol nú-
mero 22. L01R2 4-14 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
y j edad solicita colocación para acompañar á una se-
ñora ó manejar niños ó viajar, no tiene inconveniente 
olocarso para oí campo, enielidiendo de costura á 
mano y á máquina, informaráu Indio 23. 
10158 4-14 
B A R B E R O 
So solicita un medio oficia1, San Lázaro 135 barbe-
ría, entro Manrique y San Nicolás. 10175 '1-14 
Desea colocarse 
una Joven en casa particular para manejadora con 
nena conducta. Zanja 130, 10143 4-14 
Se solicitan 
una muy buena cocinera, una criada de mano quo sc-
óa ligo do costura y uu criado do mano joven. Esco-
liar I.« darán razón. 101II 4-14 
O E N E C E S I T A N , UNA C O C I N E R A Q U E SEA 
Oaseada y duerma en ol acomodo, en la misma se 
necesita una muebuebita dándola un corto sueldo y 
¡nseñandola los quebaceres do su soxo; que traigan 
referencias: Empedrado n. 00 impondrán. 
lOltr, 4-14 
10STURERAS.—Se venden máquinas do coser 
j/úsádas, do SItiger, Americana, etc. á $20 y $2!) bi-
lletes. También las hay nuevas do Remington, Singer, 
Cásera, etc. á pairarlas con $2 billetes cada semana. 
100 Galiano 100. 10172 4 14 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S O L K 11 A una casa de familia decente donde trabajar de la-
vandera, Criada de mano ó cocinera, con la condición 
quo no duerme en el acomodo. Informarán Ancha del 
N'oiie 212 esquina á San Nicolás. 
10161 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de, mano, quo tenga buenas referencias, 
tialiano 81. 10105 4-14 
SE SOLICITA 
una criada ile mano Manca ó de color, se lo dan 20 po-
seí, y ropa limpia Lealtad número 30. 
101(i3 4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora quo sea do educación entondidú en cos-
tura y servicio de un''señora soiu, Jetms-dol Monte 
DÚmi 240, (iuo no pase do 20 ó 40 años 
l()li:2 4-14 
Ü NA . IOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oiirac de cocinera para qprtn ramilla: tiene quien 
responda do su conducta: impoi drán calle del Morro 
xl lado dH número 1, accesoria, líente al café. 
10084 4-13 
£TÉ DES.RA S A B E R L L PA'RADEÍtO D E L A 
K^nio'i'i.a T'-mana Tapia, su padre Zacarías Tapia: 
callo «le Luz 58, IbtouuL IWSH 4-13 
C a r p i n t e r o de m u e b l e s . 
So necesita uno para composiciones poro que tenga 
herramientas, puede tratar en la calzada de la Reina 
número 2. mueblertn. 10112 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA G E N E -ral lavandera tanto de ropa de señora como do ca-
ballero; es cumplida en su obligación y tiene psrsonas 
qno la caranticen: impondrán Villegas 110. 
10085 '1-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -Koda do la Península desea colocarse para coci-
nar á una corta familia ó para un matrimonio y hacer 
los quehaceres do la casa, sabe lavar y planchar; An-
cha dol Norte 10 darán razón, 
10088 4-13 
Se solicita 
una muchacha do col,or, do 10á12 alies, para manejar 
un niño: O-Reilly 42, fonda, 100i>8 4-13 
Se solicita» 
una morena cocinera v otra criada de mano, quo duer-
man cn el acomodo: ouarez 17. 10090 4-13 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, sana y ro-
busta: informarán Sol 15, 10091 4-13 
• E S O L I C I T A UNA C O L O C A C I O N PARA UN 
• niatrim.ooiy imninsular, de cocinero y criada do 
maneó manejadora, p w l-J ciudad ó el campo; infor-
marán Cienfuegos 22.—Nota; rio eo pl qim solicitaba 
colocación hace meses, tienen quien garantice au tra-
bajo y conducta. 10102 4-13 
K S O L I C I T A UN MUCHA CUO D E 12 A 16 
años para enseñarlo á cocinero, y una muchacha 
también de color 6 blanca do 12 á 16 alios, para pe-
queños quehaceros, comprometiéndose á vestirla y en-
i'.oñarla: on la misma una sefiorlta ce hace cargo de 
ntñas y niños, para cuidarlos, educándolos á la ve?: 
Amistad 37 entre Neptuno y San Miguel. 
10091 4-13 
D' E S E A C O L O C A R S E UN F I N O Y E X C E -l.onto criado do mano, es de ejemplar conducta y 
en las respeiablos casas donde ha estado á satisfacción 
do dignas familias darán lap más satisfactorias referen-
cias. Compostela esquina á íJuz, peletería L a Física 
Moderna. 10136 " 4-13 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -curse para cuidar uno ó dos niños ó acompañar a una señora, habja español y tiene buenos informes. 
Jesús María 97. J015?3 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E l í I N -sular do mediana edad, excelente criada de mano 
y acostumbrada á esto servicio: tiene personas que la 
caranticen; impondrán Campanario n. 161. 
10118 4-13 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cria-
i_j da do mano para la limpieza de unas habitaciones 
cn una ca^a decente: informarán Dragónos l i . 
10078 4-13 
( ¿ E DlSBfíA C O L O C A R PARA OHIADO D É 
komnno uno do color: tiene parsenas que respondan 
por su conducta: informarán Jcnús María 100, 
10088 4-13 
TTvE C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R -
JL/se un joven peninsular, sabe su obligación: iufor-
narán Aguila 81. 10129 4-13 
C I E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA P E -
Oninsular recién iJcaida, do 22 años de edad, para 
criada de mano, manejadora do nmos ó para acompa-
ñar á una señora: tiene quien responda por ella. San 
Lázaro 3Q2, 10134 4-18 
S O L I C I T A 
un muchacho de 12 A 1» anos para dependiente. Sa-
lud 23, librería. 10338 4-13 
UN D E P E N D I E N T E 1>ARA R E P A R T I R P E -riódicos. que sea tralinjador. honrado y que pre-
sente referencias, se spjicita cu la librería Ó'Reilly 23. 
C 1214 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hombre de campo para arar y que sepa ordeñar 
vacas y quo sea de buenas condiciones. Jesús del 
Monte, Correa 12. 10133 4-13 
S E S O L I C I T A 
un priado jSjp mapp blanco, que sea formal y cumpla 
con su obiicacííjn: quo 1»dra referencias. OalianoP3. 
10125 4-13 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular sana y robusta y con buena y abundante le-
die de criandera á leche entera: tiene buenos intormes 
de su conducta: impondrán Concordia 173, osquina á 
Soledad. 10124 4-13 
DIÍSHA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera por dia en casa particular uo corta fami-
lia: impondrán Estrella 105. 10121 4-43 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Ancha del 
Norte u. 2(i5, botica. m á 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera peninsular, quo tenga buenas re-




Criado de mano. 
solicita uno joven, LlaijCfi y con buenas reforen-
—Zapatería E l Modelo, San Rafael pijmero 1. 
10J0!) 4-13 
r ' ^ J O V E N 9Ulv P O S E E RASTANTES C O -
I J nn«fniUnT*N| ̂  Aritmética Merp^ntil y Tenedu-
ría de Libros desea om.. , ü Q ̂  m ^ 
ciña o easa de comercio, cualquiera " 0 
tiene buenas referencias, Luz u. 80. 
10080 4-13 
S E S O L I C I T A 
una Sra. do mediana edad que se presente á ayudar á 
los qneliaoerea do una casa por un modesto sueldo, 
dándole en eambio habitación indepondicnte y trato 
de familia: Monserrato 93 á todas horas. 
10087 .1-13 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA C O C I N E R A D E 
O<,0l"1' qno duerma en el acomodo y que traiga bue-
nas referencias: casa do un matrimonio sin hijos.— 
ARiiacate n. 50. 10058 4-11 
Lealtad 42. 
Se necesita una buena cocinera para corta familia. 
100'2 4-11 
C R I A N D E R A . 
Una señora andaluza, casada, desea colocarse en 
una buena familia. Tiene un mes do parida, es sana y 
robusta: informarán Aguiar50. 
10064 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color para criado de mano, 
de trece á catorce años, y que duerma en el acomodo. 
Campanario 52. 10062 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano, vestir niños y 
atenderlos ó cuidarlos. San Rafael 71, entro Campa-
nario y Lealtad. 10003 4-11 
S E S O L I C I T A 
una profesora para el campo. De sueldo y condiciones 
Amistad n. 1301, Hotel Perla de Cuba. 
10060 4-11 
SOL. 66. 
Se solicita una cocinera que sepa bien su oblieación 
y presente buenas referenciss: se ajustará el sueldo. 
100r7 4-11 
# t O N . J O S E C A R E S A S Y H E R N A N D E Z , D E 
t. dieciseis años do edad, natural de Cimarias, desea 
una colocación para criado do mano: tiene quien in-
forme por él: caile do Villegas u. 78. 6 Riela n. 113. 
10040 4-11 
ÜE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninsulares, una para criandera y otra para criada 
de mano: tienen quien responda por su conducta. Im-
pondrán Prado, esquina á Cárcel, vidriera de tabacos. 
10070 4-11 
Barberos. 
Se solicita uu oficial para un pueblo cerca de la 
capital, calle de la Cárcel n. 3 Rarbería darán razón 
9992 4-11 
SE SOLICITá 
un jardinero que quiera hacerse cargo de explotar 
una manzana de terreno cercado, alrededor de la igle-
sia de ¡Marianao, para que en cambio de la explota-
eión que allí puedo hacer, formo al mismo tiempo un 
parque ó jardín. Para más pormenores puedo tratarse 
con la comisión do Obras Municipales, callo de Nava-
rretc n. 5, Marianao. 1003S 8-11 
. v E S E A C O L O C A R S E UNA PARDA J O V E N 
S / de criandera á media leche la que tiene buena y 
abundante: impondián Velázquez 2, entre Habana y 
Compostela. 10011 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven como criado de mauo y si desea aprender & 
barnizador lo puedo hacer en horas desocupadas. O -
bispo esquina á Habana, mueblería. 
10074 4-11 
I K T D T J S T R I A 6 9 
Para cocinarlo á dos personas se solicita una mujer 
do color, aseada y formal, ha de dormir en el acomodo 
10048 4-11 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -
JL/diana edad, para lavar y planchar, á corta familia, 
manejadora, acompañar á una señora, criada de mano 
ó cocinar para un matrimonio, no haco mandados y 
tiene quien la garantice, infonuarán Obrapía 39. 
10047 4-11 
A V I S O . 
Se necesitan trabajadores para el campo; son para 
la jurisdicción de Cienfuegos. Informarán á todas 
horas, Justiz número 1, almacén de víveres. 
C1202 30-11 ag 
Desea colocarse de criada de mano 
una parda con buenas referencias. Gloria núm. 125. 
10003 4-11 
U n p e n i n s u l a r 
de 48 años de edad, solicita colocarse de empleado de 
una linca ó bien como cobrador ó portero do una casa 
respetable: en Galiano 102 informan y garantizan su 
honradez. C—1198 8-10 
Obispo 9 6 -
So admiten aprendices de P L A T E R I A . 
9977 8-9 
A v i s o á l o s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un corlador cou muchos años do práctica en las 
ciudades do Gerona v Rarcolona, desea encontrar co-
íéoación. sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E . M. calle de Contreras 5(4, Matanzas. 
0912 • _ 15-9Ag 
(^K DESEA SAJi l i l í r i l E X I S T E Y B O N -
3̂ile reside D. l l amón Neo y Cós, natural 
do Guayans, (Gnlicia) y se suplica diri jan 
los informes ¡l su hermano Santiago Neo, 
qallo deMércadieres número 23, fábrica de 
cliocolate, Habana. So moga A los demás 
periódicos de la Isla la reproducción de este 
anuncio. 1)936 6-8 
Este cosmético oue desde 1876. es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque 710 mancha el cutis ni g 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más m 
perspicaz.—Se baila de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se- {JÍ 
derías.. C1154 1-A _ K 
SE AliüüIlAN MIII1IIS POR MISES 
con garantía, en Galiano 111, L A E S T R E L L A , mueblería. E n la misma se 
Tenoen camas de todas clases á precios mOdicos. 
10O19 4-11 
con gliceriua de GAJSTDUL. 
Durante la lactancia produce este VIKO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea- Con estp VJND V41,̂ Y1I?JV no 80'0 B<> detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frocuontes on la p'rímeva edad y los do las sepoms embarazadas, lo mismo quo los 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, oamia muy frcououte do muchos pade-
cimientos. , 
Este VIKO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la gliccrina sus misma.? propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con uu informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por ol Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
' ' i6n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del-aparato 
digestivo no dem; wdiplcárso mas VINO qwp ql VINO DE PAPA VINA DE GANDUI, exigiendo al comprarlo 
ol sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. Do venta, en todas las boticas. 
(11 La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su poso do fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la wonnyma carece de mal olor y el VINO cou ella 
prípr.rado parece un licor do postre. C 1152 1-A 
C O M P R O Y" C A M B I O 
toda clase de muebles y efectos usados, incluso oro 
viejo y plata, lo mismo en grandes que en pequeñas 
cantidades y pago muy bien, por no decir mejor quo 
nadie. Lealtad 4¿i. 10168 4-14 
S E C O M P K A M M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la casa que fué do Aldama. 
10111 4-13 
PARA P O N E R CASA UNA F A M I L I A se com-pran unos muebles buenos, un pianino de Pleyel ó 
Boiselot, alguna lámpara de cristal y demás útiles de 
casa: se pretieren delHmiüas particulares, séase juntos 
ó por piezas: sé pagan bien: Impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 10127 4-13 
I C E B A A M A R I L L A j 
Se compra en todas cantidades pagando los precios 
más altos de plaza. En la misma se compra cobre y 
toda clase de metales viejos por partidas. THercaderes 
n? 2, escritorio de ETenrv BJ Ilamel y Cp. 
10y9rt ;- 4-13 
SE D E S E A CPMj?RAR E L WQBILIAAJO D E una familia, bien junios ó poV piwzas syqlt^!'»' loj4i 
mamparas, etc. También un pianieo de fabricántó 
francés, se pagan bien jior ncccsitarEO. Animas n. 15 
pueden dejar nota para verlos. 
10065 4-11 
SE COMPRA 
uu ris-a-vis de poco uso y uu caballo de 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dientes, y un* c&sa de $5,000 oro en el Vedado pró-
xiiua á los Iluños ó en Ta calle Ancha del Norte, sin 
gravamen y títulos limpios. 
No so trata más que con el dueño en el Vedado ca-
lle D? n, 21, de 8 á 16 de la mañana. 
UHiü'.i 8-11 
Se compran muebles. 
pagándolos muy bien San Miguel 62. 
9975 8-6 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas, cu peq eñas y grandes par-
tidas, ^jbji.ofecás'y resto db ediciones, pagándolos 
bien. S a l u d é ' librería nacional y extranjera. 
9731 ÍP£I 
P E M B M , 
Sp suplica á la persona oue haya encontrado en el 
traycptpff0 ca"p' «le los }}años. Vedado, á la calzada 
dt' QaüoPíí i). 49, IJII p">ji«o d,o orí/ y piedra de ónix, se 
. _ • ""tíc^uido en dich^ capa, Galiijnp 1?. Pjícs i,s 
sirva v - -Milis, qm; pslima la interesada. La W r -
un objeto Ue tau.. • -atlütíaila, 
sena que lo entregue sera y,.. ' - . . ¡ ^ g j ^ j 
10150 
A L I j l l I L E M 
Altos de la (onda. Villegas número 87, entrada ppr Amarjnira. Se alqnila una sala (piso de mármol) 
cou dos liabitaciouea seguidas, cou muebles ó sin 
ellos, con toda asistencia, propia para matrimonio sin 
hyos o caballeros solos: es casa decente y traminila 
10220 4-15 
Se alquila la casa callo de Villegas número 123, en-tro Muralla y Sol. propia para familia ó para un 
establecimiento. Acosta mimero 41 impondrán. 
10187 4-15 
Se orrienda en $15 billetes al mes una estánoia de labor de una cabaileiia y cnrdeles en la Víbora, de 
superior terreno: en $1200 billetes una casa se vende 
y también unos armatostes con vidriera en $40 btes. 
Su amo Estevez 17, d<' 8 á 10 «Je la mañana y tarde 
de 4 á 6. 10̂ 21 4-15 
D os habitaciones altas, frescas, ventiladas, inde-"pendientes, propias como para estudio, bufete ó cosa análoga profesional. No se quieren niños ni se-
ñoras. Lamparillas número 74, altos. 
10224 4-15 
Se alquila en $68 oro la casa calzada del Monto 9, propia para establecimiento y compuesta do sala 
que mide 133 varas cuadradas: tres cuartos do 30 va-
ras cada uno y con su patio: la llave é informaráu do 
2 á 4 en Habana 121. 10194 8-15 
V I R T U D E S 4 
se alquilan cuartos á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos con asistencia ó sin ella, y un zni;iian con caba-
lleriza. 10181 1-15 
SE ALQUILA 
la casa Neptuno 59: informarán San Lázaro 155. 
10198 •I-I.'-
La hermosa y cómoda casa de alto y bajo mny ven-tilada, propia para dos familias, con servicio en 
ambos departamentos en Lagunas n. 53. L a llave en 
la bodega, é informarán en San Lázaro 1«2, altos, de 
7 á 1" de la mañana. 10196 4-11.1 
Se alquilan 
unos altos, con 4 habitaciones, agua de Vento, para 
hombres solos ó un matrimonio con poca familia; Con-
sulado 59 entre Refugio y Colón panadería. La Pa-
loma. 10178 4-15 
Se alquila en el íntimo precio de $30 oro, la espacio-sa casa calzada del Cerro 592; de portal y z,. in, 
palio y traspatio con árboles, gas, agua y demát. co-
modidades: es en extremo seca por hallarse simada en 
el punto más elevado: la llave cstú e" el 590; para su 
ajusto Obispo 2, altes, entrada por Mercaderes. 
10157 4-14 
A los Sres. Albeitares y Herradores. 
Se alquila la casa Monte 318 que siempre ha sido 
dedicada á ose giro. Galiano 106. 10171 4-14 
I O , V I R T U D E S , I O 
osquina á Industria, se alquilan hermosas habitacio-
nes, con vista á la calle, á caballeros ó matrimonios 
sin niños, con ó sin muebles. 10151 t-14 
Se alquilan sobre lo barato, habitaciones cómodas, frescas, con balcón ála calle y asistencia de criado; 
cu Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes: el punto 
no puedo ser más céntrico. 
10156 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 32, de tres pisos cou 16 posesiones: de 
zaguán, caballeriza y agua, en dos onzas. De los do-
mas pormenores impondrán Perseverancia 27, de 7 á 
11 de la miuiana y de 3 á 5 do la tarde. L a llave en la 
bodega inmediata. 10174 8-14 
Altos ventilados 
Se alquila una sala y dos habitaciones á hombres 
solos, son propios para bufete ó escritorio; Obispo nú-
mero 22 Pelotería. 10153 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, sala, comedor y dos amplias habi-
taciones: O-Reilly 110 próximos al parque Central. 
10155 4-14 
Acabada de pintar so alquila la cómoda y fresca ca-sa de alto, Villegas 93, frense al Parqua, con par-
te de los entresuelos y de los bajos; propia para dos 
familias, por tenor cuartos á ambos lados: en la misma 
impondrán. 10093 4-13 
80 alquila una casa calzada del Monte 178, entre la del Carmen y Rastro; puede servir «para fami-
lia ó establecimiento; tieno portal, sala, saleta, cinco 
cuartos haios y uno alto, toda do azotea, acabada de 
pintar, tiene agua y cloac»; en trente está lallavo y su 
dueño Obrapía 57, a líos, entro Compostela y Agua-
cato. 10135 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníiicos altos San Nicolás n. 20, esquina á L a -
gunas, con siete habitaciones, en $59-50 mensuales. 
Informes. Prado u. 28. 10116 8-13 
Chacón número 1 —Se alquila un piso hermoso y muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuar-
tos seguidos, comedor grande, buena cociiia, letrina, 
sumidero, aguo, cou gas si lo quieren poner y llavín; 
en la planta baja informarán de su ajuste. 
10130 4-13 
S E A L Q U I L A 
la cusa Merced 55, casi esquina á Habana en $25 oro; 
la llave en la esquina é impondrán Salud 23, librería. 
10137 4-13 
O b r a p í a 6 8 , a l tos 
Se alquilan dos cuartos muy frescos: tiene cuatro 
balcones á dos callos con piso ¡10 mármol, no es casa 
de huéspedes, se dan con ó sin'muebles y asistencia de 
criado. 10140 4-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
frescas y espaciosas se alquilan para hombres solos; el 
punto es de lo más céntrico y dichas habitaciones reu-
neu todas las comodidades apetecibles. O'Reilly 23. 
C 1315 4-1S 
Se alquilan 
dos habitaciones seguidas y una cocina á matrimonio, 
cn casa de familia, entrada á todas horas: Lealtad 79. 
100<9 4-13 
Para escritorio ó bufete, se alquilan dos magníficas posesiones altas, suelos marmol, contiguas con 
balcón corrido á la calle de San Ignacio esquina á 
Obrapía 44: informarán en el cafó Rio Nalón. 
10029 1 1-13 3-13 
T' a casa de alto y bajo calzada do (íaliano ñ. 10 con 
l.icaballevizas y cochera iudepedientes á la calle 
dol Trocadero, se alquila en precio módico: tiene 2 
salas, gabinetes, trece habitaciones, gran comedor, 
gran cocina, despensa, lavadero y dependencias de 
criados. Informan y está la llave en Virtudes n. 80. 
10056 - i - l l 
P E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Gervasio 11. 134: impondrán 
cn la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
V E D A D O 
Se alqnila basta octubre ó por año la casa calle 3'? 
esquina á Paseo, cu la misma informan y Obispo 135, 
altos. '0072 6-11 
Se alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-tal, sala y comedor, con suelos de mármol, hermo-
SH cocina, buen pozo y muy fresca, propia para una 
niinierosa familia, y te da barata. Calinda del Cerro 
n. 618: en el 616 está la llave y éu Cerrada del Paseo 
11. 1 impondrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz para dos 
mil tercios de tabaco, independiente y con patio gran-
de, y se da barato. C¡ ervasio 144, y en el 146 informarán. 
10060 8-11 
Se alquilan los magníticos entresuelos de la casa calle de Jíulúeta número 73, entre Monte y Drago-
nes. En Monte número 2 está la llave é informaráu. 
lOpp* 6-11 
CARMELO. Linean. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, se alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran alnibe de agua, patio, traspatio y portal. 
Tiene arbolado y jardín al frente y fondo. Informarán 
Helascoaln n. 79 ó on el Mercado de Tacón por Oa-
liano 26 v S7, locería. ' 1 10076 4-11 
Se alquilan dos cuartos altos con b\ijcóu á la calle á hombres solos, quo sean decentes y también á ma-
trimonio sin hijos, que no hagan ol lavado cn casa. 
Aguila '/<>, entro San'Mijruel vSau Rafael, punto céu-
trioo. l0t)Ü5' i - U 
¿jo nlqiU'a la casa San Isidro 22, al fond de la Mer-
" j j ^ - "ontres ViTIo!" bajos y dosaUos, nmv frescos, 
enel21cstáIaÍlav(;7ftUU(iAtf ^ Revillaghredo 5. 
10045 A'11 
Se alquilan 
los bonito» y ventilados altos do la calle de Rernaza 
35 y 87, cpn entrada ii dependiente por la plaza del 
Cristo: en la tonda iwfoj-maráá. 
9885 8-7 
17 , T r o c a d e r o , 1 7 
So alquilan hermosas habitaciones altas y bajas ele-
íianísrscnte amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios mód/eoá, 9634 ]5-2ag 
O e alqu lia la casa tí. 121 de la c.;He do las Animas. 
Oprnpia para establecer una fábrica do haócr dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de BgjHi y todos los utensilios necesarios. L a llaves en 
la casa eoiitigua ir 123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María n,23, bajos de 10 á 12 de la ma-
ñana. 9444 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio do primer orden.—Pedro Roig. 
9475 15-30jl 
de Fincas y Establecimientos, 
LA CASA C A L I . K D E M O N S E R K A T E CON 14 do frente por 35 de fondo, más vale el punto 
en 5000; de casa una oii Revillagij'edo 3500; otra cn 
Aguila inmediato á la plaza del Vapor cn 3500: en 
Siiárez, con todo lo necesario 5(H!0 y otras varias de 
mil hasta 4000 billetes. Angeles número 54. 
10177 4-15 
O E V E N D E O S E A L U C I L A L A HERMOSA Y 
Oelégantc casa, calzada Uc Jesús del Monte número 
315, de construcción moderna, ma^p^stcfía, azotea y 
teja, doce metros de frente y noventa de fondo, tres 
patios con jardíu, frutales y otras siembras, agua y 
desagüe á la cloaca, y con cuantas comodidades pueda 
apetecer el gusto más caprichoso: impondrán en la 
niiMiia v en Campanario número K7. 
10 22 4-15 
S E V E N D E 
en $6,000 una bonita casa uueva en la calzada de San 
Lázaro. En $4,0()¡íJ una casa en la calle de San José, 
con 5 cuurtíw, toda do losa por tabla y nueva. Con-
cordia 8r. ipign 4-15 
Ganga 
Se vende la cantina de la calle Central n, 16 Plaza 
del Vapor cn la misma informarán á todashoras. 
10182 4-15 
EN E L C A L A B A Z A R S E V E N D E UNA B A R -bería situada en la calzaua Real, al lado de la so-
ciedad Santa Teresa. 101»7 4-14 
BOTICA. 
Se vende una surtida de buen diario y barata: in-
forma el Sr. Torralbas. droguería La Central. Obra-
pía 83 y 35, Habana. 10097 4-13 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con tres cuartos bajos 
y uno alto, coa suelos de marmol y mosaicos, tres lla-
ves de agua; libro de todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 10108 4-13 
SE VENDE 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, casi esquina á Galiano, con altos al fondo, bien 
situada y en buen estado para babitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, su precio cinco mil pesos oro, no 
tiene Kravainen, títulos y contribuciones al corrien-
te, asegurada de incendios en su precio; puedo verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, casi esquina 
á San Rafael. 10117 4-13 
SE V E N D E UN D E P O S I T O D E T A B A C O S Y cigarros, f r c L t e al Ayuntamiento, por hallarse en-
fermo su dueño: informarán en el café Nuevo Mundo, 
Obispo eso ulna á Mercaderes. 
10042 4-11 
Una ganga á los barberos. 
So vende en punto céntrico de esta ciudad, un ele-
gante salón de barbería, informando en Maloja n. 64, 
de s á 10 mañana y do 12 á 5 larde. 
10069 4-11 
GUANABACOA.—Se vende barata 6 se cambia por otra en la Habana la hermosa y fresca Casa-
Quinta calzada Vieja que va do esta villa á Regla n 9 
18 consistente su terreno nna manzana cerrada, tiene 
algún arbolado, buen platanal y uu pozo de agua a-
buudante. Puede verse á tod ŝ horas dol dia Lampa-
rilla n. 94, Habana. 0998 5-10 
T^N GANOA,—SE V E N D E UN A C R E D I T A D O 
lljcafé de barrio que Eji diario lío baja de $25. sien-
do sus gastos de $5.',. BO1,O tí' \v;).ie ñor tener su du ño 
olro iiégnclp da mayor Uuportancia; uiíoimiarán Man -
rlquo 176. 994!» K-fe , 
~ E VENDÉ i1) A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
• acreditada fábrica de jabón " L A E-irclla" (marca 
registrada) y la casa en que se halla instalada, Sau 
Rafael 137; por su amplitud y elementos con que 
cuenta pueden establocerte en ella diversas industrias. 
Tinpondrán Habana 49. 9712 10-6 
TTÍTKNDlÜN,LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 
IO'39, v calzada de Jeaúa del Monte 195: impondrán 
Habana 49. 9713 10-4 
DE M I A L E S . 
C A B A L L O D E S I L L A 
So vendo uno de más do seis y media cuartas, sano, 
sin resabios y buen caminador. Campanario 104. 
10212 4-15 
A los criadores y á los especuladores. 
Conejos italianos de 3 á 10 pesos par. Gallinas Shan-
Kay de 6 á 12 pesos par. Gallo y gallina Pbumontb-
Rocks en 15 pesos. Malayos negros de 4 á 8 pesos par. 
Preciosos conejos de Angola blancos de. 3 á 6 pesos 
par. También so vende un potro y una vaca cou su 
ternero en muclia proporción á pesar de sus méritos. A 
la persona que tomase todas las crias se lo darán en 
suma proporción, pues urge realizarlas. Todas las 
crias de puras razas y la variación que se nota en los 
precios consiste cn la edad de cada animal 6 según 
sean ó no escojidos por los compradores y los precios 
todos en billetes. En Marianao casa-quinta de Palo-
mino, cuatro cuadras más abajo de la última casa de 
la calle de Santo Domingo. 
10203 4-15 
OJO—SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O color dorado, de 7 cuartas 3 dedos alzada, do paso 
y guultrapeo, sano y sin resabios, lo puede montar una 
señorita, icformarán Compostela 55, 
10075 4-11 
SE V E N D E N 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-4 
DE CARRUAJES. 
OJO: S E V E N D E UN CARRO P R O P I O para cigarros ó para lo que quieran destinarlo: en la 
mismo se vende una máquina de coser. Taller de ca-
rruajes, Belascoaín 637, esquina á Campanario. 
10180 4-15 
SE V E N D E N O SE T R A T A N UNA M A G N I F I -ca duquesa remontada, uu cabrioló cou fucilo do 
quitar y poner, dos faetones y una hermosa jardinera; 
San Miguel 181. 10209 8-15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para dulcería ó pa-
nadería: so da cn proporción por necesitarse el lugar 
que ocupa; se puede ver en Neptuuo 212 á todas horas. 
10207 8-15 
Muy baratísimo 
Un faetón francés casi nuevo, de cuatro asientos, 
muy ligero y cómodo, puede verse en la calzada del 
Monte 123, altos, donde informarán. 
10300 4-15 
^ E V E N D E N DOS CARROS D E A CUATRO 
Orucdas con ballestas, cn regular estado, uno de 
ellos cubierto: informes pabellones do Ingenieros, de-
trás de la plaza de toros, 10139 4-13 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON A R R E O S Y un caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y un potro de montado? 
cuartas 31 años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; cn la calle del Aguila 119. 
10126 4-13 
SE TENUE 
un hermoso carro do cualio modas en nerfecto estado 
para cigarros, ropa, ele. so da muy barato. Obispo 
número 84. 10120 4-13 
SE V E N D E N C U A T R O C O C H E S Y D I E Z C A -ballos, juntos ó separados: pueden verse de siete á 
diez de la mañana y de tres á cuatro de la larde. In-
formarán calle del Morro número 28, café. 
J0051 4-11 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR OTRO C O -cho un elegantísimo milord remontado de nuevo do 
E . Courtiller y un faetón do 4 asientos muy barato. 
Aguila 81 á todas horas. 9801 10-6 
DE iüEBLES. 
MUEBLEEIA 
SOL, HUMERO 93 
Vende los muebles á precios ruinosos por convenir-
le así á su dueño, y compra todos los que so propon-
gan aunque estén muj- deteriorades, á precios quo 
ningún colega paga y se componen y barnizan matan -
do el comején, si lo tuvieren, dejándolos tlamantcs 
y cobrando por estos trabajos muy barato.—Victoriano 
Bnmes. 10218 .1-15 
Calzada del x̂ Ionte 69 
Vendemos juegos de sala de caoba, forma Luís X V 
en $65: medios juegos de sala de Viena on 65 y $70: 
camas de campaña de hierro á $'0; otra-» de bronce a 
$5(0; guardacomidas á $5; cocuyeras á $30; mesas de 
consola á $6; otras con már-nol á $12 y las mesas de 
centro á $12; cómodas forma escaparate $12 y un 
mágnfflco escaparate con 6 cristales en las pucrlas 
pronio para un tren de lavado en $22; una mei-a co-
rrederas de caoba maciza con 11 tablas, propia para 
una larga familia á $50 é infinidad de muebles, todo 





í í p r e c i o s d e s n n g - t i e n 
L A H U E V A A M E R I C A , 
O B R A P I A 55. 
C A S I E S Q U I N A k C O M l ' O S T E L A , A L L A D O D E I , C A F É 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas de lo más elegante y 
para todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y co-
medor. Camas de diferentes maderas y de hierro. E s -
pejos de marca mayor. Relojes de pared y do bolsillo 
do todos metales. Máquinas de música y de coser. 
Centros de mesa, Juegos de lavabo y de tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas en 
hi SaDáÜa. Metales, prendas de gran novedad do pla-
ta y oro y brillantes. Imposible es detalíar la gran va-
riedad do objetos de gusto que cncierrr, Cito elegante 
establecimiento Vis*!» Jiaco fe. Acudan á L A N U E V A 
A M E R I C A en la'se^uridad do que saldrán complací-
pos. 10215 4-15 
S E V E N D E 
una mosnífioa cama de bronce propia para matrimo-
nio. Informarán Lealtad n. 157. 
10L'(»2 4-15 
Cajas de hierro de seguridad 
á la mitad de su valor, desdo 2 centenes hasta 12 on-
zas. Las hay para ayuntamientos, con 3 llaves. A'n 
caderes 16. Venduta de P. G. M miño. 
10099 9-10a 8-1 Id 
UN E L E G A N T E C A N A S T I L L E R O CON E S -cnlturas de caoba, nuevo; una mágnílica nevera, 
cimas de hierro chinescas bastidor ulambre, m«S08 COr 
iTedeni", aparadores, jarreros; tocadores, lámparas, 
sidas, mecedores y demás muebles de familia por au-
sentarse esta al campo. Animas 28. 
10160 4-14 
Un Boisselot etc. Fils 
de Marsella (francés) de gran forma, cuerdas oblicuas 
y cruzadas. Uno Pleyel cuarto'dc cola, ambos de mag-
uíticas voces y casi nuevos, Galiano n. 106. 
10173 4-14 
Ü N J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O , UN juego de palisandro macizo, juegos y medios jue-
gos de .sala Luis XV, escaparate^ de 15 á 100 pesos, 
apagúlptea ainarillos y caoba, una urna, jarreros cao-
ba y cedro, mesas de ala y corredera, peinadores cao-
ba, paluandro y nogal, tocadores, mamparas, lámpa-
ras de trM laces, aillaa y sillpne» de Viena amarillos, 
y Horcados camas de hierro y metal, yuu sinfín de 
muebles infuí á precios de ganga. Lealtad n. 48, 
10167 -1-14 
ÜN G M ' PIANINO 
Se vende en seis onzas, Obrapía 53; esquina á Com-
pbfiteja. 10160 4-11 
A los especuladores y al püblico, 
un juego de Viena. también piezas sueltas, un juego 
forma á lo Luis XVmuy fuerte en $75 btes.; también 
luí pianino de Pleyel cosa buena y barata; escapara-
tes para hombre y señora desde 50"hasta $68 btes.; uu 
bonito buró en $50 btes; una lámpara de cristal de 
oüntro luces eo $60 btes.; vidrieras y canastilleros y 
un niQHtyftjtor con rejas de hierro, baratosmna nevera 
en $24! bics. 'y j;ik eajiia1 de nogal, en Reina número 2 
Fronte á la que fue cása'di; Ald: 1; . 
10118 J-13 
B V E N D E E N $130 B. UN J U E G O D E SALA 
de tapicería compuesto de 12 sillas, 6 sillones, uu 
sofá, mesa de centro y consola en llamante estado, 
otro de gabinete entapizado con raso en oO. dos canas-
tilleroa para libros, dos bufetes y un escaparate de es-
pejos, todo es regalado por no necesitarlo. San Miguel 
i!."l23. 10128 4-13 
LA AMERICA 
Casa de pré^ttfmos. Ifeptunp 39 y 41. 
Se vende un gran juego de cimrto de bambú com-
pleto casi nuevo, uno idem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos de la mitad de sn 
valor y otra inlinidad de muebles y alhajas cumplidas 
de empeños. 10110 8 13 
C I E V E N D E N MUY BARATAS CUATRO E L E -
Ogantes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos de última moda. Ramón Xiqués, Obispo 84. 
10119 8-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E todo el mobiliario de una casa: no se trata con es-
peculadores: impondrán Amargura 80. 
10082 4-13 
^ E V E N D E ÜN UKKMOSO PIANO D E Ex-
celentes voces, casi nuevo, por no necesitarlo su 
dueño y en la misma una lámpara do bronce de tres 
luces. Ü-Reillv 92. MUS 4-13 
Ciertamente: hay quo reírse de las sandeces de esos 
desi;raciados payasos de " E l Cambio." Insisten en ser 
algo á nuestro lado y no son capaces de "hccliar aha-
jo" lo que nosotros escribimos. Nuestras bollerías son 
lan grandes que asombran por lo inesperadas. Damos 
poco, pero cuando damos, el diablo que aguante el 
golpe. Esto bicu lo saheu los pobretes de " E l Nepo-
cio" desde que sp'c;idicrpii (jue so incurre en barlm-
rismos al escribir 
Nuestros barbnrismos. batuecas de " E l Camb'o" y 
de " VA Negocio," •consisten en dar un lavabo en $12; 
uno id. en $17; una mesa do correderas, de mcple, con 
cuatro tablas, cn $30; tinajeros con persianas y már-
moles á $10; camas de hierro, con bastidor de alambre, 
á $22; tocadores; á $7 y á 10; armaduras de cama, de 
madera, para mosquitero, á $3: sofaes, á $5; sillas gi-
ratorias, á $5; juegos de sala, do doble óvalo, á $125; 
juegos de sala eseultados, á $120; sillones de exteu-
sióu, de Viena, á $8; carpetac. á $17; 'cainitas de hie-
rro, con barandas, para niño», á $22; columpios de 
Viena, á $15 el par; bufetes de caoba, chinos, á $20; 
lámparas de cristal Bacarat de dos, tres, cuatro y seis 
laces; camas de bronce, escaparates de espejos, lava-
bos de señoras, mesas do mármol, máquinas do coser 
v cuanto se necesita para amueblar una casa, excep-
tiiandii los cachivaches de cocina, que so encontrarán 
en "E1 N-gocio" ó en " E l Cambio," establecimientos 
que se dedican preferentemente á la compra y venta 
de ellos, fu dPclr' ,'e 'os cachivaches dichos, (por si 
acaso.) 
Siempre de ustedes muy UUOÍÍ, Ü , S. S. S, los bobos 
de 
MJJOL 
PRINCIPE ALFONSO 343. 
i m i 4-11 
AVISO A [OS NOVIOS. 
En el gran taller que existe en la mueblería E L C A -
ÑONAZO so fabrican muebles exclusivamente á per-
sonas inteligentes J' de buen gusto para que sepan 
apreciar todo lo bueno que se fabrica en dicho taller. 
Fabricación sin competencia: do los muebles fabri-
cados para la venta se realizan varios Juegos de cuarto 
llamando la atención á uno que tiene armario de tres 
cuerpos, nogal plumeado y lunas visoté. Además va-
rios muebles sin estrenar. 
MUEBLES D E OCASION. 
Se realizan escaprratos de dos y tres lunas visotó ei\ 
palisandro é inlinidad do mudbles do varias clases, 
cuadros al óleo y dos mesas de muchísimo mérito, 
mosáico de mármoles de colores, únicos en su clase, 
todo á precios do ganga. 
OBISPO ESOlilNA A HABANA, 
MUEBLEEIA. 
1(1073 i 11 
E L R E M A T E , 
R E A L I Z A C I O N , 
9, A N G E L E 8 , O, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
nna grau existencia de preudería tina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal( todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención do los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
E E A X J I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Orí 1103 n v d-1 A 
EN T R E S ONZAS ORO S E V E N D E UNA B A -ñadera do márniol, calle Ancha del Norte número 
213, esquina á la calzada do Belascoaín. 
100-7 4-11 
AVISO.—SE V E N D E UNA B U E N A MESA D E billar con todos los utens lios en buen estado y 
barata; y una chiquita de casa particular, y un gran 
piano americano do mesa de buenas voces y sanilo; 
Concepción do la Valla 3 darán razón. 
9963 8-9 
DE L A GRAN R E A L I Z A C I O N P O S I T I V A D E la mueblería L A INDIA, Neptuno número 57, ya 
queda poco, algo do tado; como son escaparates de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavabos; mesas de noche de iguales maderas, 
juegos do sala Luis X V y demás infinidad do muebles 
sueltos, nuevos y usados que no se detallan: acudid 
pronto que os conviene antes de repartirlos á mue-
blistas y empeñistas. 9860 8-7 
DE lAOÜfflAM. 
AL O S SEÑORES HACENDADOS. — S E V E N -den 160 carritos para azúcar do 3 ruedas cuadra-
dos, cabida un bocoy, 2 hermosas máquinas verticales 
do lo más grande, una de ellas 7J trapiche; varios la-
chos al vacio; centrífugas carrileras, via aucha y C Í -
trecha y cuanto puede necesitarse, todo garantizado, 
se compra cobre, bronco y l(ierro viojoi escritorio 
Obispo 30 de 8 á 10 y 13 á 4i. Tomás Díaz Síheira 
101(3 l-12a (5-13(1 
IlElectricidadll 
Materiales eléctricos de todas clames, lamparas Edi-
son, teléfonos legítimos de Bell, pilas do Leclanche, 
secas de Gassner y do sulfato de cobre, botones, tim-
bres, alambro, etc. Mercaderes 2 Hcnry B. Ilamei 
y Cp. 10055 8-13 
A M A T y C O M P A f í I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoros, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres2)ara cercas »/ clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 20-2A 
C a l d e r a s d o S c g - m i d a d I n e x p l o t a b l e s 
8ECCIONAI.ES ÜE IIIEKRO FOnjADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por AMAT Y COMPAÑIA, comer-
eiantes importadores de toda clase do maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1U4 26-2 A 
f 
A los que padecen del estomngo 
Agua legítima do magnesia de la isla do Pinos, á 
$2 oro el garrafón, en el Ilotel Pasaje. 
Cu 1127 15-30 
CHOCOLATES 
" L A E A B A I T E E ^ . " 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
m i l k 
Usada ya haco cuatro meses cn esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo quo U 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y loi" 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito; Galiano 101. esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1206 alt 13-13A 
L o c h o do v a c a . 
E l que desée tomar diariamente la que dé una vaca, 
so le llevará siempre la mibina vaca á la hora que as 
convenga: aviso Dragones 62, el portero. 
10132 4-13 
" L A A M B R O S I A " 
G-ran f á b r i c a do d u l c e s do todas 
c l a s e s de J . G ó m e z y Comp. 
Barras do cinco libras completas $ 1 B. 
Idem do cuatro idem idem -90 ., 
Idem do dos idem idem -60 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 16-Cag 
De Dropería f P e r t o i . 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsma ft abogo, tos, enn-
sancloy falta do rceplraclon 
con el uso do los 
GIBAMOS AHTIASBÁT1C0S 
DET, 
I D I R . H E i i s r i R r s r 
Do venta on todas las boticas 
ncredltadmi 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 1A 
i s c E u m 
O í 
6 = 3 
R . B O I T E R S . 
Conserva en la tez el aterciopelado do la juventud. 
Destruye los barros, las peess, los herpes, las roza-
duras y toda clase de erupciones en la piel. 
DEPOSITOS EN L A HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería " L a Epo-
ca", Nejituno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—Se-
dería " L a Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y demáí 
sederías de la Habana. 
9846 15-7A 
Micíf ls e i l ra i ros . 
. .UilIElTÍ 
*0ffMSL 




y tales losafeetos etnio-os se carao con el uso d« lu 
\PlLDORASAN TINEURÁ L 61 CAS 
del Uoetor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOBIüIJlíT.líü. calle do la Monnalo. 
DoiJostUflo en l a l l á b a n a : JOSÉ SARRA, 
Saiu re y Estoniac o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 




VOMITOS, tlADSEAS, oto. 
Curación Segura y Rápida por la 
LIMOSINA 
D E O P P E N H E Z B Z E R 
Efcrvosccnto y Refrescante soborm» cu 
todas las enfermedades del hígado, de U 
sangre y en tedas /fli epidemias. 
J L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 31""1 
I W i C m C A D E T 
8 ra otro raedicaiento 
P A R I S — y, B o u l e v a r d D e i t a i n , 7 — P A R I S 
**• sanados de 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
pon EL 
H R A B E aei D" FORGET 
Ea todas las Boticas del Dumrso 
Exijanso las Befiai 
del margen. 
Ó K í sanados de ^ , 
\ r -.o-ert&W GONORREAS. FLUJOS BLANCOS, tfeVme^ ^ PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órgnm 
POIX EL 
GíTRáTO BE BIERRO CfiABlB 
^ Un loiln.i las buenas 
ify, Farmnclat ,.«. 
B M O S 
€ f f i g ! - - L I C O R , » ! P I L D O R » S . i ] y L » T m e 
Estos Meilioamontos son loa únicos Antigotosos analizados j aprobados por el Dr OSSIAS HEMBY 
Jeto do manipulaoipncs quimlcas de la Academia de Medicina do París. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ovitar toda falsificación, exíjase el ^ • ~ ~ 7 & ' 
S E L L O dol GOBIERNO F R A N C E S y la Firma : Si^lS s*** 
Víuta por mayor: C O B t ü . » , Parinacéullco, calle Salnt-Claude, 28, on PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS da la Facultad de París. 
CAPSULAS 1 
I W a t h e y - C a y l u s 
P r e p a r a d a s por e l DOCTOR CLIN Premio Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cuacara delgada de Gluten nunca 
cansan el es lómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar r áp idamen te : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
Cis t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vías urinarias. 
Cada frasco va acompañsdo con un» intfruocion datillAdr-1156 
Exíjanse ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y GIA de PARIS 
que se hallan en las principales Farmaciaa y Droguerías 
PLAN CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y do las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
c r e o s o t a wmmm 
(del Alquitrán de baya) 7 di A C E I T S de KIGiS.330 de E ü C A X i V O P O S O 
Unicas recomoentadas en la Exposición Universal, París 18 8 
B O U R G E A U D. Farmacéutlcn da i* clase, Fabrlcantt de cdrsulas blandas. Proveaitor d» los Oospitales da Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE BAMBUTEAU, 20, PARIS 
Nuestros Oájtsulns (Vino y Aceite) crconotizndos, las solas «íiporimenlados y omplcadnn cn los Ilcwpitalc* 
do Pnrie por los Doctores y Profesores BOUCHAIID, VÜLPIAK, POTAIN, DOÜCIIÜT, oto., han dado m u l l a d M 
tan concluyontoa on ol tratamiento do los Eiiformododos dol pecho y do los hronqulos, Tos, Catarros, oto, qu» loa 
Médicos do Francia y'del I"-. . .%. loa proscriben oicluslvaniento. 
Como íarantla i» dtbtre exigir cobre cada caja la faja con medallas y la tlrma dtl 0* BOURGI-iUD, ex-F'delot Hosp.de taris 
YeKMtlgrotptcto. D0p55itOgen /a Habana : J O S É S A R R A , y on las principales Faniuda» y Urogucriat. 
es una leche Refrescante, Suavizador© y Salu-
dable para la cara y las manos cn los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MOflChüS Ü8 P6CÜ, 
la Casca, la Quemadura del sol, las ñojezes 
y las Asperiüaües de la piel, las Erupciones 
cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin tempr 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R 0 W L A N D 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
/ g ) /\^^^As^-^í'^i dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
P Í - f c X Í O N y da al aliento un suave pe r fume . 
? i á á . ' A B e l o s a r t i c u l e s H O W L A N D , 2 0 , H a t t o n Q a r d o n , e n L o n d r s s 
V E I C T Í D I Í D O S U P O Ü ¡ L O S I D - . K O G - X J I S X . A . S , oto . 
rnn>. "DUrlo d« la Marlni," Któl» 88. 
